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E 3 s I 3 I S T - A . 
D E A N O C H E 
Madrid 7. 
EX CASA BLANCA 
Los telegramas cfioiales anuncian 
que es completa la trajiquilidad en 
Gasa Blanca. 
Los jefes de las fuerzas franco-es-
pañolas de desembarco han adoptado 
las precauciones necesarias para el 
mantenimiento del orden. 
BANQUETE 
En el palacio de Miramar se ha da-
do una co:mda á los oficiales de la 
carica militar japonesa que se en-
cuentran en San Sebastián. 
CONDECORACIONES 
A los comandantes de los barcos ja-
poneses surtos en San Sebastián se 
les han concedido algunas condecora-
ciones. 
DE VIAJE 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistres, señor Maura, ha salido para 
Alemania acompañado de su esposa. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-38. 
e s t a d o s i m m 
Servicio dé la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e " 
MATRIMONIO 
Berlín, Agesto 7.—Hoy se ha efec-
tuado en la residencia del Embajador 
de los Estados Unidos, el matrimo-
nio del Senador ámericauo par India-
na, Mr. Albert J. Bê eridg-e, con la 
señorita Celina Eoafc. 
LA 1N VA ¡Si UN DE PERSIA 
Toheran, Agosto.7.—Las. tropas tur-
cas que invadieron recientemente la 
reglen Noroeste de Persia, están mar-
chande sobre ürumiah y saquean é in-
cendian todas las poblaciones que se 
hallan en su camino; el pueblecito 
cristiano de Mewan ha sido bombar-
deado, pereciendo noventa personas, 
entre las que se encuentran muchas 
mujeres y niños. 
Dícese que los turcos se han lleva-
do del citado pueblo á diez mucha-
chas. 
Reina pánico en ürumiah. 
D e l a n o c h e 
NOTICIAS DE CASA BLANCA 
Parí?, Agesto 7.—En despacho es-
p p c h A recibido de Casa Blanca, se di-
ce que la guarnición morisca de dicha 
piara ha sido desarmada y que el ar-1 
mamento y municiones que tenían ha 
sido depositado en el Consulado fran-
cés. Las autoridades de la plaza han 
confiado la protección de la ciudad á 
las trepas francesas y españolas. 
Los cruceros "Duchayla" y "Ga-
lilée" continúan disparando grana-
das contra los ginetes que se acercan á 
Casa Blanca. * 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Lisboa, Affosto 7.—Cuatro anarquis-
tas han sido gravemente heridos de 
resultas de la explosión casual de una 
bomba de dinamita, ocurrida en una 
fábrica de bombas anarquista. 
Lapolicía ha tomado medidas de 
precaución per lo que pueda ocurrir. 
ASESINADA POR SUS JOYAS 
Monte Cario, Agosto 7.—Según di-
ligencias practicadas por la policía, 
Teresa Williams, cuyo cadáver se en-
contró dentro de un baúl, acostum-
braba á visitar las mesas de juego y 
fué asesinada para robarle las valio-
sas joyas que llevaba encima. 
Mr. y Mrs. Gold Baiteshers, due-
ños del baúl donde apareció el ca-
dáver, serán traídos de Marsella á es-
ta ciudad, para someterlos al debido 
interrogatorio. 
. SUICIDIO 
Pittsburgo, Ag'csto 7.—George Wa-
llacc Delamater, exsenador por el Es-
tado de Peusylvanja y en cierta oca-
sión candidato republicano para. Go-
'jernair.- f ' ú Estado, se suicidó hoy 
con un revólver. Dícese que el dolor 
tan intenso que le produjo la muerte 
de su padre y de su hijo, fué la causa 
de que temara medida tan desespe-
rada. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 7.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Americana 
Nueva York 4, San Luis 8. 
Boston 2, Chicago 1. 
Piladelfia 4, Detroit 2. 
Washington 7, Cleveland 2. 
Liga Nacional 
Cincinnati 2, Brcoklyn 4. 
Chicago 0, Filadelfia 3. 
¿iÜllClAé 0UM£1KCIAL£S 
New York, Agosto 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.112. 
Centenes, á $4.77.80. * 
Descuento papel comercial 6 á 6.1j2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|T.f 
banqueros, á $4.83.00. 
Cambios sobre Londres 4 la riita, 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambios sobre Parí». 60 d.!v., ban-
queros, á 5 francos 16.7]8 céntimos. 
Idem sobre íJ^mourgu, 00 d.jv. ban-
queros, á 95.1 ¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.93 
cts. 
Centrífugas, núaaero 10, pe!. 96, cos-
to y flete, de 2.9jl6 á 2.19¡32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.43 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaz», 
á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolaü, 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, $5.33. 
Londres, Agosto 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar do remolacha (de la últi-
ma cosecha). 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 82.7Í16. 
Pescu^nto Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
911$ 
París, Agosto 7. 
. Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 05 .céntimos. t' 
G A 8 L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press. 
SENATOR BEVERIDGE MARRIED 
Bérlin. August 7.—Senator Albert 
J. Beveridge. of Indiana, and Miss 
Katherine Eddg married here today 
in the residence of the American Am-
bassador. 
TURKISH OCTRAGES IN PERSIA 
Teherán. August 7.—The Turkish 
troops -which recently crossed the 
Northwest fronties of Persia are mar-
ching on Uramiah burning and devas-
tating all the villages along their 
route. 
The Christian village of Wewan is 
repor.ted to have been shelled by the 
Turks. ninety persons including wo-
men and children been kiilled. Ten 
girls were carried'off. Panic prevails 
in Trainiali. 
FOI R ENJUBED BY A BOMB 
OBSEKV ACIONJES 
Correspondientes al día 7 Agosto 1907 he-
cha al aire libre en E l A l m e n á a r e s . Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A E I N A 







Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
Lisbou, August 7.—Four anarchists 
were serioualy injured by accidental 
explosión in anarchist bomb factory. 
The pólice have adopted precaution-
ary mcíisurcs. 
MÜRDEBED FOR HER JEWBIiS 
Monte Cario. August 7.—Evidence 
indicates that Therese Williams who-
se body was found in a trunk and 
who was a frequenter at the gaming 
tablcs was murdered for her jewels. 
Mr. and Mrs. Gold Baiteshers who 
owned the tmnk will be bronght here 
from Marseilles. 
SUICIDE CAUSED BY GRIEP 
Pittsburg, August 7.—George Wa-
llace Delamater, former state senator 
and once republican candidate for 
Governorship suicided today by sho-
oting. Grief ower the death of his fa-
ther and son assigned as caus-e. 
NEWS FROM CASA BLANCA 
París, August 7.—Tangier despatcl 
says that the moorish garrison of Case 
Blanca was disarmed, arms and am-
muuition were deposited at French 
corisutlate. Moorish ofíieials confidee 
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DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO Y SELLOS DOBLES DIARIAMENTE. 
¡ F I J E N S E E N L O S P R E C I O S ! 
P i E i U S SAMAS 
Trajes do baño p»r* seioras y niñas, 4 
Camisones de hil«, superiores, á peso. 
Ideium. bordados, á $1.10. 
Muselinas bordadas é 1U centavos. 
Creas de hilo, desde $4.50 pieza. (Sar-
tido completo). 
Warandoles, nnadapolanes, batistas, pi- 1 
qués hincas y de color de todas clases, á 
cono cuestan en fábrica más « menos. 
Sombrillas prlmorofas ca*i recaladas. 
Alomaniscas blancos y de color, enor- | 
me sartdo, baratísimos. 
PARA J9TENES T NIÑOS 
Trajes de casimir y alpaca, para joTen- 5 
citos do 8 á 14 años, que valían á $9. á J 
$6.50 plata. 
Trajos de casimir y alpaca, para jóvenes 
Par» fiera de U ci«iad so reMiten les 
de 10 á 16 años, que valían á $14, $7 
plata. 
Gorras de pajilla, plato y visera, á p e -
seta. 
Magníflcos trajes de mnseliaa, para jó-
venes desde $12 á $15. 
Los mismos, para niños, de $9 á $10. 
Espléndidos trajes de alpaca, para jóve-
nes, desde $12 á $14. 
También para niños, desde $8 á $9.50. 
PARA CABALLEROS 
Filipinas dril blanco y erado, imperial, 
qne valían á $2.50, $2 plata. 
Trajes de filipina dril crudo imperial, 
que valían $5, á $3.50 plata. 
Filipina* dril crudo tamaño 40, 42, qne 
ralfan $2.50, á $1.59 plata. 
Pantalones casimir inglés, cosa bnena, 
pintas fantasía, á $1.50 plata. 
Chalecos clase superior, á peseta. 
Calzoncillos irlanda Mané, primera ca-




Trajes de etiqueta de smocking. de frac, 
ó de Jaquet, á $26.50. 
También los hay de smocking, m 
$aaj$o-
E8MERABO CORTE, CONFECCION 
MAGNÍFICA, HECHA FOR OPERARIOS 
DE LA CASA. 
Trajes de armour espléndidos, de $16 
á $28. No pueden superarse. 
Trajes de alpaca, negra j de colores, 
desde $11 á $22. 
Trajes de muselina, desde $14 á $23. 
PARA LOS SRES. SASTRES 
BONIFICACIOX BEL 5 POR 100 EX-
TRA SOBRE LOS PRECIOS CORRIEN-
TES. 
ENORME SURTIDO DE CORBATAS, 
MEDIAS, CALCETINES, PAÑUELOS, PA 
RAGUAS, GORRAS, LIGAS, TIRANTES, 
ETC., ETC., A PRECIOS ASOMBROSA-
MENTE BARATOS. 
pedidos por expreso ó correo. Esta casa siempre deja satisfechos á los clientes. 
IKTRADA LIBRE T PRECI8S FIMS, MARCADOS EN CADA ARTICILS, COMO PRUEBA DE BUENA FE 
m m á m 
the proteetion of the city to franco-
spanish forces. Cruisers "Duchayla" 
and "Galilee" continué to shell hor-
semen who approach Casa Blanca. 
ASF£(J1'0 DE LA PLAZA 
Agosto 7 de 1907. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
sin variación y en el de New York 
se han afirmado nuevamente los pre-
cios, á pesar de la quietud que con-
tinúa prevaleciendo; esta plaza con-
tinúa en las mismas condiciones an-
teriormente avisadas, sin que se haya 
hecho hoy tampoco ninguna venta 
que sepamos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueroi 
Acciones de Gas. 103 á 104. 
Deuda Interior. 93 á 95.1|2. 
Se han efectuado hoy 
durante las cotizaciones 
tes ventas: 
50 acciones H. E. R. 
das) 80.1|2. 
50 acciones H. E. E. 
das) 81.1j4. 
100 acciones H. E. R. 
das) 80.314. 
150 acciones H. E. R 
nes) 29.118. 
100 acciones H. E. R 
nes) 29.1|4. 
150 acciones H. E. R 
nes) 29.318. 
en la Bolsa, 








Londres 3 div 20.5(8 21.1]8 
4' 60 d|V 19.7j8 20.3i8 
París, 3 div 6.1J2 7. 
Hatnburero. 3 d|V. .... 4.3(1 ñ.l{4 
Estados Un ido* 3 d [ v JO. 10.112 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 5.1j2 5. 
Dto. papel c nauroiai. 1) 4 12 p. g inu |I. 
M o t e d a s -tetr i t i e ru - i . — c. ti/. 11 i t / 
como sigile: 
Oreen baeks...', 9.7 [8 10. 
Plata americana 
Plataespañola Í»4.7i8 9fi.jt8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha permanecido pesado, aun cuando 
eé han hecho algunas operaciones, pe-
ro no de gran importancia, y cierra 
en las mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español, 81.114 á 82.1¡4. 
Bonos de Unidos, 109 á 111. 
Acciones de Unidos, 92 á 93. 
Ilavana Electric Preferidas, 80.718 á 
8L3{8. 
Ilavana Electric Comunes, 29".3|8 
á 29.518. 
Havana Central Bonos, 70.1¡2 á 
71.:i¡2. 
Havana Central Acciones, 12.112 á 
13.112. 
Bonos d e Gas. 109 á 110. 
CASAS DB CAMBIO 
Habana. Agosto 7 de 1907. 
A las 5 de la tard*. 
Plata española 94% á 95% V, 
! Calderilla., (en oro) 101a 103 
i Billetes- Buj3üo Et»-. 
pañol . 3% á 4 V. 
¡ Uro american0 con- . . 
j tra oro español 109^ á 110 P. 
i Oro americHDO con-
: tra plata española... á 15 . P. 
j Centenes á 5.5;> en plata 
¡ Id. en cantidades... á o.54 en plata. 
Luises Á 4.13 en plata. 
id, en oamidades... á 4.44 en plata. 
R \ peso americano 
Eu plata española., á 1.15 V. 
Traslado 
Los señores don Joaquín Gumí J 
don Federico Mejer, Corredores ] 
Notarios Comerciales de esta plaza 
nos participan haber trasladado suj 
oficinas al nuevo edificio del Banci 
Nacional, calle dé Obispo esquina i 
Cuba, cuarto piso, departamento nú 
mero 407. 
Pó lvora y Dinamita 
El vapor americano :'Matai.zn;': 
importó d̂  Xcw York 275 cajas de di-
namita y 25 de pplvpra, Mmsignadas 
á L. Aguirre, y 100 eájjas de dinamita 
para J. Fernández. 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
SON SUPERIORES POR SU CALIDAD 
T FINO AROMA. 
F U M E N O M E R O S 
C A B 
a m i a d e c o n s t i m i o n e s m e c á n i c a s 
ANTIGUA CASA 
¡ r e i t f e l d , D a n i k y C i a . 





5 0 0 0 o b r e r o s e n s u s t a l l e r e s . 1 6 0 i n g e n i e r o s . 
Se hace cargo 
de construcción y erección de ingenios completos. 
Economía grandísima en vapor - resp. en combustible. 
Transformación de los ingenios existentes 
para el trabajo moderno. 
Edificios de acero. i Tachos al vacío, 
alderas mult i tubulares y chimeneas Tachos de punto para mieles, patente 
de acero. 





/'iltro-prensas. sistema 'Kroog.Danek,, 
'illros "Danek". 
"Karlik Crapikowski" y "Freitag". 
Cristalizadores, cerrados, abiertos y 
patente '' Karlik Crapikowski' 
Condensadores patente "Danek". 
Bombas al vacío. 
Centrífugas golgantes. 
Bombas de toda clase. 
Máquinas á vapor de toda clase. 
C o r r e o : a p a r t a d o 1 0 2 3 - H a b a n a . 
»lt 10-4 Jl 
Í5V£« 
EIAEIC DE LA MARINA.—Edici'n Je la mañana.—'Agosto 8 de 1907. 
Notas azucareras 
Estadística general. 
New York, Agosto 1 de 1907. 
Extracto de la 4'Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúoar crudo no 
han tenido variación y los del refinado 
han declinado 5 centavos en quintal. 
La cotización del costo y flete, se 
compa" hoy con la de la correspon-






Centrífasras d© Cuba pol. 96 2-59 2-17 Azúcar de miel pol. 89 2-03 1-91 Ceatrífs:*. de otroa países p. 98. 2-25 2-12 Madcabadoa pol. 89 3-00 1-86 Azúcar de miel pol. 89 1-75 1-61 
Las cotizaciones para embarques, 
segunda quincena de Agosto, superan 
á las por entregas inmediatas en 1116 
de centavo en libra. 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
1907 190« 
Azúcar de miel pol. 89 Maacabadus pol. 89. Centrífugras pol. 9o.... Granulado , 
Cts. 
3-19 3-41 3- 94 
4- 65 
Cts. 
3-05 3-30 3- 20 4- 65 
Toes. 
Recibos de la semana 15,62̂  Entregadas par» linar 46,000 Existencias en los cuatro puertos del Atlántloo 296,057 Idem idem la semana pasada 82-,426 Idem Idem el año pasado 320.890 
Existencias en poder de los im-
portadores 22,556 toneladas contra 
29,987 id. el año pasado. 
Oaicúlase en 196,000 toneladas con-
tra 160,000 la semana pasada y 
151,000 id. en igual fecha del año pa-
sado, el azúcar que hay actualmente á 
flote con destino á los Estados Unidos 
y procedente de los siguientes países: 
Tons. 
De Cuba y demás Antililaa 35,000 
De Hawaii. . * - ^ * . .. . 60,000 
De Java. . . „ * * « « . 100,000 
Del Perú. . . . . . . . . 1,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman, hoy 449,054 tone-
ladas contra 505,428 Idem la semana 
pasada y 455,890 idem el año pasado. 
'De menos f ste año 6,833 toneladas. 
El a'úcar ae remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. 9d. 1. a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 4.04 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en Í.6tQ,000 toneladas contra 
2.040,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 370,000 toneladas me-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
Amérioa 2.119,057 toneladas contra 
2.495,890 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 376,833 toneladas 
coíitra 336,030 id. la semana pasada. 
Las existencias' á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 2.329,057 toneladas este año con-
tra 2.665,890 id. el año pasado resul-
tando este año 336.833 toneladas me-
nos contra "12,389 id. la semana pa-
usada. 
toneladas hasta apenas un mes, es ca-
si seguro que la demanda tardára po-
co en animarse nuevamente con la co-
rrespondiente alza en los precios. 
Un cargamento de azúoar de Java, 
que se espera llegue pronto, ha sido 
adquirido por los señores Arbuekle 
Bros, á lOs. 9d. costo, flete y seguro, 
precio equivalente á 3.98 centavos 
por centrífugas de polarización 96, en 
plaza y se rumora que se vendieron 
durante la pasada quincena unas 
25,000 tonelacks de dicha producción, 
á flote y embarques de Julio-Agosto, 
á lOs. 4i/?d. y 10s.-3d. precios equiva-
lentes á 3.96 y 3.95 centavos respecti-
vamente por pol. 96 derechos pagados. 
Casi todos los cargamentos despa-
chados de Java hasta la fecha han si-
do vendidos á estos refinadores y tres 
de estos cargamentos han sido destina-
dos á Nueva Orleans. 
Al cerrar los vendedores piden nue-
vamente 9s.-41/2d., por los azúcares de 
dicha procedencia. 
Azúcares refinados. 
Los precios de este producto han 
denotado mucha irregularidad durante 
la semana, pues, mientras los demás 
refindores seguirían pidiendo $4-9.0 
quintal menos 1 por 100 por el granu-
lado, la "Federal" rebajó su precio á 
$4-70, pues como tiene la costumbre de 
•vender sus azúcares á medida que los 
refina, no le es siempre posible soste-
ner sus precios á la altura de las de-
más refinerías, de donde proviene la 
irregularidad en las cotizaciones. 
Por otra parte, como los detallistas 
están todavía bien provisto con sus 
anteriores compras, muchas de las cua-
les no" están aún totalmente entrega-
das, la demanda se mantiene quieta 
y no se animará mientras no se sepa, 
exactamente cuáles han de ser los re-
sultados de la cosecha de frutas. 
Los ferrocarriles franceses 
La longitud de las líneas de inte-
rés general eran en 31 de Diciembre 
de 1906, de 40,005 kilómetros, contra 
39,820 el año precedente. 
Estas líneas e descomponen de la 
manera siguiente: 35,420 kilómetros 
de las grandes Compañías. 
1,244 de las ecundariatí. 
2,780 de las redes del Estado. 
328 de las no concedidas. 
233 dé los ferrocarriles industria-
les diversos. 
En total: 40.005 kilómetros. 
La longitud de las líneas locales era 
de 7,371 kilómetros. 
La de los tranvías de viajeros y 
mercancías alcanzaba en dicha fecha 
5,123 kilómetros, incluyendo los 345 
que durante el año se han inaugura-
rado. 
Para New York, vapor danés N.ordkap por 
L. V. Place. 
Para Delawans (B W), vapor inglés Ur-
sula Bright por L. V. Place. 
Para New York vapor americano HaVana 
por Zaldo y comp. 
Movimiento m a r í t i m o 
EL"ROLAND" 
El vapor alemán de este mmbre 
¡ fondeó en puerto ayer, procedente de 
Tunas de Zaza, con carga de trán-
sito. 
Existencias mundiales visibles en 31 




Reino Unido Franúla,Alemanif(Ham-burgo inolusive) Aus-tria-Hunjrrla, Holan-da y Bélgica 1.525,000 
Total 1,670,000 
* CAÑA. 
Cuba, (seis puertos) 153,000 





Total. 449,057 455,890 
Total general 2.119,057 




El mercado ha estado regularmente 
firme durante la semana; después de 
las grandes ventas efectuadas al prin-
cipio de la misma se trató infructuo-
samente de elevar á 4 centavos el pre-
cio de las centrífugas pol. 96, en pla-
«a; pero fracasó la tentativa porque 
tn el momento crítico aflojó el merca-
do europeo con motivo de haber mejo-
rado las condiciones atmosféricas para 
la cosecha de la remolacha, pero co-
mo aquel mercado volvió á subir pron-
tamente á 9s. 9d. estos compradores 
volvieron á operar en pequeña escala 
sobre la anterior base de 3 15 ¡16 cts. 
por centrífugas desembarcadas de 96°. 
En vista de la gran disminución de 
las existencias en poder de los refina-
dores. 296,000 toneladas contra 441,000 
J L x V 





Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, li-
quidamos todo el surtido 
l costo. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
C 1741 26-lAs. 
VaiDorá "ds travesía 
Agosto. 
Agosto. 
• c25 E ü J f J t m A X 
9—Excelsior, New Orleans. 
10—América, Bremen y Amberes. 
11— Valbanera, New Orieans. 
12— Monterey, New York. 
12—Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
12—Segura, Amberes y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Gottiiard, Galveston. 
14— Saratoga, New York. 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. . 
16—Buenos Aires, Cádiz y Ifeca 
las. 
16—Odenwald, Hamburgo. 
18— Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
19— Reina M. Cristina New York 
19—Mérida, N. York. 
19— México, "Veracruz y escalas. 
20— Danta, Tampico y Veracruz 
21— Havana, N. York. 
21—Saturnina, Liverpool. 
21—Georgia, Hamburgo y escalas 
23—Nordfaren, Hamburgo. 
2 4—Virginia, Havre y escalas. 
29—Segura, Veracruz y escalas. 
-Roland, Breemn vía Cana-
rias. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 12—Vaibanera, Canarias y esca-
las. 
„ 12—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
„ lo—Esperanza, New York. 
,, 14—Segura, Veracruz y Tampico 
„ 16—La Navarro, St. Nazaire. 
, 15—-Progreso, Galveston. 
„ 16—Odenwald, Vreacruz 'y esca-
las. 
„ 16—Coronda, Buenos Aires. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 19—Mérida, Veracruz y escalas. 
20—México, New York. 
„ 2 0—R. María Cristina, Coruña. 
„ 21—Dania, Santander. 
„ 25—Virginia, Progreso y escalas 
,, 30—Segura, Canarias y escalas. 
Septiembre. 
„ 3—Bavaria, Vigo y escalas, 
VAPO&BS CO^TLROS 
S A L l l B A N 
Coeme Herrera, de la Hat ana todos los 
lunes, áJas 5 de la tarde, para Sagaa j Cai-
bariéa. 
Alara II, de la Habana todos los martes, 
i las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la maiana 
aescacba á bordo. — Vinda da Zolueta. — S« 
Pusrto ds l a Habana 
BUQUES DB TBAYaKá 
UN TE ADAS 
Día 7. 
De Tunas do Zaza en 3 días vapor ale-
mán Roland, capitán Ruchs tonela-
ds 3 603 con carga de tránsito ¿ 
Schwab y Tillman. 
BUQUES COK aEGIBTSO ABIERTO 
Para New York vapor Kirkstall por D. 
Bacon. 
Agosto 7: ^ 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
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Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 50 
cajas cerveza, 6 atados quesos, 70 ca-
jas frutas, 9 barriles Jamones, 10 cajas 
pescado, 2 atados (10 cajas) ciruelas 
y 10 cuñetes pepinos. 
J. Alvarez Rius: 1 nevera con 3 ata-
dos (30 cajas) quesos, 48 cajas frutas, 
10 barriles Jamónes, 20 cajas camaro-
nes, 20 id. pescado y 2 Id. salchichones. 
J. M. Mantecón: 49 cajas y 3 atados 
(20 cajas) quesos, 50 cajas maíz, 2 ata-
dos (4 cajas) macarrones, 28 cajas con-
servas, 2 id. dulces, 10 id. frutas, 2 cu-
ñetes clavos, 2 atados (10 cajas) cirne-
las, 7 cajas salchichones, 5 Lid. unto, 
5 id. pepinos y 5 id. dátiles. 
Mantecón y comp.: 60 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 50 id. id. 
Muñiz y Co.: 40 id. id. 
E. W. Morgan: 1 tina mantequilla. 
C. Blasco: 33 bultos efectos, 10 ba-
rriles y 242 cajas jabón y 200 sacos 
abono. 
Fríedlein y Co.: 35 cajas whiskey. 
Loredo é hijo: 40 id. quesos. 
Swift y Co.: 225 bultos provisiones. 
Quartermaster: 569 id. id. 
E. Hernández: 50 cajas quesos. 
E. Dalmau: 50 id. tocino. 
M. Sobrino:' 70 bultos tabaco. 
J. Prieto: 10 huacales coles y 2OS 
barriles papas. 
Izquiertio y comp.: -504 id. id. 
Milián y comp.: 10 ascos y 412 ba-
rriles id. y 5 huacales coles. 
Milián, Alonso y Co.: 511 barriles pa-
pas. 
M. López y Co.: 939 id. Id. 
M. Pérez Iñíguez: 100 id. Id. 
F. Pernas: 5 huacales coles. 
Landeras, Calle y Co.: 20 0 barriles 
papas. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 420 id. id. 
R. Pérez y Co.: 100 cajas cerveza. 
Bondng y Co.: 20 id. id. y 3 Id. efectos. 
García y Lópeís: 30 fardos canela. 
A. Armand: 150 cajas huevos y 3 id. 
y 3 atados quesos. 
Quesada y comp.: 50 cajas id. 
Suero y comp.: 100 id. id. 
Romagosa y comp.: 150 id. di. 
L. Rodríguez y Co.: 100 cajas bacalao. 
C. Arnoldson y Co.: 4 cajas efectos. 
A. Blanch y Co.: 100 id. quesos. 
Oliver, Belísoley y Co.: 500 sacos ha-
rina y 50 barriles papas. 
Galbán y Co.: 100 cajas quesos, 32¡3 
manteca, 1,050 sacos harina, 200 barri-
les papas y 250 sacos maíz. 
R. Posada: 297 sacos café. 
Marquetti y Rocaberti: "30 cajas óleo. 
González y Costa: 513 manteca. 
E. Miró: 100 cajas aceite y 18 id. 
manteca. 
Echavarri y Lezama: 100 id. quesos. 
T. P. Kotsonis: 6 huacales peras, 5 
id. melocotones, 7 id. ciruelas, 2 id. 
cestos y 5 Id. naranjas. 
E. R. Margarit: 100 tabales pescado 
y 75 cajas quesos. 
Vllaplana, Guerrero y Co.: 35 sacos 
cacao y 5 bultos efectos. 
F. Bauriedel y Co.: 30 cajas quesos 
y 6 bultos efectos. 
B. Barceló y Co.: 100 cajas quesos. 
Quer y comp.: 100 Id. Id. 
A. E. Piedra y Co.: 1Ó0 id. id. 
E. Carnicer: 1 00 Id. id. 
Gárín, Sánchez y Co.: 50 id. id. 
Dussaq y.comp.: 50 id. id. 
Pons y Co.: 5 cajas calzado. 
Viuda de Aedo y Vlnent: 8 id. id. -
Tamaanes y comp.: 8 id. id. 
Hernández y Co.: 1 Id. id. 
Lliteras y comp.: 7 Id. id. 
Fernández, Valdés y Co.: 2 id. id. 
Veiga y Co.: 24 id. id. 
J. Mercadal: 4 id. id. 
A. Cabrisas: 12 id. Id. 
Alvarez y García: 8 id. Id. 
Catchot, García M.: 11 Id. id. 
Fradera y Justafré: 13 Id. Id. 
Martínez y Suárez: 18 Id. Id. 
J. G. Valle y Co.: 5 Id. Id. 
L González: 3 Id. id. 
J. Magri'ñá: 2 id. Id. 
S. Galán: 6 bultos tejidos y otros. 
Alonso y comp.: 1 id. Id. 
F. Gamba y comp.: 4 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 3 Id. id. 
Inclán, García y Co.: 2 Id. Id. 
Corujo y Hevia: 1 id. Id; 
Menéndez y hno* 1 Id. Id. ' 
Fernández, hno. y Co.: 21 Id. Id. 
Nazábal. Pino y Co.: 2 id. id. 
Bidegaín y Uribarrl: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 1 il. Id. 
F. González R. Maribona: 1 Id. Id. 
Huertas, CIfuentes y Co.: 3 id. id% 
González, Menéndez y Co.: 10 id. id. 
Cobo y Basoa: 3 id. id. 
Maribona, García y Co.: 8 id. id. 
J. García y Co.: 1 id. id. 
M. F. Pella: 2 Id. Id. 
Loríente y hno.: 5 id. Id. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
' Gutiérrez, Cano y Co.: 3 id. id. 
P. Gómez Mena: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 17 Id. id. 
R. R. Campa: 13 id. id. 
P. López: 3 id. Id. 
Valdés é Inclán: 8 Id. id. 
J. Pulgdomenech: 6 id. id. 
García Tuñón y comp.: 7 id. id. 
González, García y Co.: 10 id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 1 Id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 4 id. id. 
Menéndez, Arrojo y Ce: 1 Id. id. 
Añoro y García: L id. Id. 
Pérez y Gómez: 1 id. Id. 
I. Berhein é hijo: 51 pacas JLabaco. 
Cuban A. Sugar Co.: 1 caja efectos. 
Briol y hno.: 10 bultos talabartería. 
Palacio y García: 100 id. Id. 
M. Carmena y Co.: 16 Id. Id. 
A. lucera: 12 id. Id. 
A. Landín: 11 Id. Id. 
C. Hamel: 12 id. efectos. 
C. Bou: 12 id. Id. 
Havana Brewery: 354 bultos, mate-
riales. 
Havana Electric R. Co.: 476 Id. id. 
Henry Clay B. Co.: 19 Id. Id. 
Havana Central R. Co.: 210 id. id. 
West India Oil R. Co.: 69 Id. Id. y 
5,000 cajas petróleo. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 7 bultos efec-
tos. 
Gas y Electricidad: 18 Id. Id. 
C. B. Stevens y Co.: 40 barriles acei-
te y 1,3 50 id. cemento. 
G. Bulle: 472 bultos polvos y otros. 
R. Leret: 28 Id. efectos. 
Crusellas, hno. y Co.: 40 Id. Id. 
E. Suárez: 3 Id. Id. 
W. F. Smith: 10 id. id. 
M. Maclas: 3 Id. id. 
Escalante, Castillo y Co.: 9 id. Id. 
Vega y Blanco: 6 id. id. 
Horter y Fair: 6 Id. Id. 
A. Z. Graves y Co.: 17 Id. Id. 
Sánchez y Rodríguez: 22 Id. id. 
J. M. Dueñas: 12 id. id. 
El Mundo: 1 Id. Id. 
F. del Oeste: 51 id. materiales. 
Fernández y Huguet: 16 bultos efectos 
J. Manzabaley: 1 id. Id.: 
R. González y Co.: 4 Id. l a . 
Snare F. Co.: 18 id. id. 
J. H. Steinhart: 3 Id. Id. 
Crusellas, Rodríguez y Co.: 201 id. id. 
Solana y comp.: 294 bultos papel y 
otros. 
P. Fernández y Co.: 10 Id. Id. 
F. Angulo O.: 20 Id. efectos. 
Suárez, Solana y Co.: 1,021 Id. pa-
pel y otros. 
Barandiarán y Co.: 65 Id. id. 
J. López R.: 87 Id. id. 
M. Kohm: 4 id. efectos. 
M. Johnson: 88 id. drogas. 
V. de J. Sarrá é hijo: 75 5 Id. id: 
F. Taquechel: 65 id. id. , 
G. del Rey: 8 id. id. 
J. D. Canel: 6 id. muebles. 
Palacio y comp.: 5 Id. Id. 
García Ostolaza M.: 139 id. Id. 
D. Ruisánchez: 4 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
33 id. efectos. 
Southern Express Co.: 18 id. id. 
P. Carey Co.: 23 id. Id, 
Harrls. hno. y Co.; 60 Id. id. 
Revira y Co.: 4 Id. Id. 
J. Fernández y.Co.: 5 Id. Id. 
M. Fernández y Co.: 1 id. Id. 
M. Humara: 19 Id. Id. 
J. Fortún: 27 Id. id. 
El Almendares: 2 Id. Id. 
R. S. Gutmann: 6 Id. id. 
Paetzold y Eppinger: 2 Id. Id. 
R. I. Vidal: 16 id. id. 
L. Aguirre: 27 Id. Id. 
A. B. Horn: 5 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 2 id. Id. 
C. H. Thrall y Co.: 77 id. Id. 
c H. Crews y Co.: 15 Id. id. 
Zaldo, hno. y Co.: 18 Id. id. 
Gómez y hno.: 10 Id. Id. 
A. F. Pérez: 21 Id. Id. 
J. Zuloaga: 103 Id. Id. 
M. Soriano: 1 Id. Id. 
F. Betancourt: 3 id. Id. 
L. M. Campi: 1 Id. Id. 
A. Obeso: 4 id. id. 
El Comercio: 16 rollos papel. 
Llambias y comp.: 3 cajas efectos. 
P. Sánchez: 4 id. id. 
B. Alcmso: 75 barriles yeso. 
Fleischmann y comp.: 3 neveras le-
vadura. 
Q. Sang: 2 cajas efectos. 
Pumariega, Pérez y Co.: 2 Id. Id. 
Mercedita Sugar Co.: 400 barriles ce-
mento. 
El Progreso: 72 bultos efectos. 
L. S. Israel: 6 id. Id. 
Lopo y Díaz: 17 Id. Id. 
M. Barba: 6 id Vid. 
N. Fábrica de Hielo: 6 Id. id. 
S. Plá: 31 Id. Id. 
^ Ballcorba y Co.: 1 Id. Id. 
Sánchez y hno.: 11 Id. Id. 
A. R. Langwlth: 7 Id. Id. 
D. Rodríguez: 9 id. id. 
Molina y hno.: 10 Id. Id. 
Piel y Co.: 1.000 sacos abono. 
B. Wilcox y Co.: 6 bultos maquinaria. 
J. B. Clow é hijo: 99 id. ferretería. 
Marina y comp.: 417 id. Id1. 
Casteleiro y VIzoso: 108 id. id. 
Aspuru y comp.: 767 Id. id. 
L. Aguilera é hijo: 9 Id. Id. 
J. Basterrechea: 180 id. Id. 
Urquía y com.: 47 id. id. 
Prieto y comp.: «23 Id. Id. 
Pardeiro y comp.: 23 id. id. 
A. Rocha y hno.: 204 id. id. 
J. dte la Presa: 22 Id. Id. 
M. P. Marcean: 12 id. id. 
E. Menéndez: 41 id. id. 
F. de Arriba: 26 id. Id. 
J. Alvarez y Co.: 8 id. id. 
J. González: 33 id. Id. 
Alvarez y Siñérlz: 1,003 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 104 Id. Id. 
J.. S. trómez y Co.: 366 id. Id. 
Sierra y Martínez: 66 Id. id. 
S. EIrea: 10 id. Id. 
J. Fernández: 7 id. id. % 
Menéndez y Lorenzo: 133 Id. Id. . 
G. Gradner: 6 id. id. 
Alonso y Fuentes: 386 id. Id. 
D. A. de'Lima y Co.: 2,931'id. Id. 
Purdy y Henderson: 20 id. Id. 
Araluce, Aja y Co.: 310 id. Id. 
Moretón y Arruza: 71 Id. id. 
Tabeas y Vila: 159 Id. Id. 
Díaz y Alvarez:. 30 Id. Id. 
S. Iruleta: 232 Id. Id. 
F. Casáis: 42 id. id. 
A. del Río y hno.: 11 Id. Id. 
Orden: 4,298 id. id., 2 id. tejidos, 102 
Id. mercancías, 25 0 sacos harina, .301 
cajas bacalao, 46 bultos papel, 50' cajas 
macarrones, 50 id. cerveza, 21 id. jamo-
nes, 1 id. mostaza, 3|3 manteca, 3|3 óleo, 
50 cajas salchichones y 700 Id. quesos. 
F B. Hamel: 570 vigas. 
A. Querejeta: 250 pacas heno. 
L. Aguirre: 26 cuñetes pólvora y ¿ÍO 
cajas dinamita. „„„ . 
J. Fernández: 100 id. id. y 200 ba-
rriles cemento. 
A. del Río y hno.: 500 barriles id. 
E. Loredo: 12 bultos efectos. 
Aspuru y comp.: 46 id. ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 450 id. id. 
L. Aguilera é hjio: 40 id. id. 
• A. Díaz; 91 vigas. 
Alvarez y Siñérlz: 20 bultos ferretería 
Lanzagorta y Ríos: 35 id. id. 
V. de C. Torre y Co.: 30 Id. id. y 
200 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 230 id» id-
J. B. Clow é hijo: 500 id. id. 
León Calorici: 100 cajas gasolina. 
Urquía y Co.: 27 bultos ferretería. 
Marina y com.: 178 id. id. 
M. P. Marcean 23 vigas y 112 barri-
Orden: 39 bultos ferretería, 829 pie-
zas madera, 100 cajas aguarrás, 30 id. 
nafta, 2 00 id. gasolina y 177 pacas heno. 
Vapor noruego Atlanti, prcedente de 
New York consignado á Louis V. Place. 
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Havana Coal and Co.: 1262 toneladas 
de carbón. 
Vapor alemán Roland procedente de 




Nota. — Entiéndase que el número 167 
del monifiesto que apareció ayer al vapor 
inglés John Bright, fué anulado, y le co-
responde al primer vapor entrado en puer-
to en la mañana de hoy, ó sea el ame-
ricano Hfcvana. 
Otra. — La carga que apareció ayer 
como importada de Colón en el vapor 
alemán Dania, debe entenderse que fué 
de Gijón. 




Londres, 3 djv. . . 2 1 % 20%p¡0.P. 
„ 60 d|v. . . . 20% 197/8 PiO. P. 
París, 3 d v 7 6% P.O. P. 
París 60 dlv. t . . :. -
Alemania 3 div. . . 5̂ 4 4%p|0. P. 
„ 60 djv. . . . 2% p{0. P. 
E. nidos 3 d¡v. . . 10% 10 p|0. P. 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 5 5% p¡0. P. 
Descuento papel co-
mercial 9 • 12 p!0. P. 
Monedas Comp. Veod. 
Greenbacks. . . * 9% 10 P¡0. P. 
Plata española. . . 94% 95%p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-15jÍ6 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
S • i 
Bonos del Empréstito de . r 
35 millones , ÍI 
Deuda Interior. . . . 93% 96 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897. . . . . . N 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera ñipo-
teca) domiciliado en 
la cabana. . . . . 115% 116% 
Id. id. id. id. «n ol- ex-
tranjero. . . . . . .116 116% 
Id. id. (segunda hipóte- • -. 1 
caj domiciliado en la 
Habana . 112% 112% 
Id. Id. en el extranjero 112% 113 
Vapor americano Matanzas procedene 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
16» 
G. Bulle: 25 barriles resina y 50 ca-
jas aguarrás. 
A. Castells B.: 4 id. drogas. 
F. Unidos: 54 bultos materiales. 
Havana Brewery: 18,000 ladrillos. 
M> Alvarez y Co.: 1,020 sacos abono. 
W. Croft: 171 pacas heno. 
J. N. Alleyn: 350 barriles cemento. 
Majó y Colomer: 18 bultos drogas. 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cleufuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera bípoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la jQompañía 
Cuban Central iíail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción) 
Id. de los F. C. U. de la 
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Amal. Copper. . 
Ame. Car F. . . 
Texas Paciñc. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. , 
.\me. Sugar. . . 
.anaconda. . . • 
.xlcüísou T. . . 
ijaltimore & O. 
Brooklyn̂ . . . . 
Canadian Pac. . 
Chesapeake. . . 
Rock Islán. . . 
Colorado Fue!. . 
uestiiers tíec. . 
nirie Com. . . 
üav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Prof. 
Louisviile. . . . 
'St. Paul. . . . 
Aiissouri Pac. . 
N. Y. Central. . 
fennsylvania. . 
Reading Com. . 
Cast Iron Pipe. 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . 
tnion Pacific. . 
ü. S. Steel Com. 
ü. S. Steel Pref. 
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90%! 87%| — 2% 
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ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 100 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 81̂  
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . jyj 
Compañía, del Ferroca-
rril del Oeste. . . . j^j 
Compañía Cuba Central * 
Railway ( accionea 4~" 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) n ' i 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana x 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . . . i . . . n 
Nueva Fábrica de Hielo ^ 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín JÍ 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co • • • 81 g. 
Acciones Comunes del ^ 
Havana Electric Rail-
way Co 29% ogít 
F. C. U. H. y A. de Re- « 
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) u 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). 92 93 
Banco de Cuba. . . . 100 • sin 
Habana, 7 Agosto de 1907. — El Slndi. 
co Presidente. Jacobo Pattersoa. % 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español ce ia m, 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 947í 
- á 95% ' 
Greenbacs contra oro español lostí 
á 110 * 
Comp. Veno. 




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . .1 
Id. de Ja R. de Cuba 








rias F. C. Cleníuegos 
á Villaclara 1 
Id. id. id. segunda.. . . 
Id. primera r rroearfll 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín r 
Id. pi-imera . San Cayetá-
no á Vi'ñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de Ja v Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bocos Copañía Gas Cu-
bana . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
' 1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watea 
Workes. , , 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo 
liosos .hipotecarios Cen-, 
tral CcVadonga. . . . 
'ACCIONES 
Banco Español de ia Isla 
de Cuta (en circíila-
ción . . . 
Banco Agrícola de l'uer" 
to Príncipe. . . . . •»: 
Banco Nacional de Cuba 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almaceî es de Re-
gla (limitada). . . .: 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . .. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes. . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) .; 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba.: 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (ce 
muñes) . 
Compañía Anónima M 
tanzas -
Compañía Alfilerera ( 
baña • 
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Habana, Agosto 7 de 1907. 
OBSERVACIONES SOBRE ifiL MERCADO, POR CABLE. 
No hay'noticias, de impor- 3.08. El mercado hí* estado acti-
vo pero de baja, durante el día y cie-
rra abatido y esperamos que aun ba-
ja más. 
. 1.05. 
tancia. Se han retirado del mercado 
los que venían sosteniéndolo debido al 
ataque que están haciendo los políti-
cos. 
Se teme que el Gobierno persista en 
sus investigaciones de los Ferrocarri-
les, y que sean multadas algunas Em-
presas más. 
1.26. p. m. Opinamos que Smelters 
y Cobres deben venderse. 
L o n d r e s 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
y cerraron al mismo tipo de £86.114 
compradores. 
to Santa Clara 6 de Agosto de l907-."̂  las dos de la tarde del día 26 de Ag« 1907. se recibirán en esta Oficina Pĵ  clones en pliegos cerrados para la ca cicm de un puente con sus aproches arroyo Guanábana y entonces serán > leídas pÚDiicamenle. Se facllltarAn lo soliciten informes é impresos. —J Peoll, Ingeniero Jefe. C. 1815 alt. ._. , — — pflbl ANUNCIO. — Secretaría de obr*fnftr del cas. — Jefatura del Distrito ae Río. — Pinar del Río. Julio -0 J1 i'asta lus b da la tarde del día 9 a o f ¡ á . t * to de 1907, se recibirán en e;5tiLnosicoi-(antiguo Cuartel de Infa-nterla) P̂ iDl9t̂  nes en pliegos cerrados, para U ^a pUeOj 
OÜHAS PUBLICAS. —Jefatura del ) de Santa Clara. — Independ_enci¿ ajU 
posto 
te de 130' de luz Instalada y pintadâ y completa ;Ĵ 't¿ra i» 
de una Superestructura nu-tália'. efo >> y completa de ^ de men. para el rio "San Juan car» San Juan y Martínez á Punta, ,. «úbl''*' y entonces serán abiertas y :aollc11 mente. Se facilitarán á lo? <! •• l0 " l tée ' Informes é impresos. — Isidio boje», niero Jefe. 
c-1633 ait. r r ^ H 
OBRAS PUBLICAS.—Jefatura del • ^ 
to de Santa Clara. — Independencia s> 
Agosto de l»„f,'d¡̂ Â £ . 
Santa Clara, 3 de Agoste las dos de la tarde del ai» - • 'n¿r, \*t » de 1907. se reciteirán en esta onci' ̂  tv posicioneŝ  en pliegos cerradoŝ  P̂ e sâ ,« ministro de cemento para obras "l"̂ ^̂ — miento y entonces serán abiertas J gv Públicamente. Se le facilitarán a ju»> lo soliciten informes é impresos, ti. Peoll, Ingeniero Jefe. C 1800 alt 
OBRAS PUBLICAS. —^ F̂aThSÍ»*-CONSTRUCCIONES CIVILES. — ^ de. de Agoste do 1S0T. — Hasta la? se rê ,, tarde del día 15 de Aposo de \9t'';, en f l'án en esta Oficina, proposiciones ^ gos cerrados para "Instalaciones entoC i brado * • se fa 
 eléctrico en Trlscornla . - ^«e^ rán abiertas y leídas PHbUc'n inf»̂ '. -„cilltar&n á los que lo soilcU; . Ara1»1 Lv I i Impresos. — Solero E. •Escarza. ne9 «-to del Estado, Jefe do Cor̂ struct-. viles. * 
C. 1804 
mAKxO D£J LA MARINA.—Kdieióu de la mañana—Agosto 8 de 1907. 3 
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O T R ' A H U E L G A 
Tras la huelga de los ohieros de 
las tabaquerías, viem ahrra la de los 
obreros de las cajonerías en que se 
fabrican envases para los tabacos; si 
aiiuella fué la primera, ésta no ŝ rá 
la última. Se trata de un movimien-
to de conjunto realizado por medio 
de reclamaciones, ó. si se quiere, de 
imposiciones parciales, pero continúa-
tías. Ayer era el pago de los jornales 
ó de las tareas en moneda americana; 
hoy, tomada ya esta trinchera, el 
asalto se dirige á despojar al indus-
trial de sus derechos de propietario 
y de gerante; y obtenido que sea ese 
resultado en las cajonerías, se pre-
tenderá irlo imponiendo sucesiva-
mente en los demás talleres. 
La petición ds aumento de los jor-
nales podrá ser excesiva, según lo 
aíirman los dueños de las cajonerías, 
ó estar contenida en límites justos, 
como lo pretenden los cajoneros; es 
un ditalle que no ofrece más que una 
importarais secundaria, porque des-
pués de todo unos formulando la re-
clamación y otros negándola, se 
mantienen en el límite de su derecho. 
Pero se trata de algo m u , de mucho 
más que de un conflicto entre el ca-
pital y el trabajo por razón de la 
cuantía de los jornales; se trata, co-
mo dicen sin exajeración los dueños 
de cajonerías en el manifiesto que 
acaban de publicar, de despojar al 
propiptario del taller, al industrial, 
de todas sus facultades como tal, pa-
ra entregárselas todas á la Junta 
Directiva da un gremio que sería 
"la apoderada gvrneral, con amplísimos 
poderes, de los dueños y de los ope-
rarios del ramo de cajonería d̂  la 
Habana y sus ciudades y villas co-
marcanas; 
En efecto, se pretende prohibir al in-
dustrial que fcenga dependientes, que 
escoja sus operarios y que Iok rebaje, 
qne reparta la tarea entre los obreros 
como convenga á «ug interese», que es-
tablera categoría* entre aquellos se-
gún la cantidad y la calidad del traba-
jn. que ascienda á un aprendiz á opera-
rio cuando le parezca, que se trabaje en 
el tallar á deetajo etc. ¡ y se quiere obli-
garle á que pague un jornal uniforme, 
do'ya á los obreros que ejecutan una 
misma faena, si no tamíbién los que eje-
cutan faenas distintas de mérito y es-
fuerzo detjiguales; á que ouando nece-
íite personal lo pida al gremio, tenien-
do que aceptar el que se le envíe; á que 
exponga al delegado del gremio (un de-
legado por cada taller) los motivos que 
tenga para dar de baja á un operario; 
y. 
á que no tenga aprendices más que en 
la proporción que el gremio fije; á que 
se niegue á trabajar para las fábricas 
de tabacos que el gremio haya puesto 
en entredicho; etc. etc. etc. 
Es el programa integral del sindica-
lismo revolucionario; la gerencia por 
el sindicato de los talleres con todas 
sus ventajas, dejando todos los riesgos 
al capitalista; la absorción del obrero 
por el gremio, usurpando su personali-
dad, y el despojo parcial del propieta-
rio mientras se realiza el despojo defi-
nitivo; la etapa inmediatamente ante-
rior al comunismo y á la destrucción de 
la acíoial organización ¿e la sociedad. 
Se quiere ir un poco lejos y un poco 
deprisa; pero es natural que los indus-
triales se resistan á hacer voluntaria-
mente el viaje. 
No se han hecho esperar las con-
secuencias de la última huelga: la 
petición del cierre de los estableci-
mientos á las seis de la tarde es una 
de ellas; las "reivindicaciones" de 
los cajoneros es otra. No serán las úni-
cas. Nosotros, entonces como ahora, 
procuramos atender á la defensa del 
interés social, comprometido y pues-
to en peligro por la lucha de clases; 
que ese carácter revestía el movimien-
to iniciado ayer en nombre de los ta-
baqueros, y ese carácter reviste hoy 
el movimiento iniciado en nombre de 
los cajoneros. Entonces como aho-
ra, antes que ocupaj*nos en hacer un 
cálculo de probabilidades para lo-
grar caer del lado de los vencedores, 
procuramos atenemos, con indepen-
dencia del resultado, al cumplimiento 
de nuestro deber. 
Vemos difícil la solución si los 
obreros de cajonería no aceptan la 
ventaja del pago en moneda america-
na que se les ofrece y persisten en 
mantener todas sus demás peticiones; 
y si el conflicto se prolonga tememos 
que se generalice, aunque proBaljíe-
mente en condiciones menos propicias 
para los iniciadores que cuando la úl-
tima huelga. Por eso, en interés de 
las dos partes en litigio y en interés 
también de los que pueden muy fácil-
mente experimentar las consecuencias 
de la contienda sin haberse mezclado 
en ella, convendría que se dejasen es-
cuchar consejos de cordura del lado 
de los obreros, ya que no para con-
denar las peticiones de los huelguistas 
por injustas, para rechazarlas por ino-
portunas. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
2 de Agosto. 
Pues aún colea el asunto de Sesús-
trLs. del cual nada sé hablaría si este 
verano hubiera habido una revolución, 
un matrimonio regio, una Exposición 
universal ó una guerra grande. No ha 
'habido más que la cuestión américo-
japonesa, que está durmiendo por al-
gunas semanas; y la Conferencia de 
La Haya, que no hace ruido y el golpe 
de Estado de los japoneses en Corea, 
que ya estaba descontado. Y, así, al 
rey Sesóstris y sus engaños, que solo 
hubieran merecido gacetillas en un ve-
rano más movido, se les dedican ar-
tículos de fondo. 
El P o s t , de Nueva York, aventura 
una cuasi-defensa de aquel rey, que 
puso su nombre en monumentos cons-
truidos por sus antecesores. El F o s t 
no niega que hubo fraude: pero agrega 
que si Ramses Segundo no fue un gran 
monarca, fué un soberano inteligente. 
Otro diario de Nueva Ygrk, el S u n , que 
no quiere bien al Presidente Roosevelt, 
le dispara, sin noaubrarlo, algunas ehi-
nitas, al hablar ie los hombres de Esta-
do, que, como Sesóstris, practican el 
"reclamo." Con el emperador Guiller-
mo no se mete el S u n , aunque también 
se le tiene por gran "reclamista," por-
que ahora e s t a m o s en una temporada 
de cordialidad con Alemania. 
Y, finalmente, el más a m a r t i l l o de los 
periódicos americanos, el A m e r i c a n , de 
Nueva York, hace una observación, que 
sin duda, es original y es divertida. Y 
es que dentro de algunos miles de años, 
cuando los arqueólogos descubran el 
nombre de C a r n e g i e en las ruinas de 
Nueva York, de Pittsburg y de otras 
muchas ciudades, á las cuales el famo-
so millonario ha regalado bibliotecas y 
museos, deducirán que en este siglo hu-
bo un gran emperador llamado C a r n e -
g i e . 
Otro tema menudo, sobre el cual se 
borda, á falta de temas grandes, es la 
criminalidad actual de Nueva York. No 
es mayor que»la de otros veranos; pero 
como no había muciho de qué hablar, se 
(lia hablado de eso ¡ y se ha escrito y se 
sigue escribiendo. Y como algunos de 
los crímenes han sido cometidos por ex-
tranjeros, se ha ingertado en ese tema 
el de la inmigración. Algunos señores 
quieren hacernos creer que la gente ve-
nida de fuera tiene una perversidad 
profunda y especial, que no existe en 
la gente nacida aquí. Lo cierto es que 
hay en este país impulsivos como en 
todas partes y que si no usan el cuchi-
llo, eimpleaft el revólver; y, en punto á 
crímenes preparados y científicos, na-
da tienen que aprender los delincuen-
tes de producción nacional de los im-
portados. 
Al Reverendo Campbell Morgan, 
pastor de una iglesia cougregacionalis-
ta de Londres, que ahora está de paseo 
en esta república, se le ha ocurrido de-
cir dos cosas igualmente desdichadas 
acerca de es'ta materia. Es la una que 
las leyes americanas de inmigración son 
demasiado liberales, cuando, precisa-
mente, son las más restrictivas del 
mundo. Y es la otra qué la mejor re-
ceta contra la criminalidad consiste en 
el régimen militar. Pero es el caso que 
no hay queja contra los tribunales; és-
tos hacen justicia, tanta como podrían 
haver los consejos de guerra. La queja 
que hay es la de que la policía no da 
con los autores de algunos crímenes. 
Esto ¿se remediaría con el esta lo de 
sitio? El remedio está en mejorar la 
policía, que deja bastante que desear 
en Nueva York y en otras poblaciones 
americanas, por estar entregada á las 
influencias políticas. 
Y en esto se vé. en este país, la su-
perioridad de l̂a iniciativa particular 
y La inferiorida'd de la gestión oficial. 
Se reconoce • que la policía de Nueva 
York no es tan buena como las de Pa-
rís, Londres y Berlín; pero las empre-
sas ó agencias privadas de policía de 
los Estados Unidos son excelentes. Si 
una de ellas se encargase de dar con los 
autores de los crímenes cometidos en 
Nueva York, es seguro que no se le es-
caparían tantos como se le escapan á 
la policía del ayuntamiento. Pero no 
hay que pensar en eso, porque es nece-
sario que sigan comiendo los "queridos 
correligionarios." 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Nuestro corresponsal telegráfico en 
Madrid nos decía ayer que eran objeto 
de todas las conversaciones las frecuen-
tes conferencias celebradas por el Rey 
D. Alfonso XIII .con el Presidente del 
Consejo y el Ministro de Estado; y 
añadía: 
"Aunque se guarda mucha reserva, 
se cree que en ellas se trata de ulti-
mar las detalles de la ocupación de 
Casa Blanca, de acuerdo con el Go-
bierno francés y contando para ello 
con el apoyo moral de las grandes po-
tencias." 
Otro objeto deben de tener las fre-
cuentes conferencias con el Rey. 
Tal vez se deban el efecto que hayan 
producido ó puedan producir las noti-
] cias de ese bombardeo y ocupación, he-
chos por las fuerzas francesas, que de-
sembarcaron varios destacamentos de 
tropas, sin más concurso que el de 
treinta españoles y sin que el crucero 
que allí tenía el gobierno del señor 
Maura hubiese tomado porte en el ata-
que que tantas bajas produjo en la po-
blación y en el ejército regular marro-
quí. 
Aun realizado ese ataque con estricta 
sujeción al plan acordado por los co-
mandantes de las fuerzas intervento-
ras, y dentro de las estipulaciones de la 
convención de Algeciras, los nietas de 
las chisperos madrileños no han de ver 
con buenos ojos se haya mandado á Ca-
sa Blanca un buque de guerra español 
para ser simple testigo y levantar pací-
ficamente acta de una victoria fran-
cesa. 
P'ero esos chisperos de tierra adentro 
no entienden de diplomacia, armonía 
internacional ni equilibrio europeo. 
La freeirencia conque en algunas far-
macias de esta capital se despachan 
unas fórmulas por otras, inspira á E l 
M u n d o un artículo del que entresaca-
mos estos párrafos: 
"La organización y dirección de las 
farmacias en esta república, es cuestión 
importantísima que ha puesto sobre el 
tapete el comentario general acerca de 
las víctimas producidas por un medioa-
mento en el barrio de Jesús del Monte. 
Aquí cootamos con una ley de farma-
cias», de cuyo cumplimiento está encar-
gada el gobierno provincial. Esa ley es 
•deficiente, pero si se practicasen algu-
nas de sus medidas previsoras, muy po-
cas veces se registrarían desgracias co-
mo esas á que antes nos referimos. 
Veamos algunas de las disposiciones 
que no se cumplen: 
Las boticas deben ser inspeccionadas 
todos les meses por el sub-delegado de 
farmacia, que representa, en la inspec-
ción, la autoridad del gobernador de la 
provincia y debe atenderlas personal-
mente, un farmacéutico con título le-
gal, el cual podrá ser ayudado por una 
persona práctica. 
Como resultado de esas visitas, ha 
podido comprobarse en distintas ocasio-
nes, la ausencia de los regentes, el mal 
estado de algunas drogas y el descuido 
frecuente de no rotular los envases de 
medicamentos peligrosos. Las visitas, 
pues, erau útiles, si bien no constituyen 
base suficiente de garantía para la vida 
y la salud del pueblo. 
La presencia de los regentes en las 
'boticas es, á nuestro juicio, uno de los 
puntos esenciales que debe resolver el 
gobierno. También sería conveniente es'-
tablecer entre nosotros el sistema segui-
do en los Estados Unidos con los prác-
ticos de farmacias, capatcitándolos, en' 
un examen donde sea la mejor reco-
mendación el tiempo de servicio, si no 
para la dirección de establecimientos, 
al menos para el despadio de fórmulas 
y preparación de otras medicinas. 
Convirtiendo en ley estos últimos ex-
tremos y los demá.s que saltan á prime-
ra vista, desaparecería la alarma gene-
ral, que ha causado el hecho de J'esús 
del Monte. Ante sucesos de esa clase no 
puede el gobierno permanecer inactivo. 
El pueblo reclama su intervención 
enérgica 3T directa." 
No creemos nosotros que los males 
que se lamentan en el régimen de las 
farmacias se curen, ni se atenúen si-
quiera, estableciendo aquí el sistema de 
los Estados Unidos. 
Esa Facultad que mudhos ejercen en 
Cuba sin título ni conocimientos técni-
cos de ninguna especie, bajo la respon-
sabilüad de titulares que por un pe-
queño estipendio, y sin apenas concu-
rrir á la botica, autorizan el despadio 
de los preparados que les médicos rece-
tan, necesita de una completa reorgani-
zación que ponga al frente de esos es-
tablecimientos personal facultativo, no 
sólo con la práctica sino con los estu-
dios indispensables para el ejercicio d6 
una profesión de tanta responsabili-
dad. 
Sobre cuestión tan importante, ha 
publicado en el Diario de l a Marina 
hace tres años, artículos muy dignos da 
estudio, el Doctor señor Feijóo, farma-
céutico de Bayamo. que no hace muchos 
días puso á la venta un JMleto desa-
rrollnndo un plan de reformas en esa 
carrera. Obra que nos parece muy dig-
na de estudio en estos momentos y que 
debe ser consultada, si ha de ponerse 
término al desbarajuste que hoy reina 
en la materia. Titúlase el folleto "La 
Farmacia Cubana en crisis" y en ella 
pueden leerse estos aforismos: 
'•Medicina americana, déjala en la 
Aduana." 
"Entre la estulticia del ignorante y, 
la sabiduría de la naturaleza, es de 
cuerdos optar por la segunda, y esto te 
dice, lector, que, de no poder obtener 
receta de médico y medicina de manoa 
del propio farmacéutico, deberás op-
tar por no tomar nada y entregarte á 
la sabiduría de las leyes naturales." • 
" E l primer surtido de una Farma-
cia consiste en que siempre esté dentro 
un farmacéutico." 
Los días transcurren y la organiza-
ción del Partido Nacional ConservadoT 
no adelanta un paso. Hasta parecen ha-
berse debilitado los bríos conque co-
menzó su propaganda. 
Ya sabemos que á todo puede acha-
carse esa lentitud en la acción menos á 
entusiasmo por las ideas. 
No es posible que el mitin de Tacón 
haya sido un castillo de fuegos de arti-
ficio quemado una noche para deslum-
hrar á los espectadores. Allí había prin-
cipií>s y convicciones y hasta prome-
sas vagas, pero promesas, de concumj; 
é la próxima lucha de los comicios. 
De esto último preciso es confesar 
que no se ven señales por ninguna 
parte. 
Entre tanto los liberales del señor 
Zayas y los del general José Miguel van 
rindiendo su jornada y si no minan el 
terreno á los conservadores, porque és-
tos se afirman sobre roca, estrechan 
cuanto les es posible el espacio en que 
se mueven, dejándoles apenas respirar 
eu Matanzas, Oriente y Camagüey j; 
organizar algún que otro comité en la 
Habana. 
Todo el campo es orégano para.»-
yistas y migudistas, quienes, de seguir 
( o u a r i d o á X l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
iundada en 187."». 
' f j C a J t c a a a " S . R a f a e i / 2 . 
SIRMPRK las últimas uovedades. 
C. 1757 26-lAg. 
JBelm usted cerveza, pero pi-
da la de LA TKOPICAL.. M G « G O I L I M 
I m Q o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e - | | E L m e j o r v i n o d i g e s t i v o 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 & 6. 
4U UABA S A. 4» 
C. 1773 26-lAg. 
ES E L 
V I N O D E P A P A Í I N A 
d e G a n d u l , 
G E R S T E N D O R F E R BROS. 
Pat.-» 
S T A R " 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar, q 
£ 1 más inexperto puede usarlas, ra ¿orar muebles, bric»-brac. ornamen- ' , * „ ¿'filID CAVA DITE 11 os. maroo. a© cuadros, crucifijo», etc. £81118118 ÚB OfO üülí rAffUItlIC Parece y dura como oro paro. U»?se i-wmuiiu uu uiu (Lívabíe) So seca pronto quedando muy duro. Parece y «itura justamente * * como la porcelana. Da blanco y bonitos colores. Puede lavarse pCIflsIfA cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. hO.ilfll lw PINTURAS DE LUSTRE ?ABA CARRUAJES | ^ ^ 
TINTE* DE Í.ÜSTRE PARA MAEERÁS . . . . . . í S^APOLIIM " TINTE PARA SUELOS J están Mochos de los mejoras materiales para producir bonitos eolorea. efectos de barniz y preciosos lurtres. Listas para usarse y de fácil aplicación. Fstoa artículos los hemos estado Tendiendo «n e»e mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo qne es jnstamrnte más apropiado pin ese clima. Las principales casas nego-cian!.•>» nn Pinturas le ¿irán que ninguna otra Diereancin dá la misma satisfacción. Haga la prueba y se convencerá de ello. a B ! { S T E . \ D O R F E ¡ t B R O * . - • NVEVA Y O R K . B . U. de A. 
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29̂4 OS DE T BAZAR DE CARNEADO 
Abiertos al público de 4 de la mafiana á 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudiendo bailarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
i ; í o í ; s I * « t r a , I x x f O r m e s d o l o s i O í m c í o s » oxa. l a , c a l l o l E ^ a s o o , " V . o d c t c a o , y oxx O r a l i a . n O - y z n l m a s t . 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-les, maletas, paraguas, capas de agua, hamacas, ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, bota» y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapi-tos, gamuzas y rasquetas, látigos, essobas, esti-ras, hules, cinturones, limpia pies, etc., etc. 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
de 
ENRIQUE PASTOK Y BEDOYA 
(E'sta novela, publicada por la asa editorial Garnler hermano*. París, se encuentra ufe venia en la librería de Wllson's obispo núm. 62. — Habana. 
KOKTIKUAI 
—'Supongo que no es un consejo lo 
que me venís á pedir, dijo con mucha 
friabdad, porque las mujuNTS no son 
buenas consejeras en esc. asimtos, y 
mejor que yo s&béis lo que tenéis que 
hacer en el eaeo presente. 
—̂tíSé q-ue eso me irrita mucho, repli-
có Maugirón; que ese médico curacora-
zonea empieza á cargarme y hacer per-
der la paciend-a... 
Balda hizo un gesto como diciendo: 
iY a mí qué me importa? 
^ como la paciencia no fué nunca 
mi virtud dominante, podría suceder 
loe me irritase, continuó Maugirón, y 
ÍUise preveniros. 
Lo agradezco, pero me habría im-
Ponado muy poco no «iberio. /.Me per-
• ""i» que llame á mi sobrina? dijo-Hall-
aa tirando d-el cordén de la campanilla. 
-Maugirón se levantó. 
—i Os veremos esta noche? pregun-
tó BaMa. 
—Xo; esta noche tenemos que ir con 
el sieñor de Sergy al Crédito Mobilia-
rio, pero mañana, que es el día que re-
••ihís, no faltaré á vuestra reunión. 
XXIII 
¿Quién provocará? 
Al día siguiente Maugirón fué uno 
de los primeros que se presentaron en 
el hotel de Sergy, en el que ya había 
bastante gente, y entre ellas algunas 
personas á las que se veía raramente 
allí; entre otros, dos amigos del mar-
qués, uno de elilos sobrino de uno de los 
principales aventureros del imperio, y 
un ilustre vizconde, célebre por su gra-
cia en disponer los cotillones de las Tu-
llerías. 
Robert no se presentó hasta pocos 
minutos antes de las once. No conocien-
do más que á pequeño número de los 
allí reunides. Loa buscó con "la vista y 
no Ice vio. Buscó á Luciano, y le dije-
ren que estaiba en ed f m i o i r con algu-
nos de sus amigos. 
El doctor saludó á los dueños de la 
casa, mostrándose Balda más afectuo-
sa que nunca, reprochándole el que s'e 
considerase sólo amigo de Luciano. 
¿Por qué no iba los jueves y á comer 
algún día? Le convidó para el jueves 
siguiente, y no cesó en sus ruegos has-
ta que Robert aceptó. 
Fuése en busca de Lucía, hallándola 
rodeada de algunas jóvenes, por lo que 
sólo pudo oam'biar algunas palabras in-
significantes. Angelina le salió al en-
cuentro, dándole la mano, que tembla-
ba algo, pereciendo como si quisiese 
decirle alguna cosa que no sabía cómo 
empezar. 
—¿Habéis visto, preguntó al íin, ai 
señor de Maugirón ? Está allí. 
—'Puede ser... no lo sé. respondió 
Robert. 
—•¿Recondiáis lo que os dije el otro 
día? Es us hombre del que conviene 
guardase ¡ es muy malo. 
—¿Lo creéis? preguntó Robert son-
riendo. 
—Sí. sí. ¿no es esa vuestra opinión? 
—¿Mi opinión? dijo Robert estre-
chando su mano. Mi opinión es que sois 
una joven encantadora, que unís á la 
ingenuidad de la niña toda la ternura 
del corazón de la mujer. 
Robert saludó y se alejó. 
Angelina le siguió con la mirada, que 
expresaba á la vez su admiración é in-
quietud. 
Robert entró en el salón cilio desti-
nado á los fumadores, en el que esta-
ba Luciano. 
Los amigos de Luciano no eran de 
opiniones tan avanzadas como Robert. 
i pero lo eran nueho más que el señor de 
i Sergy. Allí encontró, con gran alegría 
i de su parte, á uno de sus correligiona-
rios políticos, á Luis de Marvejol.s. abo-
gado joven de mucho talento, que ha-
bía sido compañero de colegio de Lu-
ciano; tenía algunos años más que é.ste 
y á la sazón trabajaba en" el bufete del 
señor Aubrión. el amigo ê la señora 
Maroii>s; t. 
Rodeado de les cuatro ó cinco fuma-
dores jóvenes é ilustrados, Robert se 
hallaba en su centro; pero no hacía 
diez minutos que etstaba allí, cuando se 
verifteó una invasión de personas de 
ctartinta clase y opuesto color. Maugi-
rón entró detrás de ellos hablando con 
el sobrino del ministro y el vizconde 
de los cotillones. 
Al verlas, Luciano se mordió los la-
bios y sintió desees de aib and o na ríes el 
campo; pero lo que se dice del vino 
puede aplicarse á los cigarros, que, una 
vez empezados, es necesario concluirlos. 
Robert acababa 4« encender un lon-
dres y hablaba con muciha cordialidad 
con Luis de Marvejolls. Maugirón se 
sentó frente del doctor, en un diván, 
y únicamente les separaba la mesa. La 
llegada de les nuevos fumadores desa-
nimó y enfrió la reunión. 
—¡ Dispensadnos, caballeros ! dijo el 
vizconde. ¿Estabais hablando y os he-
mos interrumpido? 
—¿Hablabais tal vez de política? 
preguntó el sobrino defl ministro. 
—Xo, respondió Luciano. 
—A fe mía, aue si hablabais de polí-
tica, podéis continuar, dijo el viz jn-
de; porque veo con satisfacción que 
caída día es más fácil entenderse aun 
entre personas que hace algunos días 
tenían opiniones las más distintas y 
batalladoras. 
—Ya se ve. amigo Héctor, que sois 
uno de nuestros liberales, dijo uno de 
los recién llegados. 
—No lo sé; sí únicamente que no soy 
exclusivista, respondió indolentemente 
&\ vizconde de los cotillones. 
—'Héctor tiene razón, dijo con aire 
grave fel sobrino del ministro; dentro 
de poco no habrá colores bien defini-
das, sino matices. Todo son aproxima-
xiones y confusiones. Apuesto á que 
dentro de diez años no habrá en Fran-
cia más que imperialistas... sí. sí, ya 
podéis menear la cabeza, señor Marve-
jcls, ahí tenéis á los antiguos parlamen-
tarios, constitucionales y orleanistas 
que se pasan á nosotros á velas desple-
gadas. No hay como durar para absor-
ber. | Veréis cómo no está lejano el día 
en que los republicanos pidan también 
resellarse!... 
—Conozco alguno que no pide ya 
más que unirse, interrumpió con voz 
lenta y acentuada el marqués, que has-
ta entonces no había dicho nada. 
El vizconde, que parecía no estar 
allí más que para replicar á Maugirón, 
se apresuró á repetir con una sorpresa 
y curiosidad 'bastante aieminadaB; 
—¿Cómo? ¿Qué es eso de ciertos re-
publicanos que no desean más que 
aliarse? ¿Qué queréis decir, Maugirón? 
—Quiero decir, repitió Maugirón, 
qû  sé de un republicano que ahora, 
r:i estos instantes, trata de colarse en 
una de las mis grandes y respetables 
casas de nuestra aristocracia. Hombre, 
en fin, que procedente de las últimas 
capas sociales, se esfuerza, por medios 
más ó menos decibles, para acaparar y 
apoderarse de una de nuestras más ri-
cas herederas. Convendréis conmigo, 
querido Héctor, que tolerar semejante 
acto sería ir muy allá en la tolerancia 
en favor de la fusión de los partidos, 
—¡ Pardiez! ¡ Tenéis razón, contestó 
el vizconde riendo, que no voy tan allá! 
—¿Qué significa esa historia, señor 
de Maugirón? dijo él sobrino del mi-
nistro. Me parece ha de ser curiosa y 
edificante. ¿Xo podéis contarnos algo? 
—^Comprenderéis fácilmente que no 
puedo, ni aun de un modo remoto, alu-
dir á la respetable familia á que me re-
fiero, mas no hay por cierto ningún in-
conveniente en designar al personaje 
que trata de ecihar sus redes, pues creo 
que es deber de todo hombre honrado 
desenmascararle y denunciarle. Yoy ¿ 
hacerlo en pocas palabras. 
(Continuará), 
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las cosas como hasta a'quí, no tendrán 
contradictores el día de la batalla, y 
Biienos si en víspera surge entre ellos 
ima intelig^ucia, como esperan algu-
A'hora bien; ¿es conveniente que los 
liberales triunfen en las elecciones sin 
oposición ? Daríase con ello á entender 
que en Cuba no hay conservadores; y 
esto, después de los esfuerzos fechos 
para demostrar lo contrario, sería una 
decepción para las clases que en Cuba 
tienen arraigo y algo que perder mo-
ral y materialmente. 
Los conservadores deben ir á las elec-
ciones, si no piara disputar el triunfo á 
los liberales, para sufrir una derrota, 
que siempre será para ellos una fe de 
existencia, y cuando no lek diese otra 
ventaja, les daría la de sier fogueados, 
bautismo indispensable á los partidos, 
por virtud d'el cual pasan á ser consi-
derados como veteranos los reclutas. 
• * 
Eso procede, ó prepararse ó engrosar 
las filas aayistas ó miguelistas, pues de 
ese modo acaso obligas'en á la fracción 
favorecida á bonrar el refuerzo así re-
cibido con la adopción del programa 
eonservador para diferenciarse de la 
otra fracción y constituir por ese sen-
cillo medio, y definitivamente, los dos 
grandes partidos indispensables al 
Equilibrio político de Cuba. 
Los conservadores deben meditar y 
decidirse á salir de la atoania en que 
parecen sumidos, mientras en torno 
tuyo todo es actividad, organización y 
movimiento. 
En estos instantes menos que nunca 
deben permanecer retraídos y silencio-
ios. No vayan á creer los que por ahí 
sueñan con aventuras que su acaso apa-
rente inmovilidad y su silencio pueden 
justificar ni dar siquiera pretexto á 
desórdenes y desmanes que sin necesi-
dad de ̂ ue nos lo digan, son los prime-
ros á lamentar los hombres de ese par-
tido. 
B A T U R R I L L O 
Piensa mi ilustrado amigo Gabriel 
Camps, y piensa bien, que sería po-
deroso preventivo contra la pereza 
lúe, partiendo de las ciudades, ame-
naza dominar el ánimo de la pobla-
sión campesina, y un antídoto eficaz 
?ontra futuras revolucioncitas, la 
adopción de un plan de fomento agrí-
sola, que tuviera estas tres bases: 
Minchas vías de comunicación. 
Concentración en pequeños núcleos 
arbanos, de la población que cultiva 
ía tierra. 
Sustitución de las actuales mensu-
ras agrarias, por unidades más peque-
5as, que subdividieran la propiedad 
s intensificaran los cultivos. 
Respecto del primer extremo, ello 
es ya dogmático. Un país con muchas 
carreteras y vías férreas, en constan-
te comunicación villas y caseríos, se-
rá país culto. Y donde la gran ma-
sa rural está educada, es difícil que 
impere el caudillaje y los hombres 
sé preste» á servir de instrumento de 
codicias y desórdenes'. 
La facilidad en la extracción de 
los productos encariña al labriego 
con su heredad, centuplica las tran-
sacciones y favorece el cambio de 
ideas entre el proveedor y ql merca-
der. 
El guajiro huraño y receloso es el 
que vive en lo intrincado de los bos-
ques, sin contacto con el progreso. 
El cómplice de los bandidos es aquel 
que se encuentra indefenso, en el fon-
do de las soledades agrestes, á aonde 
no llega jamás la acción tutelar del 
Estado. 
Si á la prosperidad material que de 
la pronta venta de los productos se 
deriva, pudiéramos agregar el encan-
to de la vida social, agrupando en al-
deas esas familias desperdigadas hoy, 
la cultura se extendería, nuevos gas-
tos y afecciones se desarrollarían; y 
apenas si pudiera advertirse diferen-
cia alguna entre la psicología de nues-
tras ciudades y el carácter de la po-
blación agricultora. 
Así en Europa, levántase en medio 
de una zona productora el pueblecillo 
alegre, con su eseuela y su iglesia pa-
rroquial—la ciencia y la creencia—vi-
viendo en común cierto número de 
familias que se comunican costumbres 
y conocimientos, se defienden mutua-
mente y se asimilan 'as grandes ideas 
sociológicas que conspiran al huma-
no mejoramiento. 
Esas eseuelitas nuestras, desiertas 
porque la población vive diseminada, 
serían poderoso factor moral. Ese di-
vorcio lamentable, que hoy convierte 
en enemigo á los sitieros Vecinos, 
prestos á reñir por si la vaca de uno 
ó el cerdo del otro rompió la cerca 
y destrozó cuatro matas, desaparece-
ría con el trato frecuente, y todos se-
rían á cuidar, con lo 'suyo, lo ageno. 
Da tristeza ver esos sitios pobres, 
con el bohío achatado, de suelo pol-
voriento, donde se revuelve el en-
jambre de chinriHos churriosos. 
La pobre madre ha de hacer el 
guiso, rajar la leña, lavar la ropa, mu-
dar la puerca, ordeñar la vaca, ali-
mentar las 'gallinas y repasar enta-
baco. 7, Qué tiempo puede tener 1/a in-
feliz para asear los niños, incuilcarles 
buenas máximas y enseñarles á re-
zar? 
La agrupación traería, el auxilio 
mútuo. Mientras ella llevara el al-
muerzo al marido, la vecina le cuida-
ría los pequeñuelos. Mientras estos 
estuvieran en la escuela ó escuchando 
las palabras del señor cura, ella de-
sempeñaría los quehaeeres domésti-
cos. 
Y cuando, llegada la noche, enee-
•rradas las bestias en los corrales y 
devorada la comida reparadora, vi-
nieran las animadas veladas, la con-
•versación instructiva, el pasa tiempo 
vLonesto, lecturas buenas y lícitos jue-
•gos, el campesino no tendría que ir 
•i buscar nada á la ciudad próxima, 
con sus billares, sus timbas y sus ca-
sas de lenocinio: allí habría solaz y 
esparcimiento. 
Agregárase á esto el abandono de 
esas prácticas ambiciosas de nuestros 
campesinos que arriendan dos caballe-
rías de tierra para no poder cultivar 
más que unos cuantos cordeles, y se 
habrá obtenido un éxito magnífico. 
Porque lâ  vanidad y una torpe co-
dicia hacen esclavo a'l sitiero cubano. 
Toma él una gran porción de terreno, 
por la cual paga crecidísima renta! 
No tiene brazos ni recursos más que 
para atender á una pequeña parte. 
Suele arar doble cantidad de tierra, 
pero no tiene luego semilla que depo-
sitar en ella. Suele sembrarla, y de-
jar que la hierba se coma las planta-
ciones. Y, cuando.ha obtenido la co-
secha, y empieza á pagar eA terrate-
niente, al refar-eionista y al mozo de 
labor, encuéntrase sin una peseta so-
brante ; á veces deudor de crecidas su-
mas para el año siguiente. 
Refugiada su familia en la aldea, 
el temor mismo de no ̂ poder vigilar 
durante la noche una gran extensión, 
le haríav tomar la porción de tierra 
estrietampnte necesaria. El cultivo 
intensivo y la notable reducción del 
gasto, le dejarían sobrantes. Conce-
biría la idea de ser propietario. Aca-
baría por comprar unas cuantas hec-
táreas y por cambiar la estructura 
del bohío primitivo. 
Y cuando ya se sintiera amo, señor 
de lo suyo, seguro y firme en la casa 
propia, sembraría árboles que hoy no 
quiere dejar ai dueño del fundo, abo-
naría una tierra que no ha de dejar en 
Agosto próximo; se sentiría hacenda-
do y ciudadano. 
Ya no podría contarse con este hom-
bre para que llevara cartas exigien-
do dinero con amena/as. ni para que 
hurtara caballos y diera gritos sub-
versivos. 
Los auxiliares del bandidaje son 
los perezosos que han perdido toda fé 
en el trabajo honrado. 
Los instrumentos del caciquismo, 
las máquinas de perturbación y rui-
na, que se prestan á hundir la patria 
en abismo de infamias, son los que no 
tienen apego al terruño, concepto del 
propio valer,'ni verdadero amor á la 
familia. 
Educación y prosperidad hacen con-
servadores. 
Tiene razón Gabriel Camps: mien-
tras el sitiero, torpe y vanidoso, se 
empeñe eft ser el gran arrendatario, 
y no pueda N recorrer sino á caballo 
sus terrenos, esclavos será del terrate-
niente y del bodegrero, y materia dis-
puesta para las convdlsiones políti-
cas. 
Entre agricultor sin una peseta, y 
vigilante de policía ó capataz de cua-
drilla que cobra por meses y no tra-
baja, la elección no es dudosa. 
Yo he visto, á raíz de esta última 
fieibrecita de Agosto, montones de si-
tieros alojados en los pueblos, en es-
pera de los puestos que se les había 
ofrecido para cuando cayeran los mo-
derados. Y sé que en espera están mu-
chos más de ser colocados, no obstan-
te ser analfabetos, cuando el candida-
to tal ó cual obtenga la presidencia 
de la República. 
Y cada uno de esos puede ser an 
rico; más rico que el jefe de negocia-
do y que el mismo Superintendente: 
como que es riqueza poseer unos cuan-
tos acres de tierra feracísima, que 
produce varias cosechas al año, te-
ner casa, agua, leña, luz, carnes, le-
che, aire sano, tranquilidad, esperan-
zas, y la seguridad de no ser decla-
rado eesante. enrredado en las ma-
yas del Código. 
Cuando yo leo esas descripciones 
de las blancas aldehuelas peninsula-
res, semejantes á bandadas de palo-
mas descansando en medio de triga-
les y cerezales, á la sombra de enci-
nas y nogales, de vida plácida, pro-
gresistas y rientes, siento envidia de 
ellas, y tristeza por mi pueblo cam-
pesino, diseminado, huraño, receloso, 
víctima del ladrón y juguete de caci-
ques cínicos y codiciosDs; sin fé en 
sí mismo, ni interés alguno por la 
suerte definitiva de la patria. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Importador de joyería de oro, bri-
llantes y relojes de todas clases. Le-
gítimos F. E. Roskopf. Depósito: 
! Muralla 27, altos del almacén de Quin-
i calla de Frera y Suárez. Apartado 
248. Teléfono 685. 
a s n i H i n 
M a n a n t i a l " C a b r e i r o a " 
La eficacia curativa de estas 
aguas, sorprendentes por su armó-
aica composición natural, hálla-
se confirmada por la experieneia 





AETRITISMO, en tfcias sus manifes-
taciones. 
En la DIABETES, reduce la canti-
dad de azúcar, mitiga la sed, los 
picores y las erupciones. 
Consulte á su médico, respecto á 
la dosis y modo de usarlas. 
Dapósito al por mayor MURALLA 46 
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W I M f t d e F 0 S F 0 G U C E R A T 0 
f I f l U d e C A L d e C H A P O T E A I I T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indieado en la F o s f a l u ñ a , la Clo-
rosis la A n e m i a , las C o n v a l e c e n c i a s , y .de modo general, en todos los casos 
los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
P A R Í S : 8 , r u é V l c i e n n e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ú M A B O 
Curados mstantáneamente con las 
i C T á S C O L C I I A L I S 
de O H ^ k r í ü K O T V , Farmacéutico 
S o b e r a n a s c o n t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r í a . 
P A R I S . 8 , R u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
La C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. ^ 
Leída el acta de la anterior, fué 
aprobada. 
Se dió ctienta d'a.unj. instaueia de 
Abriaus, otra de Madruga y otra de 
Vereda. Nueva, relativas á los Juzga-
dos, acordándose pasarlas á la Subco-
misión de la Ley de Organización y 
Funciones d-?l Peder Judicial, para ser 
estudiadas y resueltas. 
Continuando el examen del Proyec-
to de Lev Orgánica del Poder Judi-
cial, fueron aprobados los siguientes 
artículos: 
Título XIII.—Del gobierno y régi-
men de los Tribunales.—Capítulo I.— 
De los Presidientes. 
, Artículo 212.—El Gobierno "del Tri-
bunal Supremo y el de las Audiencias 
estará á cargo de sus Presidentes, sin 
perjuicio de la facultad de las Salas de 
Gobierno de dictar disposiciones sobre 
el régimen interior del Tribunal. 
Artículo 213.—^Corresponderán á los 
Presidentes del Tribunal "Supremo y 
de las Audiencias, además de las atri-
buciones y obligaciones que en esta ú 
otras leyes se determinen, las siguien-
tes: 
Ia.—Hacer guardar*iel orden debido 
en los Tribunales. 
2a.—Recibir y despachar la corres-
pondencia oficial. 
3*.—'Dar curso, con su informe, á las 
solicitudes, quejas y consultas que el 
Tribunal pteno, las Salas, los Magistra-
dos, sus auxiliares y subalternos eleven 
al Tribunal Supremo ó á la Secretaría 
de Justicia. 
4a.—Reunir y presidir el Tribunal 
pleno y la Sala de Gobierno. 
5a.—'Recibir las excusas de asistencia 
de los Magistrados, Secretarios auxi-
liares subalternos, y ponerlas en cono-
cimiento del Presidente de Sala á quien 
corresponda. 
6a.-—Nombrar los Magistrados que 
bayan ds completar el número de los 
que sean necesarios para algún asunto 
cuando no bastaren los de la dotación 
de la Sala, con los de otras Salas, de 
acuerdo con lo que determin'en loe Re-
glamentos interiores del Tribunal. 
7a.—Presidir, cuando les parezca, sin 
perjuicio de hacerlo en los casos en que 
la Ley expresamente lo ordena, cual-
•quiiera de las Salas de Justicia. En es-
trado llevará, cuando presida, la pala-
bra, sin que ningún otro pueda usarla 
sin su permiso. Los Magistrados, sin 
1 
embargo, pddrán hacer las preguntas 
que estimen convenientes á los testigos 
y abogados, é no ser que la mayoría de 
la Sala se oponga. 
8*.—Poner en conocimiento de quuen 
corresponda las faltas de los Magistra-
dos que den lugar á corrección discipli-
naria, y del Tribunal competente los 
delitos que aquéllos cometan en el ejer-
cicio de sus funciones. 
9*.—Dar cuenta al Tribunal Supre-
' mo y á la Secretaría de Justicia de las 
vacantes que ocurran; de la entrada y 
salida de los Magistrados, Jueces y au-
xiliares del territorio del Tribunal, 
cuando sean nombrados, ascendidos, 
trasladados ó autorizados para osar li-
cencia, t i i 
Artículo 214.-hA1 Presidente del 
Tribrnal Supremo corresponde,̂  ade-
miás, p m n d b e t i Senado cuando éste se 
constituya en Tribunal de Justicia, en 
los casos determinados por la Consti-
tución. 
Artículo 215.—Los Presidentes del 
Tribunal Supremo y de las Audiencias 
tendrán, adem'ás, la facultad de pedir 
directamente á los Juectes de primera 
instancia, instrucción, coírecciouales y 
municipales de su distrito, los pleitos, 
causas ó expedientes que estuvieren 
terminados ó llevados completamente 
á ejecución, cuando interesen á la Ad-
ministración de Justicia ó al Estado, 
devolviéndolos al Tribunal de que pro-
cedan, tan luego como esté hecho el 
examen qui? hubiera motivado su recla-
mación. 
Podrán, igualmente, disponer visitas 
de inspección para examinar el estado 
de la Administración de Justicia en 
determinados Tribunales. 
Artículo 216. —Corresponderá al 
Presidente fle Sala cumplir y hacer 
cumplir las leyes quê se refieran al car-
go que desempeña; presidir á la Sala 
que corresponda ¡ hacer que en las mis-
ma se guarde el orden debido, y poner 
en conocimiento del Presidente del Tri-
'bunal todo lo que estime oportuno á la 
mejor Administración de Justicia y las 
faltas de los Magistrados. 
Capítulo II.—De las Salas de Go-
bierno. ^ 
Artículo 217.—La Sala de Gobier-
no del Tribunal Supremo se constitui-
rá en la forma que establece el ar-
tículo 132 de esta Ley. Las Salas de 
Gobierno de las Audiencias, las cons-
tituirán: En la Audiencia de la Ha-
bana, el Presidente, los Presidentes de 
Sala, y el Magistrado más antiguo 
del Tribunal. En las Audiencias de 
Segunda Clase, el Presidente y los 
dos Magistrados más antiguos del 
Tribunal. 
Las Salas de Gobierno se reunirán 
en los días que señalen los Reglamen-
tos interiores del Tribunal, y extraor-
dinariamente, cuando el Presidente 
del Tribunal lo juzgare necesario, y 
siempre, antes ó después de las ho-
ras de audiencia. 
Artículo 218.—Corresponderá á las 
Salas de Gobierno: 
1. —Velar por la Administración de 
Justicia en su respectivo Distrito, 
ejerciendo las atribuciones que esta 
Ley, ú otras especiales les confieran. 
2. —Despachar los negocios que les 
estén atribuidos y que por su índole 
no correspondan á las Salas de Justi-
cia. 
3. —Evacuar los informes que el Go-
bierno les pida relativos á la Admi-
nistración de Justicia, á la organiza-
La esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
3io de una operación quirúrgica; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Eníonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado "Grantillas". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las "Grantillas" en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la casa doctor 
Grant's Laboratores, 55, Worth Street 
New Yprk. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantillas". Pí-
dase. 
, c ^ 
C s t e f á b r i c a £ s i g u e p o n e e n d e c u p o n e s e n s u s 
e a / e t i l i a s y n o c a d u c a n c 
O j í a l e s z ¡ ( B o m p , 
C a l í a n o , 9 8 
tPor qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará Eubuen humor y su rostro se pondrá ro-tado y alegre. 
LA PEfSLNA Y RUIBARBO hE m m produce excelentes resultados en e tratamiento de todas las enfermeda-des del estómago, dispepsia, tfastralsta indisrestiohes, digrestioues lentas y difí-ciles, mareos, vómitos do las embaraza-das, diarreas, estreñimiento, neuraste-nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-BARBO, ei enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más «1 alimento y pronto llega á la cura-ción completa. Loe principales médicos luresatia, Liocé años de éxico orecience. be Tende en to as las uotioas de la isla. 
"17'47 "26-iAar. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades c;ontíflca3 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca 
Cajas y írascoá de varios tama-
ño?. 
En todas las D rogueríaj, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
COOO 26-10J 
Muchas de las inconveniencias de 
estos días largos y calurosos pueden 
ser evitados con solo tomar una bote-
lla fría de 
I » 
Ri f- esoa el cerebro y el cuerpo'; dan-
do nuevo vigor á los nervios cansados! 
Es pura, saludable y m̂ nos dañina 
que el té ó el café. 
Exija la verdadera Coca Cola; cada 
botella tiene la marca de fábrica e» la 
t api ta, etiqueta y botella. 
De venta en todas partes. 
c 1802 " Ag5 
El mejor deporitivo de la Sanare 
ROE DEPURATIVO de Gandul 
MAS DK4(i Año- DE CCKACIOXH.-Í SOHi'BKIí-
DKNTKB. EMPLKK3ifi BN La 
SíSlis, Llagas. Herp8s; etc., efe 
ly en todas las enfermedades orovaoiaatai Ids MALO.-i HUMOHBa A.DOÜIRIDJ3 O ' HKRtíDADÜS. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c n s 
C. 1714 26-lAs. 
eión y régimen de los Tribunales 
los asuntos gubernativos y eco ' í 
eos de los mismos. ' noil?i' 
4. —Evacuar los informes qUp 
lativamentc á los asuntos á cjue ' ^ 
fiere el número anterior le« r.̂ .*** 
el Presidente del Tribunal. ere 
5. —Proponer al Gobierno l0 
consideren necesario ó convenie f 
lo relativo a los asuntos á qlle e 6,1 
fieren los dos números anteriQ86 
6. —Decidir las cuestiones rellf* 
á repartimiento de negocios entrfiH 
Salas del Tribunal á que corres 
dan. considerándolas como asunt^' 
Gobierno interior y no de" (-omp̂  ^ 
cia. y. por lo tanto, no dándoles 
rácter judicial, sino sólo gubernat̂ *' 
-En l̂ s casos de disiden cía 
I V o . 
en. 
puedan influir en la Administrad 
de Justicia ó en»el orden y buen 
tre Magistrados ó entre Salas 
t 
JI 
bre de los Tribunales, adoptar la8 me 
lseipli. 
esta 
didas prudentes que requiera el 
S.—Ejercer la jurisdicción 3 
naria en los casos que exprese 
Ley. 
9.—Desempeñar las demás h n ú 
nes que esta Ley ú otras disposicionr 
especiales les confieran. es 
No se considerarán leeralmente cons. 
tituídas las Salas de Gobierno «;« 
cuando estén reunidos todos 1qs qu0 
las compongí-n ó los que en su caso 
deban representar á los ausentes 6 
impedidos. 
Los artículos 219 y 220, quedaron 
í-n suspenso. 
Artículo 221.—Una vez por año el 
Tribunal Supremo, como también'lag 
Audiencias donde hubiere más de una 
Sala 6 Sección, reunido en pleno, sin 
asistencia del Ministerio Fiscal' re. 
partirá los Magistrados entre las dis» 
tintas Salas ó Secciones. 
Capítulo IV.—De la audiencia pü. 
blica. 
Artículo 222.—Tendrán los Juzga, 
dos y Tribunales todos los días no 
feriados, audiencia pública en' el edi. 
ficio destinado al efecto, por el tiem. 
po que á continuación se expresa. 
/ Los Jueces Municipales, por el que 
sea necesario para el despacho de los 
negocios del día. Exeeptúanse los qne 
sean de territorio cuya población no 
llegue á quinientos vecinos, los cuales 
podrán destinar sólo dos días á la se« 
mana, si bastaren, para el despacho. 
Los Jueces de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccionales, por 
cuatro horas, á lo menos. 
Las Audiencias, por cuatro horas, 
de las cuales tres, por lo menos, se 
destinarán á la vista de los pleitos 7 
causas. 
El Tribunal Supremo, por el tiempo 
señalado en su Reglamento interior. 
Artículo 223.—Los Jueces y Salas 
de Gobierno, señalarán la hora en que 
ha de comenzar la audiencia en sus 
respectivos Tribunales. 
Artículo 224.—Sin jiista causa, no 
podrá ningún Juez ó Magistrado de-
jar de asistir á los Tribunales. 
Artículo 225.—Cuando no pueda 
asistir á la Audiencia un Juez Muni-
cipal, lo avisará á su suplente con li 
anticipación necesaria para que no de-
je de abrirse el Juzgado ni sm-
penda el despacho de los negocios, y 
lo pondrá en conocimiento del Juei 
de Primera Instancia respectivo. , 
Artículo 226.—Los Jueces de Pri-
mera Instancia ó de Instrucción ó 0> 
rrecclónales, avisarán á los Mllnicl• 
pales del pueblo en que residan, 
PEEO NO LO H i G E 
MUCHISIMAS PERSONAS 
tienen la idea errónea de que la 
gordura produce gordura 
Es una causa de la popularidad del 
Aceite de Hísrado de Bacalao 
SIN EMBARGO ES UNA IDEA 
SUMAMENTE ERRONEA 
La gordura Introducida en el estómaí0 
no produce gordura. Millares de médicos 
han prescrito el aceite de hígado debacala" 
para todas las enfermedades que se m*' 
niflestan por pérdida de peso. Saben 
facultativos que lo gordo ó la grasa ^ 
es lo que se necesita para producir.̂ " 
dura 6 tejidos. También saben que es 
de la cosas principales que hacen inPra' 
ticable el uso del aceite de hígado «J 
bacalao en muchos casos. La gordura e> 
demasiado indigerible para poderse & 
milar en un estómago ya debilitado P0 
la enfermedad. i0 
Al suministrar el aceite de ^Jji 
de bacalao, con frecuencia P̂0 
por el cuerpo exactamente en el m'6 
estado en que se ha recibido; la râ e 
por qué los doctores prescriben el a** 
de hígado de bacalao es porque cont' 
ciertos elementos curativos; para aPr° 5| 
charse de estas propiedades cura -g. 
han tratado á menudo obligar á suS ĵ, 
cientes á tomar esta nauseabunda ra 
ciña grasosa, que tiene tan î '-ii:5Ím0 ^ 
solamente porque no conocían-"fl̂ ^H 
todo mejor. 
No hay sino poca gent̂  que no 
experimentado de una manera <lue ei 
el aceite de hígado do bacalao, PeJ ̂  
solo recuerdo de su olor es bastante ^ 
causarles náuseas, cuando P •nsam0DteS' 
estas cosas, no es extraño ver que ^^¿o 
tra ciudad todo el mundo eaté 
tanto .e) Vinol. a qu« 
VInol os lu solución de un Probl̂ 0iiií 
los médicos habían tratado de re ¿io 
por muchos años; se ha escrito<.j¿oWí' 
en ostos últimos días de este ^ ^ f ) 
miento maravilloso, y sin embargo 
imposible alabarlo demasiado. ^1 
VInol es un verdadero don de' taiU-
Puesto que lo hemos 
descrito ya j,,., 
damente, no hav necesidad ahora í 
blar de él detenidamente. Sólo reC, ¡jĵ  
que en el Vinol uno puede'propo1̂  el?. 
todas las propiedades medicinales ^ 
mentas curativos que han hecho .gi 
al aceite de hígado de bacalao, » j jt 
so encuent re nada de grasa. ^ ^ 
contiene sino la justa cantidad ̂ ^¿o i-
mentos medicinales activos del nig ^ 
bacalao que son precisas para car ^t]tf 
enfermedades como esas para '* ¿o J 
se ha prescrito el aceite de ^ " J * ' 
bacalao, conteniendo además ^ 
Hierro y Peptona de Carne. 
Este es un asunto con que toa ^ 
familiarizarse y les aconsejanio8̂  
Informen con sus farmacéuticos 
al Vinol. «or'jl 
Vir.ol se vende en todas Part ĵccí1' 
princpales farmacéuticos. Cheste ̂ ¿«'l 
i Cia., Químicos, Boston, Mass. »• 
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ra que los sustituyan: 
1. —Cuando por cualquier causa no 
puedan asistir á la Audiencia. 
2. —Cuando tuvieren que salir del 
pueblo de su residencia para instruir 
sumario ó practicar otra diligencia 
judicial . 
3. —Cuando por impedimento justo 
no pudieren practicar alguna diligen-
cia en la cabecera del partido. 
Art iculo 227.—Cuando los Jueces 
de Primera Instancia, de Instrucción 
ó Correccionales no pudieren por más 
de tres días, celebrar audiencia pú-
blica, 1» pondrán en conocimiento de 
la Audiencia respectiva. 
Artículo 228.—Los Magistrados que 
por causa justa no pudieren concu-
r r i r al Tribunal, lo pondrán en co-
nocimiento de los respectivos Presi-
dentes con la anticipación necesaria, 
á fin de que en su caso se avise á los 
que deban siis-tituirlos. 
Art ículo 229.—En cada Audiencia 
se llevará por el Secretario un libro 
de asistencias. 
Artículo 230.—En todos los casos 
en que la Ley no exija determinado 
número de Magistrados, bas ta rán cin-
co para formar Sala en el Tribunal 
Supremo, y tres en las Audiencias. 
Art ículo 231.—La vista de los plei-
tos y causas, se ha rá en audiencia pú-
blica. 
Artículo 232.—Podrán los Tribuna-
les, á pesar de lo ordenado en el ar-
tículo anterior, disponer que se ha^an 
á puerta cerrada los despachos y vis-^ 
tas de los pleitos y causas en que lo 
exijan la moral y el decoro, á peti-
ción de uua de las partes interesa-
das, del Ministerio fiscal ó de oficio, 
antes de la vista, ó en el acto de su 
celebración. En este último caso, oí-
das previamente las partes, el Tribu-
nal decidirá lo que corresponda. 
Contra lo que se decida no se da-
rá recurso alguno. 
E l Artículo 233 quecTó pendiente 
para la sesión de hoy. 
Art ículo 234.—El Letrado que fal-
tare á la defensa en causa criminal, 
sin justa causa, será corregido disci-
plinariamente por la Sala. 
Artículo 234 "A".—^Los gastos que 
ocasionare la suspensión por falta no 
justificada de un litigante, del proce-
sado, de su defensor, del defensor del 
acusador, en las que no puedan se-
guirse de oficio, ó de algún testigo 
importante, serán siempre de cuenta 
del que las hubiere originado. 
Artículo 235.—Cuando empezado á 
verse un negocio enfermare, ó de 
otra manera se inhabilitare alguno de 
los Magistrados para continuar la vis-
ta sin que hubiere probabilidad de 
que el impedido pueda concurrir den-
tro de pocos días, y el número de Ma-
gistrados que quede no sea suficien-
te para formar Sala, se procederá á 
nueva vista completando el número 
de Magistrados con el que deba reem-
plazar al ausente. 
Artículo 236.—Los que sean parte 
en los pleitos y causas, podrán, con 
la venia del Juez ó Tribunal, exponer 
,1o que juzguen oportuno para su de-
fensa en el acto de la vista, ó cuando 
se dé cuenta de cualquier solicitud 
que les concierna. 
Podrán hacer sus manifestaciones 
bajo juramento", pero en tal caso in-
cur r i rán en perjurio si faltan á la 
verdad. 
E l Tribunal deberá concederles la 
palabra en tanto que" la usen contra-
yéndose á los hechos y guardando el 
decoro debido. 
Título XIV.—De la inspección y 
vigilancia sobre la Administración 
de Justicia. 
Art ículo 237.—La inspección y v i -
gilancia sobre el cumplimiento de los 
deberes de los Jueces y Tribunales, 
se e jercerá : 
Por los Presidentes de los Tribuna-
les. 
Por las Salas de Gobierno del Tr i -
bunal Supremo y de las Audiencias. 
Por las Salas de Justicia del T r i -
bunal Supremo y de las Audiencias. 
Por los Juzgados de Primera Ins-
tancia, de Instrucción y Correcciona-
les. 
Artículo 238.—Para facilitar la 
inspección y vigilancia, se remit i rán 
por cada Tribunal estados mensuales 
de los negocios civiles y criminales 
pendientes y terminados en el mes 
anterior, al Tribunal inmediatamen-
te superior y á la Secretaría de Jus-
ticia. 
Art ículo 239.—Los Reglamentos 
establecerán la forma y fecha en que 
cada Tribunal deba remitir á los T r i -
bunales superiores y á la Secretar ía 
de Justicia los estados á que se re-
fiere el Artículo anterior. 
Artículo 240.—Eb Presidente del 
Tribunal Supremo y los de las Au-
diencias podrán ordenar visitas de 
inspección: 
Por indicación del Gobierno. 
De oficio. 
En v i r tud de excitación del Minis-
terio Fiscal. 
En v i r tud de excitación de las Sa-
las de Gobierno. 
En v i r tud de excitación de las Sa-
las de Justicia. 
Lo anteriormente dispuesto se en-
tenderá sin perjuicio de la facultad 
de las Salas para decretar las visitas 
por sí. 
Artículo 241.—Los Jueces de Pri-
mera Instancia, de Instrucción y Co-
rreccionales, no podrán ordenar v i -
sitas de inspección para Juzgados 
•Municipales; pero cuandd á su j u i -
c o sea necesaria la de alguno, lo ma-
nifestarán al Presidente de la Audien-
cia respectiva para que resuelva lo 
que estime procedente.-
Artículo 242.—La elección de V i -
sitador, recaerá en ñincionario de ca-
tegoría superior á la de los *que ha-
yan de ser visitados y su designación 
corresponderá á la Sala ó al Funcio-
nario que haya dispuesto la visita. 
Artículo 243.—Podrá el Presidente 
del Tribunal Supremo, cuando orde-
nare una visita de inspección, delegar 
en el Presidente de la Audiencia el 
nombramiento: 
Del Magistrado que deba visitar 
al Juzgado de Primera Instancia. 
Instrucción ó Correccional. 
Del Magistrado ó Juez que haya 
de visitar los Juzgados Municipales. 
Art ículo 244.—En los casos de de-
legación expresados en el Artículo 
anterior, se entenderán los Jueces y 
Magistrados nombrados para la visita 
con el Presidente de la Audiencia 
respectiva, en todo lo que á la visita 
se refiera. 
Artículo 245.—En este servicio se 
procurará que turnen en cuanto sea 
posible, los Magistrados de Audien-
cia, s:n distinción entre los que com-
pongan las Salas de lo c iv i l y lo cri-
minal. De él ' e s t a r á n exentos los 
Presidentes de Audiencia y de Sa-
las. No se admit i rán excusas para 
eximirse de ese servicio, no estando 
fundadas en justa causa. Los Presi-
ch'iiíes de las Audiencias las estima-
rán según su prudente arbitrio. 
El artículo 246 pasó á la Subcomi-
sión. 
Artículo 247.—Pc-dran las visitas 
de Inspección comprender: 
E l Registro Civi l . 
2o.—El Registro de la Propiedad, 
3o.—Las Notarías. 
4o.—Los Tribunales. 
Artículo 248.—Los Visitadores es-
cribirán una memoria relativa á su 
comisión, que se pasará al Fiscal del 
| Tribunal cuyo Presidente ó Sala hu-
biere decretado la visita. 
Artículo 249.—La Sala de Gobier-
no del Tribunal correspondiente, en 
vista del dictamen Fiscal, adopta rá 
las medidas que quepan dentro de sus 
atribnr-iones y cuando no alcanzaren, 
prnprmilrán al Trihnnal Supremo ó 
al Secretario de Justicia lo que es-
time cnv.vcniente. 
Artículo 250.—Para desempeñar 
comisión se facilitaras á los visita-
dores, el Secretario y dependientes 
necesarios. Los gastos que la visita 
ocasionare, serán pagados del crédi-
to qae para estos casos se consigna-
re en los Presupuestos. 
A las seis y treinta p. m. se dió 
por terminarla la sesión, quedando 
citados los señores Comisionados pa-
ra reunirse á las tres y treinta p. m. 
•de hoy. 
3,500 á 4.000 pesetas, más unas 200 
por gastos de ascensión. 
Una de las primeras mujeres fran-
cesas que se lanzaron á cruzar " e l es-
pacio azul" fué Mme. Flammarion. 
Eta hizo en 1874 su viaje de bodas á 
bordo de un aeróstato. Duró la ascen-
sión trece horas, durante las cuales se 
elevaron los expedicionarios á 4,000 
metros de altura. 
E l A e r e o - C l u b de Londres fué fun-
dado en 1905 por una mujer; la seño-
ra I l t i d Nichall. y una mujer, Mrs. 
Gr i f f i th Brewer. fué quien primero 
realizó la travesía en globo desde Lon-
dres á Francia, en 1906. 
Descarga automática de barcos 
En los grandes lagos norteamerica-
nos se emplean actualmente, con resul-
tado estupendo, descargadores mecáni-
cos de barcos. Consisten en una espe-
cie de dragas, provistas de enormes 
cuétano^ que ponen en movimiento el 
vapor. Según la revista I r o n A g e , en 
los muelles del Lago Erie. un aparato 
de dicha clase ha descargado 1.653 to-
neladas de carbón de piedra, en 7 ho-
ras 24 minutos, lo que equivale á más 
de 223 por hora, comprendiéndose en 
ese tiempo el invertido por la limpie-
za final de los sollados. 
DEL 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Nuestro estimado amigo elPresbí-
tero D. José Viera, Cura Párroco de 
Nii3va Paz. se ha servido remitirnos 
una carta orden por la suma de $40 
28 cts. oro español, y $27 plata es-
pañola á que ascienden las cantida-
des recolectadas el día de Santiago 
Apóstol en aquel pueblo y las cuales 
se d?stinan á la suscripción al monu-
mento del heroico general Vara de 
Rey 
Dicha carta de pago la hemos re-
mitido hoy. con el correspondiente 
endoso para su cobro, al Secretario 
del Casino Español . D. José Garrido: 
He aquí la relación de donantes: 
Oro 
Ramón Rudríguez $ 2.12 
José Díaz 2.12 
•losé Rodríguez 5.30 
Benigno Corominas 4.24 
Manuel Cura 4.24 
Bernardino P a d r ó n . . . . . . 4.24 
Domingo Lavin 5.30 
Cesáreo Pechero 4.24 
Párroco de Madruga 4.24 
Eulogio Cuesta 4.24 
Total . $40.28 
P O R E S O S M U N D O S 
La aerostación y el bello sexo 
E l bello sexo demuestra cada día 
preferencia más marcada por la ae-
rostación respecto de otros deportes 
modernos. En Par ís crece por momen-
tos el número de aeronautas femeni-
nos, y lo mismo ocurre en Londres \P 
Roma. Nada menos que 72 damas se 
inscribieron como socios del Aereo-
Club de París durante el pasado año, 
realizando todas ellas numerosas as-
censiones. La duquesa de Uzés figura 
entre las mayores entusiastas del de-
porte aéreo, y lo mismo puede decirse 
de la duquesa de Aosta, antes prince-
sa de Orleans, que de automovilista 
e n r a g é e se ha convertido en aeronau-
ta ferviente. 
Esta boga se explica, en primer lu -
gar, porque los riesgos de la navega-
ción aérea han quedado reducidos ai 
presente á un mínimun insignifican-
te. Además, ese deporte, sobre pro-
porcionar sensaciones más hondas que 
el automovilismo, es más económico, en 
cuanto el coste de un buen globo con 
cabida para cuatro personas es de 
B O I . Q R en U 
C O V U W T U R A S 
Phliadei 
EH1ILSI0NDECASTELLS 
Premiada con medalla de oro en la aitima imposición de París, 
t u r a l aüeb iüdad ea treral, escrotulit y raquitwaio da lo* uiüos. 26-lAsf. 
Habana. Agosto 7 de 1007. 
Sr. Director del Diario de í.a Marixa 
En el número de la tarde del día 
de ayer fi. y en la sección "Tr ibuna 
Libre" , leo unn «-omunicación del 
ilustrado "Guajiro de Bemba", al Ho-
norable Secretario de Agricultura, 
Industri i y Comercio dirigida, reco-
mendando se pidan á Par ís semMlas 
de la yerba P a s p a h i m , para que sea 
repartida entre nuestros ganaderos y 
agricultores. 
El señor Alberto Pedroso. previsor 
en todo lo que él cree que puede ser 
útil á Cuba, ha dado ya ese paso pre-
liminar, enviado al señor Félix Cer-
vantes á la redacción de la "Revis-
ta Municipal", dol i>eñor Carrera Jús-
tiz. semillas de la yerba aludida. 
Antes que los experimentos empren-
didos ya. no demuestren que ese 
forrage no llegará á convertirse en una 
maH yerba, como el* "Don Carlos" ó 
" C a ñ u e l a " — e n funesta hora t ra ído 
á Cuba—yo suplicaría al señor loren-
zo Ibarra un poco de espera, para in-
troducir en gran escala dichas semi-
lla:-; en nuestros campos. 
Traslado igual súplica á mis distin-
guido amigo el señor Secretario de 
Agricultura, doctor Vildósola. 
Queda, señor Director, de usted 
respetuosamente 
D r . T o m a s V . C o r o n a d o . 
De la Secretaría de Agricultura, In -
diiMtria y Comercio hemos recibido la 
siguiente carta: 
Habana, 7 d'e Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de LA Marina. 
Ciudad. 
Muy estimado señor mío : 
En la edición de la tarde í k l día de 
ayer, y con el epígrafe "Trfcuna L i -
bre", se lee en el periódico de su ilus-
trada dirección una carta suscrita por 
" ' E l Guajiro de Bemba", en la que in-
cita á esta Secretaría para que propa-
gue en esta Isla la yer'oa de pasto nom-
brada "Paspalum". 
Agradezco el aviso, qute revela inte-
rés por nuestros asuntos agrícolas; pe-
ro desde el 2 del corriente mes se han 
pedido informes á ' la Estación Central 
Agronómica sobre d't'ha yerba, á fin de 
averiguar el pro y el contra de su pro-
pagación. 
Debemos recordar que cuando se in-
trodujo la yerba del Paral se decía en 
todas las formas que era " L a Provi-
dencia de Cuba", y después resultó ser 
un germen poderoso de ruina para 
nuestros cañaverales; también debemos 
fijar la atención sobre las formas múlti-
ples que tiene de roprodueíreQ la "Pas-
palum". semejantes á las di? la "Yer -
ba de don Carlos" (Cañue la ) ; hay, 
pues, motivos snfieienks para que se 
mire este asunto con cuidado, y se es-
pere el res-u'ltado de las investigaciones 
y experiencias que'han de realizarse en 
la Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
Si existe quien llevado <ie un irre-
flexivo altruismo reparte semillas de 
"Paspalum", esta Secretaría no debe 
aconsejar su propagación, y mucho me-
nos repartirla gratis, mientras no co-
nozca suficientemente la planta. 
Me reitero á sus órdenes atento y 




José Meneudez Moro 
Antonio .María Perdomo . . . 
M. Fernández 
José María Pérez 
Rector del Seminario . . . . 
Manuel M. Morales 
Manuel Lavandeira 
flosé Magriñat . 
José Menendez Yaldés . . . . 
I). Pulido 
José Suárez 
Manuel Pérez Calero . . . . 
Conrado Martínez 
Victoriano Blanco. . . . . . 
Abelardo Fontanet 





















Total v . .$27.00 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con e l uso d ia r io 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este pur i f icante j a b ó n , 
no t ienen di f icu l tad alguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo venden todos los Droguistas. 
El Tinte de HUI para d pelo j 
la barba, negro ó castaño, 50c 
En Nueva Paz se han nombrado 
Comisiones para continuar la sus-
-ripción. 
Resoluziones de un Bodegero 
No me iaa arroje al zesto 
por faltas de ortografía 
ke solo es una manía 
de akortar el presupuesto. 
Señor Direktor.dcl D I A R I O : 
Muy Sor. mío, y de mi konsidera-
zión más distingida. 
Suplíkole no se mokste por las ne-
zedades ke akí berá estampadas; 
pms según mi kriterio, tienen su po-
kito de fondo desde zierto punto de 
bista; y si Yd . azierta á mirarlo por 
un kristal ke tenga el mismo kolor ke 
el de ke yo me sirbo. tal bez no se 
dezida á kondenar al z^sto este es-
kri to . 
A^oy á mi kuento: 
A los beintizinko años de tener es-
tablezimiento koniercial sin interrup-
zion de ningún jénero, kise saber la 
situazion en ke aliaban mis nego-
zios; kreyendo ke si es berdad komo 
asegura la prensa kasi á diario ke el 
bodeguero gana el oro por sakos, ke 
esplota á todo el mundo, (sin duda 
porke todo el mundo es bobo en 
Kuba menos los bodegueros) y en 
f in : Otra porzion de majaderías por 
el .estilo; según éstas digo, yo debía 
tener ya reunido un bonito kapital , 
al kabo de tantos años de trabajo y 
ekonomía: y . . . . efaktibamenle: I)e3-
pues de echo un balanze eskrup ''oso, 
béase akí mi situazion esakta. 
Kgsiatenzias an kaj i : 93 re/.ibos de 
kontribuzione-s pagadns. 
259 rezibos de alkiler de kasa. 
746 bales y rezibos do di-udores 
muertos ó desa'parezidos, ó arranka-
dos. 
1 libreta de kuentas korrientes ke 
akusa dos pekeñoa saldos ke debo 
pagar. 
1 peseta de Karlos 3o. 
1 real d i bellón de Fernando 6*. 
y . . . una fé de bautismo ke kanta 
52 años kumplidos. 
Una kabeza blanka: una sordera 
de k a ñ ó n : una dispepsia antigua, una 
salud arruinada, y una kalamidad 
kompleta: Y en bista de este balan-
ze é dezidido.. . íPega rme un t i ro . . . 
5Co señor ; eso s^ría una barbaridad; 
é dezidido.. . seguir luchando, y em-
piezo tpor rekortar mi presupuesto de 
gastos: 
B r . T Á B D M A 
DENTISTA 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa íi aua clientes que se 
ha trasladado á la calle de Nep-
tuno ni'im. ó7, donde continúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
míte modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemaa, incluyendo las mo-
dernas de PUENTE, que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
00CO 3f-10 Jl 
Béamos ké podemos desmochar: 
Empezando por la mañana, keda su-
primido el ka f é : Tabako? ya no se 
fuma a k í : y por de kontado, no se 
n?zesitau fósforos; ¿ké más? ¡ á ! las 
pantúflas; ay que usar alpargatas ke 
kuestan menos ¡ la karne: komere-
mos . . . jke? el tasajo kuesta m á s ; 
bianda no hay: pues nada un realito 
de ueso y kon el pan duro una sopa 
por la mañana ; y por la tarde, id. de 
id. Se suprimo el barbero, la socie-
dad. E l pe. . . r io.x . d i . . .ko. Este es 
el ke imás me duele: pero en fin: fue-
ra per iódiko; y ya puesto á supri-
mir . . . pues fuera las letras oiga-
zanas del alfab eto: empiezo por su-
primir la C. ke no beo la falta ke 
aga. 
" lA la g la lamo gué. y escribo ge y 
gí aorrando la u. 
La h no pinta ningún pito, fuera. 
La q es inút i l ; kon la k sobra para 
todo 
La v no es necesaria ; kon la b basta; 
la w ¡i'if I fuera con ella uele á yankee; 
la x inez^saria también. 
Son siete letras ke rebajo: el 25%. 
Desde oy mismo keda suprimido to-
do esto; y si no basta para nibelar 
el presupuesto de entradas, daremos 
otro korte, 
. , ü . L. de Fuenlabrada. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P ¿ \ L . ¿ \ C I O 
Las escuelas de verano 
A propuesta del Secretario interino 
de Instrucción Pública, el Gobernador 
Provisional firmó ayer un Decreto au-
torizando el establecimiento de Escue-
las Normales de verano en los puntos 
que designe el citado Secretario, á 
propuesta siempre de los Superinten-
dentes provinciales de Escuelas. 
Los profesores de las Escuelas Nor-
males, serán maestros, catedrát icos ú 
otras personas de reconocida compe-
tencia, y serán nombrados por el Se-
cretario del ramo, previa propuesta 
de los superintendentes provinciales. 
Dichos profesores devengarán dos y 
medio pesos por cada lección que den. 
Las escuelas referidas empezarán á 
funcionar el segundo lunes del co-
rriente mes. y no funcionarán más 
que quince días, siendo obligatoria la 
asistencia á ellas. 
Para sufragar loe gastos que di-
chas escuelas ocasionen este año. se 
ha concedido un crédito de $9.000. 
Red telefónica 
A D. Fermín Olivera y García, le ha 
sido otofgada 1-a concesión de la red 
telefónica, de Colón por el 6 por cien-
to de la recaiudación total y en la 
forma que determinan las disposicio-
nes vigentes. 
Con lugar 
El Gobernador Provisional ha de-
clarado con lugar el recurso de al-
zada establecido por el Ayuntamien-
to de Cienfuegos contra la resolución 
del Gobernador Provincial de Santa 
Clara, revocatoria del acuerdo adop-
tado por dfcho ayuntamiento por el 
que declaró cesante á don Francisco 
León de su cargo de inspector de ar-
bitrios. 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta número 
43 de la sesión celebrada por la co-
misión de ferrocarriles en 7 de Ju-
nio úl t imo. 
Peticiones 
Don Juan Gualberto Gómez, entre 
gó ayer tarde á Mr. Magoon las pe 
ticiones de indulto de los vecinos de 
Sagua la Grande, Ramón García Car 
vajal y Juan Echevar r ía . 
También el señor Gómez entregó á 
la propia autoridad una instancia de 
don Francisco Caballero y Ruiz, que-
jándose contra el Ayuntamiento' de 
Santiago de Cuba,, y otra del señor 
Tru j i l lo . maestro de la Escuela de 
enfermeras del hospital número Uno 
de esta ciudad, referente á sueldos. 
E l señor Guerra solicitó, por últi-
mo, de la autoridad interventora,. la 
escribanía de Remedios para don 
Bartolomé J iménez. 
Presentación 
Los señores Zayas, Juan Gualberto 
Gómez y Asbert, presentaron á Mr. 
Magoon, al doctor don Francisco 
García Fernández , quien solicitó de 
la primera autoridad la construcción 
de la carretera de Bolondrón á Güi-
ra de Macurijes. 
Un pozo. 
El general Asbert entregó ayer tar-
de en el Gobierno Provisional una 
instancia de los vecinos de Ríoseco, 
solicitando la construcción de un po-
zo. 
La Es t á tua de Cervantes. 
El Gobernador Provincial señor 
Xúñez, se entrevistó ayer tarde con 
Mr. Magoon, de quien solicitó que se 
declare libre de derecho la estáti: i 
del Manco de Lepante; recomendó 
•al señor Bonachea para un Consula-
do; solicitó la reposición en el cargo 
que desempeñaba en el Ayuntamien-
to de Cienfuegos de la señorita Rita 
Suárez del Vil lar , conocida en la gue-
rra, por la "Cubani ta ; " recomendó 
las instancias de los vecinos de Ta-
paste, quienes solicitan que no sea 
suprimido el juzgado municipal y la 
de los vecinos de San Luis, (Pinar 
del Río) , que piden la construcción 
de badenes en la carretera que cru-
za por aquel pueblo. 
S & G R B T A R I A 
O B R A S P U B L r l G ^ ^ 
Nombramientos. 
Don Gonzalo A. Docal y H e r n í n -
dez, ha sido nombrado ayudante se-
gundo afecto á la carretera que se 
construye entre Pinar del Río y Luis 
Lazo. 
También ha sido nombrado inge-
niero segundo afecto á la misma ca-
rretera, don José Amstrong. 
Licencia. 
Se le han concedido 15 días í e l i -
cencia por enfermo á don Alberto 
Agrámente , ayudante primero de la 
Sección de Aguas y Cloacas de la 
Jefatura de la ciudad de la Habana. 
Un puente. 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la construcción de un 
puente de acero sobre el río Tenería, 
en el camino de Guane á Mantua 
Proyecto reclamado. 
Se ha ordenado á la Jefatura ¿fe 
Pinar del Río, la remisión del proyec-
to de las obras que deben ejecutarse 
para terminar el desagüe y sanea-
miento de la laguna " E l Manco." 
. Acueducto. 
Ha sido aprobado el proyecto para 
las obras del acueducto de Oama-
güey. 
D B A G R I G U r / T U R A 
Marcas de ganado. 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
la caducidad de las marcas de gana-
do de los señores Pedro Nilo, Tomás 
Vega. Pablo Pérez. Gaspar Guerra, 
Ramón Rivero, Rafaela Osorió y Jo-
sé Maza. 
También se han ampliado para 
más de cincuenta cabezas de ganado 
los t í tulos de los señores Nazario Ro-
dríguez, Marcial Rodríguez y Ramón 
Carbelo. Se han concedido nuevas 
marcas á los señores Mar t ín Quinte-
ro, Vidal Torres, Lorenzo del Calvo, 
Rafael Rivero, Fidel Pedroso, Ramón 
Pérez, Dorotea Martinto, JoaqnÍ7i 
Valdivieso. Lino Alfonso, Modesto 
Blanco, José Martínez, Juan Pérez, 
Tomás Durán y se han denegado las 
solicitadas por los señores Benito Me-
sa, Francisco García. José Rancaño, 
José García. Pedro Alfonso. Antonio 
Torres. Abelardo Carmenates y Ra-
fael Rivero. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Arquitecto Mu-
nicipal en propiedad el señor don En-
rique Martínez, quien venía desem-
peñando interinamente dicho cargo. 
Posesión. 
Hoy tomará posesión del cargo de 
Escribano del juzgado de instrucción 
del Este, don Moisés Maestri y Ló-
pez. 
La Covadonga en Palatino. 
Patrocinada por la Sociedad d^ Be-
neficencia Asturiana, se celebrará el 
día 1 de Septiembre una gran rome-
ría en Palatino, de cuyos productos 
libres de gastos, se dedicará un 25 por 
ciento para los fondos de dicha So-
íciedad. Demás está decir que el 
embullo que con este motivo existe 
entre los astures es indescriptible, 
pues sabemos que se preparan varias 
excursiones de distintos pueblos de 
campo, que vendrán á divertirse á es-
ta fiesta. 
La Tercera Tenencia. 
Ayer se hizo cargo de la Tercera 
Tenencia de Alcaldía el señor Anto-
nio G. de Tejada, quien la desempe-
ñará durante la licencia concedida al 
señor Eduardo Morales y García, ha-
biendo fijado para el despacho de la 
misma las horas de una á tres de la 
tarde en la casa Estévez número 4. 
V E R M I F U G O de B . A . F A H N E S T O C K 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NIÑOS 
Y ADULTOS. ELLEJITIMO DE B . A . EN USO DURANTE MÁS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SOV: PICAZÓN ES' LA KARIZ Y EN EL Â O, CRUJIDOS DZ DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VOHÁ.Z, ETC. 
OÍIW» CW VB SUBSTITUTOS, ACÓTOf S010 ñ OUt UBI US \nmUS B. A. PHP.VW50 
B . A. FAHNESTOCK COMPANY, PITTSBURQH, PA. E. U. DE. h . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U t F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Nnmerosos y distinguido- facultativos de esta Isla emolean Mtft preoaracíón coa 
í r o A « S 5 Í ! í r & ? í 0 ^ * CATARROá de U VEJIGA., los COLICOS NEFÍU-
i tx: , - IA oderrainos de sangre por la Uretra, Su uso facilita la er-
P^'P^y «4P"aJe Vo* "ñrone.3.de feí aremUasó de loacálculos. CUtt\ LA K,fíT¿3N"-
^ n í J ^ K V la f i A.MACION' DE LA. VEJIGA, y ñnalmancs, s in ssr u n * 
£ft ^ ' 222 Pro^ar?e e.n la generalidad da los casen ea que haya que combatir uu 
^ 0 fcatoloSlco ̂  los órganos génito-ariaarios. " ^ " - i uu 
día ¿opila de^gní0 cucharadita3 de Clfó al d i i . e3 d9^P. una cida trej horas enmv 
C 1739 y . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 8 ñ o 1907. 
C R O N I C A C I E N T Í F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a r í n , 1 ' d e J u l i o d e 1 9 0 7 . 
| H e h a b k d o yo a l g u n a vez en estas 
t r ó n i c a s de u n folleto de l doctor A u e r -
bach pub l i cado hace poco máis de dos 
a ñ o s f 
Conf ie so f r a n c a m e n t e , que no lo re-
cuerdo , a u n q u e tengo casi la s e g u r i d a d 
de que esta es l a p r i m e r a vez que ocu-
po á mis lectores con la not ic ia de es-
te i n t e r e s a n t í s i m o t r a b a j o . 
E s u n folleto, no m á s que u n folle-
to de 83 p á g i n a s , y descontando las 
notas de l f i n a l , de 60 p á g i n a s t a n so-
l o : y s in embargo, son 60 p á g i n a s de 
l e c t u r a a m e n a , interesante é i n s t r u c -
t i v a . 
E l t í t u l o , es por d e m á s s u j e s t i v o : 
" L a d o m i n a d o r a de l m u n d o y s u s o m -
bna.." 
E l m á s h á b i l au tor d r a m á t i c o , ó e l 
m á s e sper imentado nove l i s ta , no en-
c o n t r a r í a u n t í t u l o que m á s desper-
tase l a c u r i o s i d a d . 
¡ L a d o m i n a d o r a de l m u n d o ! 
¿ P e r o q u i é n es l a d o m i n a d o r a de l 
m u n d o ? 
¡ Y s u s o m b r a ! 
¿ P e r o c u á l es s u s o m b r a ? 
E l folleto, no es m á s que l a r e p r o -
' d u c c i ó n de u n a c o n f e r e n c i a d a d a por 
e l doctor F é l i x A u e r b a c h . eminente 
profesor de l a U n i v e r s i d a d de J e n a , 
s o b r e l a e n - e r g t a y l a e n t r o p í a . D e s u e r -
te, que e l t í t u l o d e l folleto, solo con lo 
d icho q u e d a d e s c i f r a d o : la dominado-
r a de l m u n d o es l a e n e r g í a , 
i Y s u s o m b r a s e r á l a e n t r o p í a . 
^ Y e l folleto e s t á a d m i r a b l e m e n t e es-
cr i to , y c u a n d o u n autor sabe e scr i -
b i r , escribe con c l a r i d a d y en f o r m a 
'amena, sea f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n ó 
i t a l i a n o . 
Y es s i n g u l a r : todos los que e s c r i -
ben bien , se p a r e c e n . 
D e este folleto, v a m o s á d a r not i -
c i a e n l a presente c r ó n i c a . 
• • 
L o s p u n t o s que hemos de t r a t a r , y a 
e s t á n d i c h o s : l a e n e r g í a y l a entro-
p í a . 
E s t a p a l a b r a e n r g í a , y a es f a m i l i a r 
p a r a m i s lectores , porque de l a ener-
g í a hemos h a b l a d o m u c h a s veces. 
A p e n a s h a y a r t í c u l o en que no es-
c r i b a m o s d i c h a p a l a b r a con r e p e t i c i ó n ; 
l a hemos d e f i n i d o y l a hemos e x p l i c a -
d o ; t e ó r i c a m e n t e y con m u l t i u d de 
e jemplos . 
A s í hemos dicho, que l a e n e r g í a pue-
de presentarse bajo dos formas , que 
se l l a m a n : e n e r g í a p o t e n c i a l y e n e r g í a 
a c t u a l . 
Y recordemos antes de p a s a r ade-
lante , que todas las e n e r g í a s de l a F í -
s ica , y por lo tanto todas las e n e r g í a s 
m a t e r i a l e s del U n i v e r s o , pueden m e d i r -
s s y e x p r e s a r s e por este concepto com-
•nlojo: el t r a b a j o , que u n a s veces se m i -
de por cabal los de v a p o r y otras p o r 
k i l o g r á m e t r o s , y en s u m a , s i e m p r e por 
e l p r o d u c t o de u n a f u e r z a p o r u n 
c a m i n o . 
E l t r a b a j o es la gran u n i d a d de l 
m u n d o i n o r g á n i c o ; todo f f n ó m e n o . sea 
el que fuere , l a luz que v i b r a , la elec-
t r i c i d a d que c i r c u l a , e l calor , y e l so-
n i d o , y u n a s t r o que r e c o r r e s u ó r -
b i t a , y u n a locomotora que m a r c h a so-
b r e sus c a r r i l e s ; y e l oleaje del m a r , y 
l a m a r e a ; e l h u r a c á n que r u g e 6 e l 
c o r a z ó n que p a l p i t a , todo, abso lu ta -
mente todo, e n cuanto á f e n ó m e n o f í -
s ico, obedece á l a m i s m a u n i d a d y p o r 
l a m i s m a u n i d a d puede m e d i r s e ; y es-
t a Tinidad conv ier te á todo f e n ó m e n o 
e n u n n ú m e r o , y todo se r e d u c e á u n a 
f u e r z a a c t u a n d o sobre u n camino . 
1 S i esa f u e r z a es e l k i l ó gramo, y l a s 
•longitudes se m i d e n p o r metros , u n 
' k i l ó g r a m o a c t u a n d o sobre u n punto á 
l o l a r g o de u n metro , s e r á e l k i l o g r á -
m e t r o . 
i S i ^por e j e m p l o ; e levamos seis k i l o g r á -
mos á siete metros , habremos e fectua-
do u n t r a b a j o de 7 m u l t i p l i c a d o p o r 
6, que son 42 k i l o g r á m e t r o s . 
• S i p a r a m a y o r comodidad queremos 
•ana u n i d a d m a y o r , podremos t o m a r 
e l caba l lo de v a p o r , que s o n 75 ki lo-
g r á m e t r o s . 
Y s i queremos i n t r o d u c i r el t i em-
po y deseamos e x p r e s a r es ta i d e a : que 
hemos e levado u n k i l o g r a m o á 75 me-
tros en u n segundo, d iremos que desa-
rroil lamos u n t r a b a j o de u n cabal lo de 
v a p o r en u n segundo. 
S i este t r a b a j o se repi te p a r a todos 
los segundos de u n a h o r a , podremos 
a b r e v i a d a m e n t e h a b l a r de l cabal lo de 
v a p o r - h o r a . 
S o n ideas e lementales que hemos ex-
p l i c a d o m u c h a s veces, pero que con-
v iene r e c o r d a r p a r a que el lector com-
p r e n d a la idea del i lus tre profesor de 
J e n a en e l folleto de que vamos á d a r 
c u e n t a . 
• « 
E n el fondo, toda e n e r g í a puede ex-
presarse por un t r a b a j o m e c á n i c o , p o r 
u n n ú m e r o de k i l o g r á m e t r o s ó por u n 
n ú m e r o de cabal los de v a p o r , u n i d a d 
con l a c u a l y a el p ú b l i c o e s t á f a m i -
l i a r i z a d o , porque e s t á oyendo cons tan-
temente, que tal m á q u i n a de v a p o r es 
í le diez c a b a l l o s : que ta l buque l l eva 
u n a m á q u i n a de m i l caba l lo s : que t a l 
a u t o m ó v i l es un 40 ó u n 60 de t a l m a r -
c a ¡ U n 60 M e r c e d e s ! ¡ D e m o n i o con 
M e r c e d e s ! 
D e modo que esta p a l a b r a c a b a l l o 
d e v a p o r , á n i g u n o d e - m i s lectores les 
c o g e r á de nuevas , ni a ú n las dos i n i -
c ia les , que e scr iben los ingleses p a r a 
r e p r e s e n t a r c a b a l l o - p o d e r , 6 como si 
d i j é r a m o s f ' -serza e v c a b a l l o : H . P. 
E n cambio t e n d r á p a r a m i s lecto-
r e s c i e r t a n o v e d a d , s i h a n o lv idado , 
como es m u y problable , m i s a r t í c u l o s , 
e s ta p a l a b r a compuesta k i l o - g r á m e t r o , 
P e r o y a l a he exp l i cado suf i c i ente -
m e n t e : y he exp l i cado t a m b i é n , que 
n n cabal lo de v a p o r son 75 k i l o g r á ^ 
m e t t o » , 
P u e s bien, l a e n e r g í a , a p a r t e de s u 
esenc ia í n t i m a , en la c u a l n i sabemos 
n i podemos p e n e t r a r , ps como s i d i -
j é r a m o s u n p a r á m e t r o f í s i c o , algo que 
e s t á p a l p i t a n d o en la N a t u r a l e z a , y á 
lo c u a l nosotros le damos este nom-
b r e : e n e r g í a , y y a que o t r a cosa no se-
pamos, sabemos m e d i r l e por cabal los 
de v a p o r ó por k i l o g r á m e t r o s . 
P e r o l a e n e r g í a , v e n í a m o s d ic i endo 
antes de la precedente d i g r e s i ó n , pue-
de s er d e ' d o s c lases ; p o t e n c i a l 'ó a c -
t u a l . 
Otro^ olicen de p o s i c i ó n ó c i n é t i c a . . 
Y a nos exp l i caremos . 
S i u n peso de dos k i l ó g r a m o s e s t á 
s u j e t o y sostenido á 6 metros d e l sue-
lo, ese peso r e p r e s e n t a r á u n a e n e r g í a 
de 12 k i l o g r á m e t r o s : porque s i se so l -
tase, a l caer d e s a r r o l l a r í a u n t r a b a j o 
de 2 k i l ó g r a m o s m u l t i p l i c a d o s p o r 6 
metros , que son 12 k i l o g r á m e t r o s , que 
e n r igor , l a i n d u s t r i a p o d r í a a p r o v e -
c h a r . 
P e r o como el peso e s t á i n m ó v i l , no 
puede d e s a r r o l a r - e s e t r a b i j o . C u a n -
do se suelte lo d e s a r r o l l a r á , e n t r e t a n -
to es algo que e s t á e n p o t e n c i a , pe-
ro que no e s t á e n a c t o , como d e c í a n 
los a r i s t o t é l i c o s . 
P o r esta r a z ó n , a l peso de 2 k i los 
á l a a l t u r a de 6 metros, se le l l a m a 
e n r g í a p o t e n c i a l . 
L a N a t u r a l e z a ó el hombre l l e v a r o n 
ese peso á e^a a l t u r a , y en t a l p o s i c i ó n 
le d e j a r o n ; he a q u í porque á l a ener-
g í a que r e p r e s e n t a se le l l a m a t a m b i é n 
e n e r g í a d e p o s i c i ó n . 
Y cuando ca iga , d e v o l v e r á el t r a -
b a j o que en e l evar lo se e m p l e ó , 
Y vamos a l segundo concepto: á l a 
e n e r g í a a c t u a l . 
E l peso de 2 ki los , en e l e j e m p l o 
que hemos presentado, r e c o r r i e n d o l a 
a l t u r a de 6 metros , y d e s a r r o l l a n d o 12 
k i l o g r á m e t r o s , es u n a e n e r g í a a c t u a l , 
u n a e n e r g í a en a c c i ó n ; aque l d e p ó s i -
to de e n e r g í a potenc ia l que se v a con-
sumiendo , e l resorte de la g r a v e d a d , 
s i se nos p e r m i t e esta m a n e r a de ex-
presarnos , que v u e l v e á s u estado de 
equi l ibr io . 
S i n embargo , t o d a v í a esta e n e r g í a 
a c t u a l puede a fec tar dos formas . 
O el p e s o de dos ki los a l c a e r v a 
venc iendo u n a res i s tenc ia cas i e q u i v a -
lente con v e l o c i d a d p e q u e ñ í s i m a y que 
se p u e d a c o n s i d e r a r como n u l a , y en -
tonces l a e n e r g í a es algo as í como u n 
t r a b a j o i n d u s t r i a l que e j e c u t a c i e r t a 
obra , ó bien por e l c o n t r a r i o , toda e s ta 
e n e r g í a se e m p l e a en c o m u n i c a r ve-
loc idades m a y o r e s y m a y o r e s á l a m a -
s a de los 2 ki los , y en este -caso, to-
d a v í a l a e n e r g í a s e r á e n e r g í a a c t u a l , 
pero bajo f o r m a á e f u e r z a v i v a , y se 
e x p r e s a r á tomando l a m i t a d de l p r o -
ducto de l a m a s a p o r e l c u a d r a d o de 
l a ve loc idad , y se l l a m a r á e n e r g í a d i -
n á m i c a , ó c i n e m á t i c a , ó d icho m á s bre -
vemente , e n e r g í a c i n é t i c a . 
P e r o e n estas tres formas , e l fondo 
s i e m p r e s e r á e l mismo, y esta m a g n i -
t u d f í s i c a l l a m a d a e n e r g í a p a r a c a d a 
s i s t ema de u n i d a d e s se e x p r e s a r á p o r 
el n m m o n ú m e r o . E n n u e s t r o e j e m -
plo, y si las u n i d a d e s son el k i l o g r a -
mo y el metro , v a sea e n e r g í a po tenc ia l , 
y a sea e n e r g í a a c t u a l , y a sea f u e r z a 
v i v a ó e n e r g í a c inért ica. el n ú m e r o 
que l a e x p r e s a *m c a r a c t e r í s t i c a n u -
m é r i c a , s i empre s e r á 12, p r o d u c t o de 
2 por 6. 
P u e s como la e n e r g í a es el p r o d u c -
to de dos factores , sean los que f u e r e n 
estos factores , con ta l que su p r o d u c -
to sea el mismo. 12 e n n u e s t r o caso, 
el v a l o r de l a e n e r g í a i ñ e m p r e s e r á e l 
mismo. 
Y a q u í o c u r r e u a p r i m e r s i s t ema 
de t r a n s f o r m a c i ó n . 
D o s k i l ó g r a m o s c a y e n d o de 6 me-
tros r e p r e s e n t a n l a m i s m a e n e r g í a ac-
t u a l , que u n k i l o g r a m o c a y e n d o de 1 2 
metros, ó que m e d i o k i l ó g r a m o c a y e n -
do de 2 4 metros , ó que u n c u a r t o de 
k i l ó g r a m o c a y e n d o de 48 metros , ó en 
otro o r d e n de v a r i a c i ó n , que tres k i -
l ó g r a m o s c a y e n d o de. 4 metros , ó 6 k i -
l ó g r a m o s c a y e n d o de 2 metros , y a s í 
suces ivamente . 
P o r q u e en todos estos e jemplos , e l 
producto de l a f u e r z a por e l c a m i n o 
es s i e m p r e 1 2 ; y lo que hemos d icho 
de la e n e r g í a a c t u a l ó de l a e n e r g í a po-
tenc ia l , p u d i é r a m o s d e c i r de l a ener-
g í a c i n é t i c a ó de l a f u e r z a v i v a . 
Podemos v a r i a s las masas con t a l 
que v a r i e m o s l a s ve loc idades á l a i n -
v e r s a y en l a d e b i d a p r o p o r c i ó n . 
P o r e jemplo , podemos h a c e r l a m a -
s a c u a t r o veces menor , con t a l que 
d u p l i q u e m o s l a ve loc idad , porque co-
mo l a ve loc idad e n t r a en el c u a d r a d o , 
é s t e s e r á c u a t r o veces m a y o r que a n -
tes. 
Podemos h a c e r l a m a s a tan p e q u e ñ a 
como se q u i e r a , con t a l que a u m é n t e -
m e l a ve loc idad debidamente . 
C o n u n a m a s a tan i n s i g n i f i c a n t e co-
m o nos p l a z c a i m a g i n a r , p o d r á t ener 
u n a e n e r g í a i n m e n s a si le d a m e s l a 
ve loc idad que c o r r e s p o n d a : u n a ve loc i -
d a d i n m e n s a . 
Y vemos de este modo, que podemos 
p r e s c i n d i r de l a m a s a c a d a vez m á s , 
s u s t i t u y é n d o l a por l a ve loc idad . 
P r o f u n d o e r a e l pensamiento de 
H e g e l , que hemos c i t a d o m u e b a s ve-
ces en nues tros a r t í c u l o s , c u a n d o d e c í a 
que t i l la b a l a no m a t a p o r l a m a s a , 
s i n o p o r l a v e l o c i d a d , es dec i r , p o r 
u n concepto abstracto . 
L a s cons iderac iones que p r e c e d e n 
j u s t i f i c a n e l t í t u l o d e l fol leto de que 
v a m o s d a n d o c u e n t a . 
S í . l a e n e r g í a e s l-a d o m i n a d o r a d e l 
m u n d o f í s i c o . 
E n todas par tes e s t á , s in e l l a cae-
mos en l a n a d a : a g i t a cielos y m u n d o s 
y organ i smos y s e g ú n l a s t e o r í a s mo-
dernas , como el é t e r e s t á en todas p a r -
tes, no h a y punto del espacio en que 
n o e s t é a l m a c e n a d a c i e r t a c a n t i d a d de 
e n e r g í a . 
Y hemos « m n t a d O S a , a u n q u e sol<f 
como e j e m p l o u n a p r o p i e d a d de l a 
e u c r g í j . de esta s e m i d i o s a s o b e r a n a : 
l a de s u t r a n s f o r m a c i ó n , y l a de s u 
t r a n s f o r m a c i ó n p e r m a n e c i e n d o cons-
tante . 
D e t e n g á m o n o s a q u í u n momento . 
D o s grandes leyes d o m i n a n e l m u n -
do m a t e r i a l . 
L a c o n s e r v a c i ó n de l a m a t e r i a . 
L a c o n s e r v a c i ó n d e l a e n e r g í a . 
A n t e s se l l a m a b a e s t a ú l t i m a , la con-
s e r v a c i ó n de la f u e r z a , p e r o l a deno-
m i n a c i ó n era i m p r o p i a . 
No es lo mi smo f u e r z a que ener-
g í a . 
L a f u e r z a es u n f a c t o r de l a ener-
g í a ; pero que puede c a m b i a r s in que 
la e n e r g í a cambie , lo h e m o s v is to e n 
l a ser ie de e jemplos , q u e h a s t a l a pe-
sadez c i t á b a m o s h a c e u n ins tante . 
L a f u e r z a se m i d e p o r k i l ó g r a m o s , es 
el peso, por e j e m p l o . 
L a e n e r g í a se m i d e p o r k i l o g r á m e -
tros , y l a g r a n l e y q u e a c a b a m o s de 
i n d i c a r , es l a de l a c o n s e r v a c i ó n d e 
l a e n e r g U k 
P o r c o n f u n d i r la f u e r z a con l a ener-
g í a , h a y t a n t o s s o ñ a d o r e s d e l m o v i -
miento cont inuo . 
Y a sabemos que e s t a s dos g r a n d e s 
l e y e s : c o n s e r i n i o i ó n d e l a m a t e r i a y 
c o n s e r v a c i ó n d é l a e n e r g í a , se h a n pues-
to en te la de j u i c i o e n estos ú l t i m o s 
t iempos, por u n a c r í t i c a que p a g á n d o -
se de s e v e r a l l ega á s e r c r u e l . Y a ú n 
algo hemos d icho sobre este p a r t i c u l a r , 
y t e n d r e m o s m u c h o m á i s que d e c i r en 
otros a r t í c u l o s . 
M a s p o r hoy . h a b l e m o s con a q u e l l a 
fe i n q u e b r a n t a b l e q u e d o m i n a b a á los 
sabios á f ines de l s i g l o a n t e r i o r , y que 
d o m i n a y r e s p l a n d e c e e n todo e l fo-
l leto de l i l u s t r e p r o f e s o r de J e n a . 
Y en v e r d a d , que á t o d o t r a b a j o de 
p r o p a g a n d a , m e j o r l e s i e n t a a l d o g -
m a t i s m o que l a d u d a , l a fe que l a ne-
g a c i ó n , m á s ó menos t e r m i n a n t e . 
H a b l e m o s , pues , d e u n a y o t r a de 
las dos leyes s e ñ a l a d p i s . cc-mo si f u e r a n 
leyes a b s o l u t a s d e l U n i v e r s o , a u n q u e 
en r i g o r solo s e a n l e y e s r e l a t i v a s . 
S i son c i er tas en abso lu to , ó con s u -
fi'-iente a p r o x i m a c i ó n unos cuantos 
mi1 es de siglos, con esto nos bas ta pa-
l a l a t r a n q u i l i d a d r e l a t i v a vle n u e s t r a 
in te l i genc ia y p a r a el p r t greso posi-
t ivo de la r a z a h u m a n a . 
Volvanic i s á nuest r a s dos g r a n d e s le-
y e s ; l a c o n s e r v a c i ó n d e l a m a t e r i a y 
l a c o n s e r v a c i ó n de l a e n e r g í a . 
D e l a p r i m e r a , p o c o t e n e m o s que 
d e c i r , es la base d e l a Q u í m i c a . 
L a m a t e r i a n i se c r e a n i se a n u l a , se 
t r a n s f o r m a : p e r o se t r a n s f o r m a con-
s e r v á n d o s e . 
Y de l a segundf l t e n e m o s que d e c i r 
o tro t a n t o . P e r o es t a n i m p o r t a n t e 
q u e y a no cabe en e s t e a r t í c u l o . 
Q u e d e , pues , p a r a e l p r ó x i m o l a 
e n e r g í a , y s o b r e t o d o l a e n í r o p i a . f i -
n a l s i n i e s t r o y t e r r i b l e de este g r a n 
d r a m a . 
J o s é E c h e g a r a y . 
E m p r e s a s M e i T a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s ^ 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba 
De conformidad con lo que previene el ar-
t ícu lo 49 del Reglstmento. cito por este me-
dio á los señoreR aBoclados para la Junta 
General Ordinaria que se ha de celebrar el 
Viernes 9 del corriente, ft. las 8 de la noche, 
en los salones del Centro Asturiano, supli-
cando la asistencia. 
Habana 7 de Agosto de 1907. 
R a f a e l O. Marnne». 
Presidente. 
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The Cuban Jal-Alai Company 
S A I N T L O U I S 
S E C R E T A R I A 
De orden del S r . Pres idente se convo-
ca á los s e ñ o r e s acc ionis tas de esta C o m -
p a ñ í a para celebrar J u n t a General en la 
noche del nueve del ac tua l á las ocho 
por meridiano en el l oca l del Centro As -
turiano, e n c a r e c i é n d o l e s la asistencia por 
tratarse de asuntos de s u m a importancia . 
Habana 7 de Agosto de 1907. 
E l Secretarlo 
13042 3t-7-2m-8 
L a S o c i é t é F i n a n c f é r e 
et Inmobiliere de Cuba 
r e p r e s e n t a d a e n l a H a b a n a p o r e l 
s e ñ o r P r a n c i s e o E . S a l l e s , h a t r a s l a -
d a d o s u o f i c i n a á l a c a l l e de A m a r g u -
r a n ú m e r o 32 . 
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B n E s p t M e l a l M C i i D a 
S E C R E T A R I A 
A T~l 1-3-XX O l O 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de este Banco , 
autorizada por el C o n s e j o de D i r e c c i ó n 
saca á p ú b l c a subasta voluntar! y extra-
jud ic ia l , el Ingenio demolido " M o n t a ñ a " 
stuado en el t é r m i n o munic ipa l de B a h í a 
Honda , Prov inc ia de P i n a r del R í o , com-
puesto de 66-2|3 c a b a l l e r í a s de t i e rra , fá -
bricas, maquinarias y cuanto le pertenece 
y es anexo, bien por e l conjunto, o se-
paradamente las t i e r r a s y la maquinar ia , 
e Y e c t u á n d o s e dicha s u b a s t a mediante pro-
posiciones en pliego cerrado , el d í a 12 de 
Agosto del corriente a ñ o á las tres de la 
tarde ,en el local qu.3 ocupa la presiden-
c i a del Banco. L o s postores h a b r á n de de-
positar antes de la h o r a s e ñ a l a d a , la can-
tidad de S E I S M I L P E S U S E N U R O del 
c u ñ o e s p a ñ o l , diez por ciento del tipo mí-
nimo del precio de l a subasta, que que-
d a r á en poder del C a j e r o del E s t a b l e c i -
miento, pudiendo enterarse ios que de-
seen tomar parte en e l remate de las con-
deioues de la subasta, a s í como examinar 
los t í t u l o s de propiedd y d e m á s anteceden 
tes que sea posible proporcionarles , en la 
S e c r t e a r í a del B a n c o , los d ía s h á b i l e s de 
2 á 3 de la tarde, a d v i r t i é n d o s e que la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a s e reserva expresa-
mente el derecho de aprobar la subasta é 
de rechazar todas y cada una de las pro-
posiciones que se h a g a n ya por toda la 
finca, ya por las t i e r r a s 6 maquinar ias 
separadamente. 
iiab:«na ¿ 2 de J u l i o de 1907. 
E l Secretarlo 
J o s é A , del Cn^to. 
C . 1*61 ftlt. 10-23 
DE LA HABAM 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a Direct iva de esta C o m p a ñ í a , 
en s e s i ó n celebrada hoy, ha acordado que 
se abone á los Sres. Accionistas que iO 
Rean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por a c c i ó n , por cuenta de las ut i -
lidades del presente a ñ o social. 
Todos los d ía s h á b i l e s , de una á tres de 
la tarde, d e s p u é s del d ía 16 del corriente 
mes, pueden los s e ñ o r e s Accionistas pre-
sentarse en la caja de la C o m p a ñ í a 1 per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
E l Secretario, 
. J r . Domingo M é n d e z Capote 
C . 1787 8-2 
The Cuban Central Railwais, Limited 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Sagua la Crande , Jul io 2 5 de 1907 
A V I S O A L P U B L I C O 
Desde ei p r ó x i m o M i é r c o i e s 3 de Jul io 
de 1907, y por v í a de ensayo, se establecu 
un tren expreso entre 
C I E N F U K G ^ S i S A N T O D O M I N G O 
todos los M i é r c o l e s y S á b a d o s , con el si-
guiente I t inerario: 
I r e n n ú m e r o 50. 
Nocbe 
L legada Sal ida 
Cienfuegos. . . . . . . 9 . 0 0 
Pp.^mira ., 9 . 3 0 9 .3b 
Cruces , 9 . 5 9 l u . i ü 
L a j a s 1 0 . 2 3 1 0 . 2 5 
San Marcos j.0.43 1 0 . 4 7 
Santo Domingo . . . . 11 
Eete T r e n c o m b i n a r á en Santo Domin-
go con el T r e n expreso n ú m e r o 2 de Uni-
dos de a! t iabaua que corre entre San-
tiago de Cuba y HabanL. 
S ó l o se d e s p a c n a r á n boletines, equipa-
jes y expreso para P a l m i r a , Cruces , L a -
jas , Stiuto Domingo, Manaccs, Macagua. 
C o l ó n , Hutamal , i 'orico, Jovellanos, C i -
marrones. Contreras , Cardenat,, Matau-
tas, C iéneg í . y ViMa^ueva. 
R E G R E S O 
E l regreso se v e r i n c a r á de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Maurugada, d e s p u é s 
que haya llegado ei tren de viajeros n ú -
mero 1? de lo: h \ C . U. de HaDaua que 
corre de Habana á Santiago fle Ouba, y 
se h a r á con el siguiente i t inerario . 
T r u n uumuro 5 1 . 
-Mañana 
Santo Domingo. . . . 4 . 3 0 
San Marcos 4 . » 3 4 . 4 6 
L a j a s . . &.06 6 . 0 8 
Cruces 6 . 2 1 b . ' i l 
PalmitA 5 .56 tí 
Cieiuliegos ' . 6 . 3 0 
L o que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron . 
Adminis trador General interino 
C . 1585 26-11J1, 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s á 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s v v a l o r « s c o t i z a b l e s , 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Viernes 9 del corriente á la un 
la tarde se rematarán en el p o r t a r l e 1' 
Catedral con intervención de la re6pec.iJ* 
Compañía de Stgruro Marít imo 22 rniliarl* 
de sobres de papel varios tanaafíos r,a, 
cartas; descarRa del vapor F i l l Russ.' * 
Emil io S U r r . 
13101 
im t e S i x 
C. 1777 26-1AS. 
; l i r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
EMscma es la M m eí m 135i 
M » IAA. VAIGA S A C I O S A l * 
? l l e v e 5 ¿ ¿ ñ o « de e x i s t e n c i a 
y oe c ^ d r a c i o s * » (wi i t lnuaa. 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e S 4 Í 0 9 5 3 9 2 - 0 0 
b L N l E í S T K O S paga-
dos naaca ia .u-
« . a S 1 . 6 1 6 . 8 9 3 - 2 3 
ura casas üc canter ía y ../iutea cu" 
pisou ue marmol / moftaicu aic maoera y 
ucapAaa* v .• . : «. & i < y medio •—• u« -
vus (iro espanui por iijuu anoaL 
^«i'-Kura ca-aua ue rnaaiPoM-orja exiarior-
mente. con lauiquér ía iuierior ae mampua-
lerla. y ios píaos iodos ae madera, aiUttf y 
bajo» y ooupados por lamil la á y media 
c«n iavos oro «spauol por luü anual. 
Oe.sas de m^dora. cubieriau c o a ..«jas. pi-
zairu, metal ó aebecio y aunque no ten-
gan los pisos de madera, nauitauas soiamoa 
i<¿ por lumiiias. & 47 y medio oeniavub cío 
español por 100 anuai. 
CasuBde labias, con techos de tejas do 
lo mismo, haoiiadas solamente por í a m i l l a s 
á, 55 centavos oro espailol por IU0 al año. 
l̂ oa edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc.. pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la bo-
uega está, en la escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagara 
lo mi«mo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente oomo por ei contenido. «Pei-
nas en su propio edificio. HABA.NA es-
quina éi E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Juuio de 1907. 
C. 1776 26-lAg. 
UNA L A N C H n ' A se vende, con moUr, de 
14 pies de largo y 6 de manga; con un mo-
tor de dos & tres caballos de fuersa; se 
garantiza íl funcionar bien el motor. E s de 
puco uso y se da barata por ausentarse 
su dueño. Informes Marina S, Casa Blanca. 
12646 8-2 
C á r d e n a s v C a . 
C O M R U l A N ' M - B A í ü Q í í í i R Q i . 
R é c i b i m o s o r d e n e s »u' c o m p r a y v e a i . i <le t o . l a » c i a r e s d e B o n o s y V a -
lores cctisuibie<i e n 1«>> M e r c a d o s «l« .Ve^v t o n e , O a n a d i , L o a d r e s , y e n e l 
de ia H a b a n a , p a r a l i e u L a j l a m o i ó u c a é s p e c u l a c i o n e i c o n d i e z p u n t o s d e 
g a r a u t i a . 
L a s c o t i z a c i o n e s Cío l a B o J s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i U e r y C o i n p . , B r o a t i w u y ' ¿ . i . 
c i w S13-5 E 
C A B L E 
" A D A M S " 
H A B A N A . 
l l i e M i M m m Oo. 
C O M P A Ñ I A A L O N I M A 
Teléf, 125. 
Aguiar í l , 
"Banco Español" 
8e hacen cargo de los planos é insíxlaaiSn com >l9ii de d.a ttaíi u í t í k a l r l l l o d a al i 
borar toda clase de madera, t m u r a l j r a i , tab.nctais d j i Ü j j í , c i u j i a i i i , d a l . i j j / p i 
naderías, plantas de regadío para vo j t. d i b* i iásj / ooi u siembra). 
C o n t r a t i s t a s d e m a t e r i a l p a r a f e r r o c a r r i l e s , I n a e u i o s y t o d a c l a s e d e m á q u i n a 
81 usted desea ana máquina de cualquier clase ó marca, pídanos catálogos y precioi 
y ahorrarán tiempo y dinero, si sedin Re auosotruj. 
C 17S5 26-lAg. 
B A N C O N 
T i l x , 
A O I O N A L D E O ü B A 
C a p i t a l 
f W ü V u k n C u b a . 
1$ o.OOO.Oi)O.Uiv> 
D E P O S I T A R I O d e l ( J O l i l E K N O dk l a R E P U B L I C A de C U B A 
D E P O S I T A R L O D E L Ü U B I E R N O D E L O S E S T A D O d U N l D O á . 
O F I C I N A F l i l N C l P A L ; C U B A 3 7 . 
GAL1ANO No. 84, H A B A N A 
M O M ' ^ ^ t vOU'aTKUOAML 
>US) H A B A N A . 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A H U I N A S 
M A N Z A N I L L O 
aAüüáL L A O S A N D a 
f l N A R UEJLi ftíO 
O U A N T A N A M O 
CAIBaBIi í .N 
S A N T A C L A R A 
CAMAti-UEY 
C 0 R R E S P O i \ r 8 i L E 8 m T O D A S P A R T E S D E L M U M ) 0 
C. 1743 26-lAg. 
D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T 0 R 1 Z A Ü 0 $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS F0N003 DSL 8 D B I E Í S 3 A ü ^ I J A i J . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D ü . 
X > I 3 E t 3 S O T C Z > j E Í J S i 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
E l i a s M j r o . 
F e d e r i c u d e Z a l d o . 
M a r c o s C a r y a i a L 
L e a u d r u V a l d é í . 
S a b a s E L d e A l v a r é . 
MifTi ie l M e u U o z a . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o o r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
" 1453 7&-LI1 
A G Ü l i R 95. H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O R U A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S I > E T O O A C L A S E O E A I A Q Ü Í N A U I A . 
p a b l o D r e h e r ) 
INSENIEROS DIRECTORES. J o s é P r i m e l l e s j 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u e i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
C r a n d e s T a l l e r e s d e l i m u s w i c k , A l e r u a a i a . M a q u i n a r i a d e l n - e i i i c » . 
P u e n t e s y E d i f i c i o s d e acen> . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
. C a l d e r a s y m á q u i n a s d o v a p a r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a / 1 
L a s a l q u i i a i n c s e n n n e s i r ^ 
B ó y e á a , c o n s t r u i d a c o n ' t o d o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e n m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a " m á s i n í o r m e s d i r í j a n a e 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J t f * 9 / v m a n n d C o . 
( B A N Q Ü i f i B O á ) 
C. 3050 78-18Mj 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e . 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a » a i q u i i a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c o s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d n 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 J i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N * C E L A T E Y C O M P 
C. 3&fi 
B A N Q Ü E i 
.4F 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita curtas d« 
crédito y gira letras á corta y larga viita 
sobre las principales plazsa de esta Isla > 
las de Francia . Inglaterra. Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Pu«rt i 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España . Islas Balear»^ 
Canarias é Italia. 
O- 1<7» 16S-1J1. 
(S. e n C j . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
é, corta y larga vista sobre j\ew ^oris, 
Londres, F a r l s y sobre tona.» las capi ta l»! 
y pueblo» d« España é l e ías Baleurea i 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de faeguro» con» 
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 » , A G U I A l t 1 0 8 , e s q u i n a 
A A M A R O ü J S A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r i a n d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y i a r i f a v i s c a 
sobre Nueva York, Nueva Oneans, Vera-
cruz, Méjico. San j uau üe huerto Rico. Lon-
dres, i.-'aiu. Burdeos, Eyon, liayona, Hani-
burgo, Roma, Ñapóles , Aiiiá.n, Genova, l iar-
aella. Havre, Eeim. Ñ a m e s , Saint wuinlln, 
Dieppo Tolouse, Venecia, inorancia, Turin, 
Masiino. et^. asi como sobre todas las ca-
pitales 5 provincias de 
E S P A A A E I S L A S CAA A R I A S 
C UTti 156-1JL 
i j g s d e R . A r g u e l l e s 
BANQUEROS 
MEkCAMEü 36, HABAM 
Telétuau utxax. 70. Cableat • iiamoitargua-
Depós i tos y Cuentas Corrlt.ntes. — Dep*. 
sitos de valores, naciéna>ja« cargo del Co» 
bro y Remis ión de uiviuonuos b luierescs.-» 
pré s tamos y .riguoiacion de valoree y íru» 
los- — Compra y venta do valores publico! 
6 industriales. —Compia y venta de letral 
de cambiutí. —Cooro ae leiras. cupones, uto, 
por cuenta agena.—Ciros sobra ia» prlnci» 
paies plazas y también sobre los pueblos d< 
España, Islas Baleares y Canarias.—.fugol 
por (Jabíes y Cartas de Crédito. 
C 1478 IBÍ-Ul . 
8, O'íUÚJlLLY. 6 , 
JB¡8<¿(Ji.fiiA A ¿l A 1> U II £4 
v~.ava V"*' catire jj a,c¿.iiUi,u cai- l 
Ue crédito. 
Uirau letras sobre LonUrcz, New l'orH 
New orleaus, Aimui, Tur in . xioina., v'euecis, 
r iurcncia, Xsapoies, Lidooa, upono 'jibiai-
lar, Brenien, ü a m b u r g o , iraris, ±ia,vre, -Nan» 
les. Buraeos, Aiaraelia, Ctüi^. Lyoii, jléjici* 
Voiacruü. i>an Juan ue huerto Uico, eW> 
sobre todas xas capitaie» -j yuurtott sobr» 
•faima uc JiawL/rcM., xoiba. auiuoú y ¿ani^ 
CTlUi ue renel i le . 
sobro Aiataiiii<í.4>, Cámecias . Rmnodios, SanU 
Ciara, v^aiuaneu, üa¿iaa ia oiauae, Trini' 
aau. Cieniuegoii, fc>ancii üplruus , aaniiagi 
de CuDa, Ciego de Aviiu., -uaiiüamuo, n -
nar del ±<,io, o ioaia, .fuerte fUJiacipu y Nu»' 
vitas. 
C 1474 78-1J» 
Z A L D 0 Y l U M l ' . 
¿lacen pagua por ei caüle, giran letras i 
corta y iax^a vista y uau canas ue craaiM 
soore New líora. i ' i iadulüa, iNew u n e u u » 
bau Francisco, i_,onürea, F a n a , jUaiiriq 
Barcelona, y demás capiunca y ci-i^"*1 
importantes ae ios Esu.uo.s üimios, -Ucjic^ 
y Europa, asi como sobre touos ios pu'^Dioí 
ae E s p a ñ a y capital y puertos de .Uéjic*. 
E n combinac ión con los señores F- •u 
Holl ín etc. Co., de Nueva i'orit, reciben dr« 
denes para la compra y venta de valore» * 
acciones cot izable» en la Bolsa de dlcba ciu-
dad, cuya cotizaciones m reciueu por cabK 
diariamente. 
C 1473 7S-1JL 
4 B e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C- 1780 26-lAjp. 
B A N Q U E R O S — U E a C A D E K E S - ~ 
Cana orisriualiornte e«tublcciilu en 
Giran letras 4 la vista sobre todos i lo* 
Bancos Naciooalos de ios Estados Un-a"»» 
y dan especial atención. 
! T R A N S F E a E N C I A S POR E L OABLS 
' C 14i& Ta-W1-
r U l A E Í O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Agosto « de 1907. 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
J U L I O 
Desde Bilbao.—Los bizkaitarras 
Bilbao 14. 
Han regresado los bizkaitarras que 
en trenes especiales y en varios vapor-
citos se trasladaron esta mañana á 
Pedernales para rendir un homenaje 
al fundador del partido nacioualislta 
Gabino Arana Goiri. 
En Pedernales se habían concen-
trado fuerzas de la Guardia Civi l . 
A l acto* han concurrido nacionalis-
tas de Alava, Guipúzcoa y Navarra. 
En la playa La Viña se dijo una 
misa al aire libre. 
Después penetraron en el cemente-
rio Comisiones con 32 oanderas. de-
positándolas sobre la tumba de Ara-
na, así como una corona que le dedi-
ca la Sociedad Laurat-bat, de Bue-
nos Aires, que fué conducida e^ an-
das por los representantes de las 
cuatro provincias y el presidente de 
dicha Sociedad, D. José María La-
rrea. 
Este señor pronunció un discurso, 
contestándole en nombre del partido 
nacionalista los señores Arriaga y 
Larraruri . 
Luego el público desfiló por delan-
te de la tumba de Arana. 
No hubo otro incidente desagrada-
ble, sino que á la vuelta, uno de los 
trenes en que regresaban los bizkai-
tarrras fué apedreado, quedando he-
rido en la cabeza Mamerto Arangu-
ren, que viajaba con su familia. 
F u é curado en el hospital de B i l -
bao. 
Notas militares.—Preparativos pa-
ra las maniobras .—Combinación._ 
Dice un diario de Madr id : 
Hemos procurado hoy enteramos 
del desarrollo que se piensa dar en 
Galicia á las maniobras de otoño. 
Con objeto de ult imar algunos de-
talles, celebra conferencias con el 
Jefe del Estado Mayor Central el 
general González Parrado, que ha lle-
gado de la Coruña hace pocos días. 
Sin estar acordado, vayan algu 
ñas notas, que no se a p a r t a r á n mu-
cho de lo que en su día ocurra 
La zona elegida para la reunión de 
las fuerzas es la situada entre Mou 
forte, Lalín, Becerreá y Lugo, esta-
bleciéndose en esta ciudad el Cuartel 
general. 
Ha sido objeto de particular es-
tudio lo referente al alojamiento de 
personal y ganado, pues se calculan 
en 12,000 el número de hombres que, 
asistan. Los Ayuntamienteos están 
prestando grandes facilidades, y se 
tiene ya recabada una relación com 
pleta de edificios públicos y particu 
lares, con expresión de los que reú-
nen condiciones para alojamiento de 
les Cuerpos montados 
Su Majestad el Rey recibió de la 
marquesa de Casa-López el ofreci-
miento de su chalet en Sarria para 
mientras duren las operaciones mi l i 
taeres, y por otra parte la Diputa 
oión provincial de Lugo está arre 
glando habitaciones en su edificio pa-
ra el Monarca y su séquito. 
La cuenca del Miño será teatro de 
interesantes ejercicios, y sólo> es de 
lamentar que en esos días se deje 
sentir en aquella zona la l luvia me-
nudita y pertinaz del otoño, el cual 
conforme se aparta de los meses ca 
iurosos, va presentando un amanecer 
triste, porque una densa niebla en 
vuelve la campiña. He aquí la im 
portancia que pueden tener los mo 
vimientos de las tropas si aprove 
chan el fenómeno meteológico para 
sorprender al enemigo 
En la próxima firma de Guerra se 
cubr i rán las vacantes de las según 
das brigadas de la segunda y de la 
duodécima división (Madr id y Zara 
goza, respectivamente.) 
También hab rá una combinación 
de coroneles de caballería, producida 
por los destinados al mando de los 
regimientos de Lusitania y Farnesio, 
hoy vacantes, y otra de infantería, 
que ha motivado los recientes ascen-
sos de los jefes que estaban al fren-
te del regimiento de Soria y Comi-
sión liquidadora del los Cuerpos di-
sueltos de Cuba y Filipinas. 
Los terroristas de Barcelona.—Re-
serva conveniente.—Mateo Morral , 
¿cómplice? — Empleados en el 
Ayuntamiento. 
Barcelona 15. 
• Nada se trasluce sobre el resaltado 
de las diligencias judiciales que se 
practican con Rull y comparsas. La 
reserva es tan efectiva, que sólo se 
sabe que el Juzgado pasa largas ho-
ras en la cárcel celular, interrogando 
á los procesados, y nada más. 
Arrecia la campaña del periódico 
antisolidario sobre quiénes son los te-
rroristas; campaña que se sigue con 
el consiguiente interés, á pesar de ser 
calificada por a lgún periódico soli-
dario de\burda novela por entregas. 
¿En que para rá todo ello? Eso es 
lo que comienza á preguntarse la opi-
nión. 
Como dato curioso, y que quizas 
pueda tener relación con el actual I 
procedimiento, merece consignarse el i 
de que en el sumario instruido con , 
recomendación de personas que ocu-
paban alto cargo. 
Rull , en el Ayuntamiento, cobraba 
pero no trabajaba. 
Sobre la vida de Rull . los periódi-
cos están forjando una verdadera no-
vela. La úl t ima hazaña que se le 
atribuye es que hace algún tiempo 
entregó 30 duros á un guardia muni-
cipal, amigo suyo, para que los guar-
dara, á fin de entregarlos, en cual-
quier momento que se los pidiera, á 
su hermano Hermenegildo, al objeto 
de que éste pudiera embarcarse para 
Cuba; haciéndolo así para evitar que 
dicho dinero se gastara, atendiendo 
lo manirrota que es toda la familia, 
no pudiera e l Hermenegildo (anar-
quista militante) salir de Barcelona 
en un momento dado que le convi-
niera. 
De ser cierta la especie, la previ-
sión de Rul l para con su hermano 
Hermenegildo es bastante significa-
tiva. 
_ N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Nombramientos 
Por acuerdo de la Sala de Gobierno 
del Supremo se han hecho los siguien-
tes nombramientos: 
Oficial del Arch ivo : señor José M. 
Jagle. Oficial de Sec re t a r í a : señor 
Enrique Herrera y Estrada. Mecanó-
grafos de primiera: señori ta Flora Pi-
sas, José G. Escobar y Ricardo G. La-
vín. Mecanógrafos de segunda: se-
ñores Vi rg i l io Leve y Pedro Guerra. 
Escribientes: señori tas Fidelia Rioen-
tero. Carmen Egea y Aurelio Vaa-
monde. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el indivi-
duo perjudicado por el delito cometi-
do, la Sección primera de la Sala de 
vacaciones acordó posponer para el 
sábado próximo la vista de la causa 
seguida por un delito de robo contra 
Enrique Carsén, Francisco Real y 
Francisco Cristóbal. 
Juicio oral 
Ante la Sección segunda de la Sala 
de vacaciones comparecieron ayer 
tarde Rufino Montes y Alberto Soto, 
procesados por un delito de robo en 
causa procedente del Juzgado ' de 
Güines. 
Terminadas que fueron las prue-
bas, informó el ministerio fiscal, el 
cual, haciendo definitivas sus conclu-
siones provisionales y considerando á 
los procesados autores del delito que 
en la causa se les imputaba, solicitó 
del t r ibunal que les impusiera la pena 
de diez años de presidio mayor con 
la indemnización correspondiente al 
caso. 
Los defensores señores J o r r í n y 
Castellanos, en sus informes aboga-
ron por la absolución de sus patro-
cinados. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
p a r a P á r v u l o s y M ñ o s 
Castoria es na substituto inofensiTO ¿el EUxir Pare^órico 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Eegula-
ri2a el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea do los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Pagamos á $25 moneda americana l a tone-
lada de p iñas entregada en la Playa de 
Marianao oor ferrocarril O carreta. Uinjanse 
& F . N. Clawon, P laya de Marianao. 
13u09 ! 
S E COMPRA un aparato para luz ace-
tileno, de medio uso, c-n perfecto estado, ta-
maño regular. Bernuaa 36, E l portero in-
forma^ 12857 i - 6 
Papeletas de e m p e ñ o 
Y del M O X T E D S P I E D A D próx imas á 
vencerse, se c o m p ü n , p a g á n d o l a s 
buen tanto por ciento sobre 
Neptuno 20. bajos. 12760 
P A R A - R A Y O S 
tor e lUstiajádor 
cierno á eumciu.- pa 
i nes 
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Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
pan mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago(IUS.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T H Í C H T i U a COZTAST, 77 Z U a t l T STKSET, HCETA YOKK, Z.V.A. 
ría 
G a r r a f o n e s l i m p i o s 
compran á 50 centavos plata. Drogue-
?arrá-
196 15-lAg 
A U T O M O V 9 L E S 
E n el garage de Prado número 7, se 
compran dos en buen uso y dt fábrica acre-
ditada. 
12521 10-31 
A R T E S Y O F I C I O S . 
i D P i i i f i r o e s t f o l 
Con práct ica en construciuii y proyectos 
de edificios, as í como en la dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece á contratistas 
é industriales. Dirigirse á A. M. Martínez. 
Apartado 301. ^ 
~ d O ü A Ñ M 0 L Í Ñ E T 
Enfermedade» do arfioras—Gé:ilt'- L r l c a r l a s 
. . Cirugía General .—Tratamiento» especiales 
Consultas de 1 a 3 p. m. Lampari l la 40 altos 
12652 26-2Ag 
G O L E G B O " E S T H E R " 
DE 
NIÑAS Y S E Ñ O R I T A S 
ADMITE PUPILAS, MEDIO PUPILAS 
Y EXTERNAS. 
Se facili tan Keg-lamentos. 
OBISPO 37. A L T O S . 
c 16̂ 4 2'j-l ag 
M a n u e l A l v a r e z H u e l l a n 
Consnlaa de U & 3. 
12525 * 
Lux 19, altos. 
2(>m-31Jl. 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Ci ru iano . 
Enfermedades de la-boca y Ciru ' ía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades d«i aparato di'aJtlvJ. 
C o n s u l t a d i a r i a de a á 4 . 
c 00000 26-10 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
LAT£l>KATÍCO Dt . LA u m V E t i M P A U 
tinfermeaaau í f l i-mche 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAK1Z Y OIDOb 
NEPTUNO 13;. DE sa i 1 
Para cvtermos pob.'es de Garganta M»ru / 
Oídos.— Consultis y operaciones en t. H<>&pitaJ 
Mercedes. » u* ¿ de la mañana. 
C. 1712 26-lAff. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
SALA DE VACACIONES 
Sección segunda: 
Incidentes de cuentas en la testa-
mentar ía de Hilar ia de la Cruz Gue-
rra . * 
Ponente: señor Bordenave. 
Letrado: L . Valdés . # 5 : 
L . Troncóse. 
Secretario: señor Segura. 
S N o s u f r a S 
S E OLORES DE MUELAS f 
D r . P a l a c i o . 
.UnCermsdiuieiS de s e ñ o r a s . — V í a s LriUct-
r ías .—Cirujl ; i en general .—Ccaaül icuj de 12 
4 2.—San LAzaro 246 .—Telé fono 1342.— 
PROFESOR 1>K P I A N O 
I l e c i e n í e m e n t e llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones reiig-iosas, á. módicos precios. 
Informarán calle de Obispo 14 y medio de 
a á 11 mañana y de 3 á 4 tarde. 
12437 26-30J1. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particular, de i i i imera y se-
gunda enseñanza, Ar i tmét i ca Mercantil y 
Teneduría' de libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98. Petit Par í s 6 en 
Santos Suárez 45. G. 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C. G R E C O ; 
curso completo para aprender I N G L E S con 
perfección en su casa sin perder ni tiempo 
ni dinero. Precio ?3.2Ü; se manda por co-
rreo por $4 americanos. C. G R E C O , P R A D O 
.-i. Habana. 
12597 8-1 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OFLANGUAGS3 
A M A R G U R A . 715, a l to i . 
Y . B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para v i -
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de la Isla. 
13.038 13-8 
ROPA DE CABALLEROS 
Se lava y se plancha á estilo español , tam-
bién se compone lo que tenga de costura. 
Monte 280. 
13008 4-7 
Se extirpa completamente por un procedí, 
miento infalible, con treinta a ñ o s de prác-
t i ca Informes en Bernaza 10. Telefono 3034 
Joaquín García. 12585 13-lAg. 
COMIDA A DOMÍCiLIO 
Almuerzo 4 platos, con huevos fritos. Co-
midas 5 platos con pescado, arroz con pollo 
ios domingos. Campanario 52. 
12902 8-6 
CIENFUEGÜS; ARGÚELLES, 103 
KNSFÑAXZA P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS EN El- MUNDJ 
Clases colectivas y particularaa. 
J . ( j o t t a r d í 
Tapicero y dorador 
• 
Viste camas, cortinas mue-
bles, etc., etc. Empapela 
habitaciones: dora espejos, 
altares, etc., pone cielos r a -
sos, muestras de calles. P in-
tura en general. 
Taller: BernazaSO de 7 4 6. 
Avisos por el te lé fono 3023. 
12256 4-6 
H O T E L L A R S A R 
Antiguo de Arana 
¡Séptima 17-i.—Vedado Chorrera—SCptUna 174 
Las reformas nuevamente efectua-
das en este Hotel, permite que poda-
mos anunciarlo.^ como el primero en 
su clase. 
Su situación topográfica hace de 
este Hotel, el punto más delicioso pa-
ra pasar el verano. Báñaulo por un 
lado el mar, por otro el rio Almonda-
res, por lo que sus habitaciones son 
las más frescas y ventiladas de toda 
la isla. 
Para comer no tiene r ival en el 
mundo; es proverbial la fama del 
Pescado y del Arroz con pollo que se 
condimenta en esta casa, por lo que 
de antiguo tiene universal remombre. 
Un variado surtido de vinos, Cham-
pagne, sidra y otros licores de las 
mejores bodegas francesas y españo-
las, hacen de esta casa la primera en-
tre las mejores para pasar un dia de 
agradable recreo. 
" L A M A R " Antigua de Arana 
VEDADO CHORRERA 
12840 13-28J1. 
WTRGS SSPfflSTÁSíSH M I T O S % 
par-i los Anuncios Franceses SOT las 
c: 1081 365-11 Mv 
A O A B E I I A G O M E G I A L 
' SAIS I G N A C I O 4 9 
C. 1(22 26-lAg. 
C L I N I C A D E N T A L 
• 0 m i i a 3 3 esmnaasanfllcoliiü 
JKAJ»AJÜS LIAKA-N i l¿*rJJ\j¿ 
r t i cv t s en n a t a 
Por una «üt^iwcióa $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . ,,0-75 
Por una limpieza de í-i dentaduxi. ,̂1.00 
Por una empatadura porcelan.: 
O platino. , r^.75 
Por una üriücacicp, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ^3.00 
Por una corona oro 22 ktas. . . ,,4.00 
Por una dentadura ue i a - pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 p¿8. „6.0ü 
Puentes 4 razón'de $4.00 por cada pieza. 
Consutwi y ¿periicjnea úg y á* la maAana i % 
ce ta tarde -j at 7 á 10 ae laqueen*. 
NOTA — ü t a casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar ics trabajos, rambién de noche. 
12840 26-lAg. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y KOTAKIO 
Abogado de la Empresa DIASIO DE LA MABIKA 
De 10 á 11 a. in. y de 1 á 4 p. m. 
_ Lamparilla núm. 33 
USESE LA. 
FORMULADA POR EL 
DOCTOR T A B O A D E L A -
^ Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
^ l o r m á s a g u d o d e m u e -
® l a s c a r i a d a s . 
¿ L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
• E N T O D A S L A S 
S DROGUERIAS Y BOTICáS t2J-9J l 
P R O F E S O R de Ing l é s A. A U G U S T U S R O -
B E R T 3 , autor del Método Noví s imo para 
aprender Inglés , da clases en su Academia 
y á domictlio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien ei 
idioma i n g l é s ? Compre usted el Método No-
vís imo. 
13039 13-8Ag 
A LAS SEÑORITAS EMPLEADAS 
Juan A. de Barinaga, conocido pro-
fesor de idiomas y de otras asignatu-
ras, cubano, padre de familia, educa-
do en los Estados Unidos, donde se 
perfeccionó en el inglés y francés, 
les ofrece las horas de 7% á 9 ^ p.m. 
para enseñarlas el inglés, hablándolo 
ellas á su debido tiempo con la 
pronunenación ^ el acento más pu-
ros. Premia á sus discípulos aplica-
dos examinándolos con severidad en 




y A TUILA 112 
LUIS B . CORRALES 
Asignaturas: A r i t m é t i c a Mercantil, Tene-
duría de LlbcÓS, Cal igraf ía . T a a u l g r a í i a . 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema. Ue e n s e ñ a n z a es pi-áíti-
50 y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos,' medio Internos, ter-
cio internos y externos. 
12994 26-lAg. 
J o h a n s o n 
cscri • 
T o m á s i 
Coii iposicióu de luAqUiuas <le 
bir . síu favorecer 
ú Ú i n g i i n » determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de lü composic ión en general do 
su máquina .—Lampari l la 63^C. Teléf. ^004. 
L O S A P O R T A B L A 
Hueca y maciza se han recibido en n-
fanta 55 materiales de construcción de 
Antonio Chicoy. 
12382 15-25: 
Los que desean Ir á la hermosa capital 
francesa deben necesariamente aprender el 
francés par sacar mejor provecho de la in-
llnidad de entretenimientos qu« allí existen. 
Se les presenta una buen aportunidad; una 
competente profesora e n s e ñ a á, hablar di-
cho Idioma en poco tiempo. Darán razón en 
L A MAISON F R A N C A I S E . O'Rellly n ú m e -
ro 37. 12583 8-1 
t l i í 
1* Y f - M O Z A 
Academia Mercant i l é Id iomas. 
CEUKO 478 
Este plantel no da vacantes y sigue sus 
clases de preparación para Ingreso á Se-
gunda Enseñanza , y para Contabilidad. 
Cuenta con un profesor de I n g l é s educado 
en el Canadá y en los Estados Unidos. Se 
admiten pupilos y medio pupilos. 
D r . Francisco G. de Silva 
12308 12-27J1. 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en j u i -
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por Acorta re t r ibución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
26-J1-19. 
S ^ L M A Y E N C E t 
19, r u s a c 'a G r a n g e - S a t s l i é r e , PARIS 
<» • 
- G Ü f t A C I O N d e í 
e l y i m 
U R A N'. A D O 
el mmjmftto» 
Depó . - i tna rn *.odLe.B 
las principales FAR.K A.CUAS 
y DROGUERIAS 
y'enta por mayor • 
P E S Q U i « Burdeos D O L O R E S o E i E S T O M A G O 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 




mam n u e v a y v i g o r o s a 
se obtiene siempre con la milagrosa 
Z A R Z A P A R R I L L A C A R D A N O 
Remedio heróico de infalibles resultadas en 
Herpe» , Linfatismo, Escrófulas , Keunm, Manchas. Catarros de la 
vejiara. Kliljos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
motivo r \ f ] hnllnycrn dp nnas bombas t i íxilo es FU major recomendación. 
momo 061 piiaZgO Cíe UUdh umuuas ™ VenU en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 
en la montana del Coll, empezaba ya 
á vislumbrarse la silueta de Mateo 
Morral al t ravés de las declaraciones 
de ciertos testigos, que afirmaban ha-
ber facilitado dinero para la cons-
trucción de bombas y propaganda 
terrorista " u n fabricante de Saba-
del l" y á cuyo detalle no se concedió 
Por aquel entonces importancia al-
guna. 
Tanto Rull como alguno de sus 
cómplices estuvieron empleados en el 
-iiut^uiento, aiguno de ellos por 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Seg'unda Enseñanza . Estudios 
Comerciales, Ing lé s y F r a n c é s 
Director: Francisco Lareo y Fernandez, 
en su espaciosa é higiinica casu Amistad tS. 
Por un sistema dialéctico esencialmente 
cional, los ni&os comprenden y expíicj-n el 
porqué do ias cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen niAc-
tlca y sencillamente, ptuliendo tt:-ininarlr>s 
tn <:iutro meses. 
Alumnos internos, m'jdio internos, tercio 
internos y externos. 
12995 2 6 - Í A g . 
L I B R O S É I M P R E S O S 
Todas ias obras de Ju l io Verne 
Se venden por cuadernos en l a Librería 
Nueva de Jorge Morlón, Dragones frente a 
Martí. Pidan» el ca tá logo . 
13048 4-8 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
Glralt. 
Fabrica bragueros para contener 




E . T O Ü S S A I N T 
de u n o s y 
Sobre Indicaciones de los Sres. Médicos. 6 
bien (fe su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contenc ión . Fajan y 
Sunicles de Glenard para cventraclones, E n -
teroptos, r íñones movlbleB, para después de 
las operaciones de Apendicitis, Ovariotomía, 
His teroctomía , etc., etc. etc. Cura radical da 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de Par í s . Obrapía 66, H a -
bana. 
1 2734 a l t 15-3Ag. 
ti*: •feu 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Acaban de recibirse muy bonitos modelos 
en Obispo 86, l ibrería. 
13066 . 4-8 
C i T A M L I D A D C f l l f i G I A l 
OBRAS D£L DE. C. HORTA 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de libros, Corresponden-
cia comercial (1000 cartas), Metrología 
Universal, Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías de la 
República. 
12442 alt 39t-lAg. 
A R A B E V I D O i P A S T A ¥ 1 0 0 
a l h e r o í n a y a l b r o m o f o r ' n i o f " a l l i e x * o i n a y ü, la, S t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O § y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza. Estreñimiento. Calambres de Estómago, eto. 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paria, y er todas íarmacia». 
E l i d e a l i ó n i c o g e n i t a l , — T r a i a m i e a c o ñ u K o a i t á d i a s p é r d i d a s 
B e m i n a i e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o ü e i o q u e e x p i i c i c : a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l o l a a q a e d a o a o o s a r v a r s a o i r á a l c i a ^ i r c o a o i B L j é z i i o 
D S P 0 3 I T 0 3 : F a r i u o i i s i e S i r r í 7 J o a s m 
y e n lO' i iM 'As DOCiCri4 u c r j l i c k l a s - l i l i L i l * . 
C 1778 . 26-1AS. 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
v POR 
I t B I U O ARAHBGRO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
! Const i tución pol í t ica de A r a g ó n . — Elogio 
j de Colón.— L a organizac ión industrial. — 
! Principios y tendencias de la democracia, 
¡ — kl i método experimental en la legisla-
! ción. — E i problema culonial. — L a r e í o r m a 
| constitucional en las Antillas. — E l regio-
nalismo jurídico . — L a libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en «1 sigio X I X . — E l sentlmifento del 
derecho. 
¡Se vende en la admini s trac ión de este 
periódico á. 51.20 el ejemplar. 
G. 16J1. 
Aníoictíci lercaüfl Teorico-Prácíica 
Para aprender sin mi^stro; Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el/domicilio del a u t o r . « S a g u a la 
Grande calle de Colón n ú m . 163 y en las 
principales libreríi^s. > 
7797 "S-lá-My 
J 
So l a m e n t e e n F r a n c i a , c o n a g u a r d i e n t e s f r a n c e s e s , c o n l a s p l a n t a s r e c o l e c t a d a s e n l o s j a r d i n e s y e n l a s 
m o n t a ñ a s p a s t o r a l e s p e r t e n e c i e n t e s á l a G R A N D E 
C H A R T R E ü S E y e m p l e a d a s t a n p r o n t o c o m o r e -
^ c o g i d a s , e s d o n d e p u e d e o b t e n e r s e e l l i c o r c o n o c i d o 
e n e l m u n d o e n t e r o c o n e l n o m b r e d e 
L I C O R F A B R I C A D O 
E N L A G R A N D E C H A R T R E Ü S E 
P a r a d a r s e c u e n t a d e e l l o , b a s t a c o m p a r a r e l 
l i c o r c u y a b o t e l l a figura r e p r o d u c i d a a l l a d o c o n 
l a s m a r c a s f r a n c e s a s y e x t r a n j e r a s , l a s c u a l e s n o 
s o n o t r a c o s a q u e i m i t a c i o n e s d e l a 
" C H A R T R E Ü S E " 
Y 
P r e s e m r s e 
: -A&«c(teft3 fe .a t^eifrfme-en gen^yai;-
I Maladies des Voies re sp ira to i res^Pbt i s i e . e t ce tc 
G O U T T E S L I V O N I E N N E S 
de T R 0 U E T T E P E R R E T 
.mJ2.Qadr)0 .̂..CKáPSOké.::™V:::^™ 
C O M P R A S . 
S E D E S E A C u ^ l P R A R una casa de alto 
de 7.000 & 8,000 pesos 6 dos de 3,000 á. 4,000 
cada una libre, de gravamen; que tenga 
odo lo ou^ la sanidad exíje. Dejar razón 
en San xÁÍ.Uuel 71 no se quiertn corredo-
res. ' U025 4-S 
de C O N S T I P A D O S , TOSES, B H O N Q U I T I S , CATARROS 
E N F R I A M I E N T O S , GRIPE, A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para íomieime los Brondnles, Esioaago y Pecüo. tósta cob isniar á csü ccmlda úos 
G O U T T E S l - I Y O N I E N N E S 
ef'T4s LifMriuMa a * TROUETU-PEMET. z v ^ * * » * * U f F + k u A * , 
H 
V A R I E D A D E S 
UN COMPETIDOR D E L HENEQUEN 
El Cónsul tpejicano on Trieste (Aus-
t r i a -Hungr ía ) , so ocupa, rn su último 
informe, de un asunto que interesa vi-
vamente á los henequeros de Yuca-
tán. 
En la Africa Occidental alemana— 
dice el informe á que nos referimos— 
ha adquirido gran desarrollo durante 
los últimos años el cultivo de l a fibra 
llamada dáñame Sisal. E l Profesor 
Paasche afirma que l a exportación de 
esa fibra en aquella región alcanza y a 
un valor de un millón de marcos, y se 
espera que muy pronto l legará dicha 
exportación á la suma de dieciseis mi-
llones de marcos ó piás. para una pro-
ducción anual de 20,000 á 30,000 tone-
ladas de Sisal. 
Afjrega el informante, que ya se re-
mitieron muestras de este cáñamo al 
recién fundado Museo Comercial de 
Trieste y que á los comerciantes de 
esa plaza se les hicieron ofertas de la 
misma fibra. 
En vista de este informe, la Cáma-
ra Agrícola de Yucatán se ha relacio-
nado con el empeñoso é ilustrado Cón-
sul mejicano en Trieste, y le ha envia-
do muestras del henequén yucateco 
para su exhibición en el referido Mu-
seo y para las principales casas que 
comercian en fibras en aquel merca-
do. 
E L PUERTO DE PARIS 
Par í s es considerado sobre todo co-
mo centro de cultura y mucha gente 
desconoce su importancia en el t rá -
fico mercantil. 
Pues bien, á pesar de ser solamen-
te fluvial, el puerto de Pa r í s es el 
primoro entrv. todos los de ¡ Francia, 
fluviales y marít imos, por la cifra 
que alcanza su movimiento. 
Según una estadística que acaba de 
publicarse, on el año 1905 dicho mo-
Vimientq aleanzó, sumadas entradas 
y salidas, á diez millones doscientas 
mil toneladas; mientras que el de 
Marsella no pasó de 6.245,389. 
)IARIO L A M A R I N A - -Edición \ \ o la mañana.—Agosto 8 de 1907. 
E l crimen de Regla; identificación del 
cadáver ; captura del cr iminal ; lo 
reconocen des mujeres; remisión 
al Vivac.—Accidente casual.—En 
el juagado de guardia.. 
Ayer al medio día fué identificado 
en el Xecrocomio el iu-dmduo que apa-
reetó muerto de una puñalada, en la 
üociie anterior, calle de Adriano esqui-
na á Fresneda. 
La kleuiiíicáeión la llevó á cabo el 
patrón le la goleta " R á p i d a " , como 
el del tripulante de la mióma José Juan 
Pianellas. desde hace tres meses. 
El vigilante de policía Ramón Mam-
port, de servicio en la estación de Re-
gla, logró inquirir que ei autor del cri-
men lo era un tal desé Laudrena Car-
dona, pv.r lo -que se p m o en su busca, 
logra nao encontrarlo ayer tarde en la 
Alameda de Paula, por lo que procedió 
á su captura. 
Conducido el detenido ante el Juez 
de in&truecióu del Este, negó les cargos 
que se le hacían. 
Entonces fueron llamadas al Juzga-
do la dueña y una pupila de la casa de 
mujeres de vida alegre donde había es-
tado momentos antes del crimen el des-
graciado 'Pianellas. 
ComparetMeron en el Juzgado doña 
Isabel Hidalgo (a) "Rcbor t i l lo" y Ma-
ría Luisa Guerrero, quienes reconocie-
ron á Ladrena como el mi¿mo indivi-
duo que había tratado de agredir á Pia-
nellas. en su casa, lo cual no legró por 
haber huido éste por el fondo. 
E l señor Juez, en vista de haber sido 
reconocido el detenido, lo remitió al 
vivac por el tiempo que dispone la ley. 
En la calle le Salud, entre Reina y 
Galiano, t w o la desgracia de caerse del 
pascante del ce-che que conducía, el 
blanco Nadal Torrasa Cañellos, vecino 
de Fvrnandina número 74, causándose 
una herida en la cabeza, que le produjo 
una conmoción cerebral. 
F u é asistido en Centro de socorros, 
certificando el médico de guardia que 
su estado era de pronóstico grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
Hasta las once de la noche de ayer 
sólo se había radicado en el Juzgado de 
guardia uña causa por estupro. • 
L O S M E J O R E S 
8 B T i i . A T O S A L PLATINO • 
A PRECIOS M JY E E D Ü C I E G S 
Otero, Coiominas y Ca., íctógrafos. 
3 2 , 5»ai» K i i í u e l 3 ? , T e l é f . 1 4 4 8 . 
Petrolización de un gran parltano y 
d-e un lagunato y de varios charcos en 
las calles de Delicias. San Francisco y 
San Lázaro. 
Por una de las Brigadas Especiales 
se petrolizaron charcos en las calles de 
Maloja. Peñalver. Arbol Seco, Mata-
dero, Cañas, Delicias, San Luis y 
Quiroga. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 735 metros lineales de zan-
ja en la estancia Las Casas y Prínci-
pe al fondo de Infanta 62. 
E N P I N A R D E L RIO 
Por la Brigada que presta sus servi-
cios en dicha localidad se han verif i-
cado durante el mes de Julio los tra-
bajos siguientes: 
Limpieza de 2,000 metros de cune-
tas, petrolización de los servicios de 
4,485 casas, se rellenaron y desagua-
ron 25 bachos, se limpiaron 85 metros 
lineales de zanja y varios patios y 
plazoletas y se verificaron 4 desinfec-
ciones por enfermedades. 
9 
SANIDAD 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Sítenos 
Lechería del señor Valentín Rodrí-
guez, Rastro 30, 
Finca "Agus t ín i l l a " , del señor Ne-
mesio Alvarez, Cojímar, 
Finca "Carnejo", del señor Claudio 
González, Cojímar. 
Café de les señores Capellá y Her-
mano, Cerro 877 Vu-
Café del señor Ciríaco García, Ce-
rro 861. 
Café de la señora Engracia Fernán-
dez, Palatino 9. 
Muestras buenas, 6. 
M a l a s 
Lechería del señor Cipriano Her-
nández, Carmen número 64. 
Muestras malas: 1 
Total de muestra? analizadas: 7 
P U B L I C A C I O N E S 
P l e g a r i a , para tiple, con acompaña-
miento de piano, por el maestro Ra-
fael Pastor, dedicado á la niña María 
del Carmen de los Desamparados 
Troncos!) y Baralt, 
Acusamos recibo de esta composi-
ción musical que nos envía su autor. 
Á p a r i t i ó S a l v a t o r i s d i s o i p u U s 
E m a u s . — (Aparición del Salvador an-
te sil discíplo en Emaus).—Oratorio 
compuesto para orquesta por el maes-
tro Rr.fael Pastor, dedicado al gran 
orador Rafael Fernández de Castro, 
Esta composición eátá inspirada en las 
frases del Evangelio de San Luis, Ca-
pítulo X X I V . Damos Lats gracias al 
autor per el obsequio. 
M a z u r k a I r i l l a n t c , número 1. por 
don Antonio Alvarez Suárez, notable 
profesor de música de Santa Clara. 
Agradecemos el envío de esta compo-
sición. Se vende en la casa de Giralt, 
O'Reilly 61. 
L a M o d e F a r i s i e n n e . — P a r í s . W i e n . 
—"Modeles practiques."— Más ó me-
nos, éste es el teto que en la carátula 
trae una revista muy conocida y soli-
citada por toda l aHabana femenina. 
Nos referimos a " L a Moda Parisien-
se", que desde que vino por primera 
vez á la librería de Wilson, ha ido 
de éxito en éxito, adquirendo predo-
minio en todos los lugares de la repú-
blica. No hay familia que deje de es-
tar al tanto de la llegada de la muy 
selecta moda, pues por ella cortan sus 
ropas, lo mismo las personas pudien-
tes y las personas de modesta posi-
ción. Y es que " L a Moda Parisiense" 
ofrece trajes para todas las fortunas, 
al alcance de todo el mundo, y siem-
pre de un buen gusto y una novedad 
por nadie igualada hasta la fecha. 
E l número noventa y tres, que ha-
ce días ya. está á la venta en el centro 
de publicaciones, librería y papelería 
de " W i l s o n " . es precioso. Las perso-
nas que aún no lo hayan comprado, 
deben de i r á dicha casa, que como la 
ITpbfina entera sabe, está en Obispo 
número 52, á compra:- " L a Moda 
Parisiense." 
DESINFECCIONES 
Durante el sábado 3, se practicaron 
por las bridadas especiales, las siguien-
tes desiníec. iones por enfermeJades: 
Por tnliéreulons 6 
Por t i i j idea 2 
Se remitieron á la estufa 15 piezas 
de ropa para desinfectar y 31 al ver-
tedero para su cremación. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer, y por la Sec-
ción de distribución dé petróleo, se 
realizaron los trabajos siguientes: Pe-
trolización y barrido de charcos en las 
calles 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 15 de 
Paseo á 12. 
Se recogieron y destruyeron en las 
anteriores calles 1.776 latas. 
Petrolización de Irr, cunetas de Ayes-
terán desde MaJoja hasta el puente de 
La Riqueña y ea la Quinta de los Mo-
linos. 
Se recogieron é inutilizaron en las 
fincas La Riqueña, Pintó y solares de 
la estancia Benjumeda 1,876 latas. 
R E e i S T R O C I V I L 
Agosto 6 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norto — 2 hembras blancas 
legítimas; 2 hembras mestizas naturales. 
Distrito Sur. — 1 varón mestizo natu-
ral : 2 hembras blancas legítimas; 1 hem-
bra mestiza legítima. 
Distrito Este. — 1 varón blanco, legí-
timo; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oscte. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 hembra blanca legítima; 1 hembra 
blanca natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste. — Félix Pereira con 
Josefina Blandino. 
DtíPUNCXONES 
Distrito Sur. — Emilio Hernández. 60 
afloa, Habana. Corrales 32, Hepatitis; 
Matilde Richard, 22 años, id. Campanario 
81 Fiebre tifoidea; Jacinto Valera 37 años 
Matanzas; Apodaca 3 0, Bronco neumonía 
>)aría Mazutler. 19 años. Habana, Peñal-
vor 5 Aslstolia; Caridad Figueroa, 37 
añes, id. Corrales 108, Asma; María Luisa 
Sorna, 1 año, Habana, Puerta Cerrada 73 
Castro enteritis; Estanislao Sánchez, 77 
años, Enipaf.a, Figuras 23, Enteritis cró-
nica. 
Distrito Oeste. —- Romualdo Rivero, 84 
años, Regla A. De.-:ampaiadc3, Reblandecí 
miento cerebral; Federico Torres, 61) 
años. Habana, H. lázaro, ' Lepra; María 
Luisa Cervantes, 1 año, id. Zanja 12 8, 
Bronco neumonía; Calixto Casado, 50 
Habana, L a Covadonga, Congestión cere-
bral; Rosalía Fuentes, 2 años, id. Luz 2 
(J . del Monte) Meningitis; Rogelio Sán-
chez, 18 años. Habana, Estevez 89, E n -
teritis crónica. 
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SEL'RRTABiA 
La Junta Directiva de esta Socled. d, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por 1? Junta General 
do asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con ' • 
que preceptúa el artículo 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de CINCUENTA 
T R L Ü PESOS EN ORO del cuno espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por pn-
contrarse ausentes de la isla figuren co-
m> bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como -letermina el artículo H 
de! citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del u ñ o entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo preíl-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter e 
pe-manente para general conocimiento. 
Habana, 16 de Julio de 1907.—El Se-
cretario, José M. Garrido. 
c o j i c s i c a d o s . 
• A L P Í B L I C O 
Con fecha 'A u c l actual he conferido 
poder general al señor Ricardo Ri-
vera, habiendo revocado el que tenía 
conferido al señor Fíancisco Peláez, 
dejándolo en su buena opinión y fa-
ma.—María Luisa Zúñiga. 
12,941 ^ 4-6 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 8 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Jesús del 
Monte. 
Santos Severo y B. Pedro Fabro, de 
la C. de J . confesores; Ciríaco, Esma-
ragdo, Leónides y Emiliano, már t i -
res. 
San Severo, presbítero y confesor, 
en Francia, el cual educado en el te-
mor de Dios y enriquecido de hu-
mildad y amo:1 á la vir tud, estudió 
con grande aprovechamiento y des-
pués de cumplir la edad que señalan 
los cánones, recibió sucesivamente 
las órdenes sagradas del sacerdocio. 
Tan luego como se halló investido 
con la alta dignidad de ministro de 
Jesucristo, comenzó á desplegar un 
magnífico tesoro de virtudes. 
Bri l laron e.. nuestro santo la mo-
destia y la humildad con tedo el res-
plandor de unas tan eminentes exce-
lencias. E l celo santo que le infla-
maba por la gloria de Dios le hizo 
emprender una larga peregrinación 
en la cual con su predicación y mi-
lagros convirt ió una gran mult i tud 
de infieles á la fe de Jesucristo. San 
SeVero continuó su santo género de 
vida hasta su dichoso tránsi to, el 
cual no se sabe fijahiente cuando ocu-
rrió ; sólo es cierta que fué precioso 
en los ojos del Señor, pues que la 
Iglesia consagró su memoria y le ce-
lebra este día. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 8.—Corres-
ponde visitar á la Pur ís ima Concep-
ción en San Felipe. 
i í i S I Í i 0[ l í M i 
Durante el corriente mes de Agosto se ce-
lebrarán con la pompa acostumbrada en 
la Iglesia de este Monasterio los solem-
nes cultos que á. cont inuac ión se ex-
presan: 
E n honor do la SeraHoa í í í idrc Santa Clara 
Kl día 11 — Solemnes Vísperas &. las 5 
p. m. y á. las 7 p. m. Gran Salve. 
E l día 12 A las P'a . m. misa solemne 
oficiando el R. P. Comisario Provincial 
F r . J . Daniel de Ibarra; ocupará, la cátedra 
sagrada el elocuente P. F r . Bernardo María 
L.opátegul. t 
K n honor del Scráfleo Padre San Franclnoo 
Día 12 — A las 7 p. m. Solemne Salve can-
tada. 
L)(a tá — A las 9 a. m. Misa Solemne con 
sermón á cargo del R. P. Guardián de Gua-
nabacoa. F r . Nico lás Vicuña; ot ic iafá el 
R. P. Guardián de esta ciudad, F r . Justo 
Trecu. 
K n honor de Xurstra Sefiora de la AsuneiAn 
D(a 14 — A las 7 p. m. Solemne Salve 
Cantada. 
Día 15 — A las 9 a. m. Misa cantada con 
sermón á cargo del elocuente orador sagra-
do F r . J . Daniel Ibarra, Comisario Provin-
cial; oficiará el R. P. Comisarlo de Tierra 
Santa, F r . laucas de Garteiz. 
Fiesta de la Tras lac ión de la Seráfica 
Santa Madre. 
Día 15 — A las 7 p. m. Gran Salve. 
Día 16 — A las 8 y inedia. Misa cantada 
con sermón, oficiará el R. P. Casimiro Z u -
bia, ocupando la Sagrada Cátedra el R. P. 
if'r. Antonio Recondo. 
L a Reverenda Madre Abadesa, Comunidad 
y Sfn(dico de este Monasterio invitan á to-
dos los fieles para que con su presencia 
á estas fiestas contribuyan á la mayor glo-
ria de Dios y esplendor del culto. 
Í G L E S Í A D E S M F E U F É 
L a V. O. T. de Nuestra Señora del C a r -
men y Santa Teresa celebrará la Fiesta 
anual» á la Saní s ima Virgen del Carmen el 
Domingo próximo día 11 del corriente. 
E l sábado día 10 Salve Solemne á las 6 
y media p. m. , 
Dominga 11 Misa de Comunión General 
á. las 7 y media a. m. 
A las 8 y media a. m. Misa Solemne con 
sermón por un P. Carmelita. 
Por la tarde á las l> y media p. m. E x -
posición de Su Divina Magestad, Rosario, 
Sermón, Reserva y Proces ión. 
12944 lt-e-4m-7 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de la 
Sociedad, cito á los señores socios de este 
Centro pra la CONTINUACION D E L A 
SEGUNDA JUNTA G E N E R A L ORDINA-
RIA que dió emienzo el 2 8 del mes pró-
ximo pasado y que habrá de proseguirse 
el Domingo 11 de los corrientes, á las 12 
del día, eu el loca de este Centro. 
Lo que en cumplimiento de lo dispues-
to en el Reglamento General se partici-
pa para conocimiento de los señores aso-
ciados. 
Habana, Agosto 5 de 1907. 
E l Secretario p. s. r. 
Uascual Aenlle 
C. 1807 alt. 4-6 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A San Miguel 64, con sala, an-
tesala, eaieta corrida^cuatro cuartos, baño, 
dos inodoros, patio y traspatio, servicios 
sanitarios completos; suelos de marmol y 
mosaico. E n la misma, altos, informan. 
13035 8-8 
S E A L Q U I L A en la calle de Concejal Ve i -
ga número 8, casi esquina á Es trada Palma, 
^ Víbora) una casa de mes y medio de cons-
truida, con sala, saleta, 3 espaciosos cuar-
tos, baño, cocina, inodoro y pisos de mosai-
cos: informarán en el número 661 de la cal -
zada de Jesús del Monte, bodega, 
12869 8-8 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos y- ventilados altos de la 
casa San José 48 esquina Campanario. 
13071 4-8 
, M u r a l l a n ú m e r o 9 t $ 
Se alquila el segundo piso de esta casa 
con todas las comodidades y propio para 
una familia de gusto, que no sea muy ex-
tensa, tiene entrada independiente. Infor-
man en los bajos. Almacén , 
13029 . 4-8 
K n J e s ú s t í e l M o n t e 
So alquila la casa Santos buárez 47 com-
puesta üe portal, sala, taleta, y cuatro cuar-
tos. Infprxhai) en Zuiueta 36 esquina á Te -
niente 'os, ó Progreso 26 el Sr. Saenz 
Calahorra. 
130-, 4-S 
S E A L Q U I L A N los rJegres é independien-
tes altos Amistad número 148 esquina á E s -
trella y frente al parque de Colón; llaves 
en los bajos é informan en Concordia 150 
letra C , altos. 
13080 / 4-8 
A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Obrapía 97. juntos 
6 separados, Darán radón en el número üo. 
13076 4-8 
C u a t r o c e n t e n e s a l m e s 
E n la calzada de Concha entre Luco y 
Villanueva .quvtKn tres casitas acabadas de 
fabricar con servicio sanitario completo. Son 
muy frescas .Las llaves en el taller al 
fondo. 13057 4-8 
E N SOL 7 2 casa de mucha moralidad se 
alquilan habitaciones, con vista á la ralle, 
pisos de marmol y ventanas á la brisa, pro-
pias para escritorio ó matrimonio so.lo. 
tS0«6 8-8 
O J O 
Se alquilan los ventilados altos de Tenien-
te Rey 20 con visca i>. la calle y todas 
las comodidades h ig ién icas . EntradA pi»p la 
tintorería. Informes en â misma. 
j o f ü 4-S-
Z A N J A N U M E R O 8 4 
Para el verano no hay otra en la ciudad, 
á au suntuoea fachada do 20 mentros reúne 
en su interior. Inmensas comodidades y de-
talles de gusto que sean imaginables, es una 
verdadera quinta de recreo, jardines, fuentes 
baño espléndido, con ducha etc.. L a llave en 
el tren de coches del frente, su dueño en 
xJerEeverancla 58, 
12346 4-7 
* o m i d a á d u m i v i l i o 
De la acreditada casa de Galiano 75 t e l é -
fono 1461 se sirven en tableros contamos 
con dos excelentes cocineros y con ar t í cu los 
de primera clase; también se admiten abo-
nados á la casa. 
13006 5-7 
U N A C A B A L L E R I Z A 
Capa/, para dos caballos y dos coches gran 
patio, abanuante agua. Se alquila en 4 cente 
snes, Salud 22. 12998 4-7 
E N LEAL'i'AL» 120, entre Salud y Reina, se 
alquilan 3 habitaciones eorirda* con balcón 
rt. la calle, juntas 6 separdaas. No hay naaa 
mejor ni mas barato. Informan en la misma. 
12997 4-7 
G a i i a ü ó 7 5 . T e l é i o n o 
Habitaciones con toda asistencia muy 
frescas con balcón á la calle, he cambian re-
ferencias, condic ión indispensable. También 
se admiten abonados. Precios módicos . 
13005 5-7 
O B R A P I A N U M E R O 8 3 
So alquila sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio .sanitario moderno. Precio 26.50 Cy. 
13010 4-; 
M i l i I 
SE A L Q U I L A 
L a casa Santa C a t a l i . i a 1% Cerro, portal, 
saia, comedor, 3 cuartos, cocina, servicios 
sanitarios .Informan D o m í n g u e z 17 Jardín. 
12977 • 4-7 
SE A L Q U I L A N 
L s entresuelos de Amargura 16 juntos ó 
por separuUos, la .sala tiene 8 balcones á la 
calle 4 habitaciones, y entrada independien-
te. Tiene buen piintul. Informan en ios altos 
13U22 4-1 
&E A L Q U I L A N lol hermosos altos de la 
casa Virtudes 144, construcc ión moderna, 
tjeie habitaciones, sala, recibíüor, comedor, 
cocina, baño y dos inodoros. L a llave en la 
eiudadela de San Leopoldo, Virtudes y tíe-
uubc^aln. Informes en Monte l l t í Te lé fono 
número C3U4. 13019 4-7 
I N I Ü i T K I A NUMERO 72 
Una habitac ión baja con muebles 
sin muebles $12.7 2, magní t l cas duchas y eo-
Ittlda .-i se «lesea. 13018 4-7 
E l 7 del corriente empezará en esta igle-
sia la novena del glorioso San Roque con 
misa rezada á las » y el rezo; el 16 misa 
solemne á las 8 y meuia. 
Habana 6 de Agosto de 1907. 
12348 ' - • • 9-7 
V. 0. Tercera de San francisco 
E l Jueves día 8 de Agosto, á las 
ocho dé la mañan;., se celebrará la mi-
ea cantada y con comunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesás . 
Lo que avisa á los devotos y demás fíe-
les su camarera, 
. . I n é s M a r t í . 
12S55 lt-5-3m-6 
1 
m & E E $ 1 H A S I X A $ 5 0 0 
U ^ I C O DEPOSITO: 
L A E P O C A 
LA CASA DE LAS CDR9NAS. 
N e y U i n o y S a n N i < - o l á s . 
C i n t a s é i m p r e s i ó n g r a t i s 
1766 26-lAg. 
LOS BAJOS INDEPENDIENTES 
De la ea^a Composteia Ilj7, con sala, ¿a le la , 
comedor, 6 cuartos, y cuarto de baa J y dos 
Inodoros, Los altos y bajos independientes 
de las cafas, cale «leí Sol 46 y 4i>, acabados 
de fabricar, pueden verae & todas noias y 
para tratar tu Uuba 65, entre 'Muralla y T c -
nléñt t Rey. 
12362 a 4-7 
" Í O S H A B I T A C I 0 N E 3 A L T A S 
Una en ta azotea con su colgadiao y otra 
en ei segundo piso en dos centenes caua una 
t>alud líJ esquina á San Nicolás . 
12993 4-7 
E n la ÍJI IC.>-^ ....ou. ae Armeait vJ.>, parte 
del antiguo pjtroro Armenteros, situada á. 
media legua del poblado de Oasiguas, con 
garant ía s ,desdc- tres caba l l er ías en adelante 
los terrenos son buenos cón aguadas, próx i -
mos á la nue'va carretera y & tres legu.-ts es-
casas de San José de las trajas, Jaruco y 
Catalina de (ruines ,propios para potreros, 
sitios de viandas, siembras de pifias y fruta-
h-?. Infor.nara Esponua, el encargado dei 
potrero Armenteros. 
13f'02 15-7Ag 
V I V O R A 
Avenida Estrada Palma número 22 con 
ocho piezas . J . B. Alfonso. San Ignacio 82, 
de 12 á 3. 1 292(5 4-7 
EN INQUíSIOOR N U M . 37 
E n casa de familia respetable se alquila 
una habi tac ión con vista á la calle 6. caballe-
ro solo. 
12331 4-7 
C a l l e K m í m e r o l ü 
Se alquila una casa recién construida con 
jardín, portal, sala. 5 cuartos, comedor, coci-
na y servicios. Tiene frente á la brisa. 
12936 6-7 
E N 14 CENTENES 
Se alquila la hermosa y ventilada 
eása situada en el Vedado calle 10 
aúinero TA, entre 9 y 11. Contiene 9 
habitaciones, haño, inodoros, caballe-
r i rs , etc., y demás comodidades. In-
í o r m a r á n v t i Lealtád 24 á todas'horas. 
11Í950 5-7 
¡SÍTALQUIEA la pianta buja de la hermo-
sa c a í a calzada de Jesüs del Monte 416, re-
cién conatrulda y compuesta de sala, saleta 
corrida, sei^ giandes euartos, comedor, dos 
patios, baño, uos inodoros, caballerizas, etc., 
E n los a l to» de la misma informarán. _ 
1293D 6 l L _ 
( a l z a d a d e l C e r r o n ú m . h t í ' . i 
Se a lqui la con seis cuartos, zaguán , sala, 
saleta, agua abundante de Vento y demás 
comodidades. L a llave en el 861. Informes 
itayo 11, próx imo & Dragones, 
12924 4-7 
Se alqui la la amplia y ventilada casa en 
lo mejor del Vedado calle 17 número 13 en-
tre L. y M compuesta de sala, saleta, sa lón 
comedor, con lava manos, 6 cuartos gran-
des, cocina, baños . Inodoras, patio, jardín, 
entrada independiente, para criados, l lene 
instalada agua en abundancia, gas y luz 
e léc tr ica . L a s llaves en la esquina numero 
» en la misma informarán. 
12912 • Í1ÍL_ 
SE A L Q U I L A N 
E n tres luises mensuales los altos del 
fondo de la casa número 287, de la calzada 
de San Lázaro , muy frescos, sin niños . 
M O N T E Y C A S T I L L O 
E n este moderno edificio se alquilan 
unos bajos por Castillo propios para una 
familia de gusto, por reunir todas las co-
modidades é higiene que se puedan desear 
Informan Sabatés y Boada. Universidad 
número 20, Teléfono 6187. 
12942 S-6_ 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Monte 332 esquina 
á Castillo co nbalcOn corrido por ambas 
óal'les, muy ventilados y con todo el con-
fort para una familia de gusto. Informan 
Sabatés y Boada, Universidad número 2ü 
Teléfon 0187. . 
12943 8-6 
E N C A S A particular se alquila una habi-
tac ión en dos centenes, para comisionista ú 
nombres solos, se piden nferencias Habana 
entre Tejadillo y Chacón. 
12919 4-6 
S E A L Q U I L A N un apartamento de 3 habi-
taciones con cocina, inodoro en $21.20 y otro 
de dos Id. en $12.72 en Cornpostc.a 113, en-
tre Sol y Muralla, por la esquina le pasan 
los t r a n v í a s . 12836 4-6 
To 1er Anico & cool H O U S E with al l 
modern improvements. >vlU sult a famlly of 
rlflned taste. No. 24-6th. Street, í or farther 
l i i í o r m a t l o a inquire next door. 
12833 8-6 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
Virtudes 2, piso alto de esquina, bañado 
por la brisa, seis cuartos, dos de criados, 
porter ía , treinta centenes. Precio reducido á 
familia estable. 12845 8-8 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones ron 
6 sin muebles á caballeros solos 6 matrimo-
nios sin n i ñ o s y que sean personas de mora-
lidad. T e l é f o n o s 1639 y 3158 
12848 26-6Ap. 
B O N I T O L O C A L 
Se cede cercS de Obispo. Informan en 
Aguacate 58. 12:<8Ü i 8-6 
SE A L Q U I L A 
E l piso segundo de ¡a casa Amargura 4, 
compuesto de buena sala, 3 capaces cuartos, 
otro chico ,de desahogo, baño, comedor, co-
cina, etc.. Puede verse á todas horas. L a 
llave en el establecimiento del bajo é infor-
man de su precio y demás condiciones, Gon-
zá lez y Costa, Baratillo número l , (Plaza de 
Armas. ) 12940 10-6 
K n t r e r e c e n t e n e s 
Sealquila la hermosa casa Maloja numero 
132 con sala, comedor 6 habitaciones, baño, 
con todos sus aparatos é Inodoro, para cria-
dos y dos ventanas. Informan Composteia 
n ú m e r o 21 de 9 a 11 a. m. 
12904 4-6 
\ E L A L O — Se alquila la casa calle Once 
n ú m e r o 37, entre Ocho y Diez; & una cuadra 
v- las l imas , toda de maniposter ía , con sala, 
caleta y tres cuartos, portal, jardín, baño y 
cocina. E s toda de azotea y con los servi-
cios sanitarios modernos. Pracio 7 centenes. 
12864 8-6 
P A S E O D E M A R T I 
Se alquilan los altos del número 65. Néc-
tar Habanero. 
12S41 S-h 
SE A L Q U I L A 
E n 17 centenes los aitos do Salud 5 aca-
baaos de construir entre Galiana y Hayo con 
todos los adelantos modernos compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, cocina, inodoro y 
baño . E n ta misma es tá la llave. 
12916 10-6 
E N E L V E D A D O se alquila una fre8ca~y 
hermosa capa situada en el mejor punto de 
•i L o m a , entre las dos l íneas . Construida a 
!a moderna con la ins ta lec ión sanitaria. la-" 
lorman en la misma Calle 2 número 9. 
12918 4-6 
E n T e n i e n t e R e y 1 0 4 
Marina se 
I n f o r m a n 
Frente al Diario de la 
alquilan los entresuelos, 
en los bajos de la misma. 
12,8G5 4-6 
EN OCHO CENTENES 
Se alquila la casa Lagunas 90. L a llave 
rn in bodega esquina á. Belascoaln. Infor-
mes Monserate 91. 128C7 4-6 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos altos Composteia 141, fren-
te al Colegiu de B o l é n , E n los bajos Café 
Informarán. 12888 5-6 v 
S E A L Q U I L A N el piso bajo de Cario. 
g, compuesto de sala, antesala, eom Ĵ U 
2 bafto.s. 5 urandes cuartos, pisos de i!r0' 
mol, lavabos corrientes con entrada in,i*,'« 
i 
diente. Informe» en el alto 
12808 
SK Al .Ql I LA N los alf̂ os do l a ^ T ^ i 
:, .'¿in-el número 25 con ,rran ventila'i^1 
y buena vista al mar, el pn, el da su di fl| 
eión, su dueño Monte 503 altos de 5 en 1° 
lante. 12809 
M U R A L L A 68, Entre Aguacate y vni 
e alouilan unos preciosos altos con 
ibituclones, sala y salvia, píaos de ,,"eU 




en la planta baja. Almac^*1: 
S E A L y T j I L A N '2 habi-.aeuuies~~j^r~r^ 
separadas, propias para hombres M ^ ^ H 
matrimonios sin n iños qu- no laven «l 4 
tinen pues no se le permite nlngunn 
las cosas. E n casa d- t ..la moralidad tZ. 
cate 136. 1279» ^ 
E N CASA FAAÍÍLIA r ^ P ^ a b í r i ^ T j ^ H 
una amplia y fresca habl tao ión, con muehr1 
servicio y alumbrado, en 4 centenes, en ?!e• 
Lázaro 196. con T E R R A Z A I 'ARA E l / 
L E C O N , y UNA H E U M , ..<A SALA, para ¿ F ^ 
T I S T A . ú otra profesión aníUoga, en 2 „ 
tenes. 12824 
SE A L Q U I L A N 
Los A L T O S y BAJOS de la moderna e - S 
Consulado 63. A media cuauia .i.-i pl:**», 
Uanco Español . Glbert. " 127SÜ 
C H A L E T 
otro f 
con 
S E A L Q U I L A la cómoda casa calle de C u -
ba 139. con sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio, traspatio, etc.. L a llave en el 137. I n -
forman en San José número 11. 
12859 4-6 
V E D A D O — Se alquilan los preciosos a l -
tos independientes <ie la casa nueva calle 
15 entre G y «F con sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos, otro de criado, dos Inodo-
ros, baño y demás con preciosa vista ai 
mar y entre las dos l íneas de tranv ías ; la 
llave é Informes <n los bajos.^ 
12886 4.6 
S E A L Q U I L A N 
Cuatro hermosas y frescas habitaciones 
altas con comedor, cocina y baño, en Km-
>edrado 33 12 777 4-4 
H A B I T A f l O A E S . — S o l e d a d Mérlda de Du-
rand. alquila expléndidas habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á famil ias , matrimonios ó personas de mora-
lidad en su céntr ica casa Prado 53, ésqUi< 
na Colón . Telefono 202, Precios módicos 
18232 4^ 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas con balcón á la 
caile y piso de marmol, juntas 6 separadas 
.• otra baja también vista a la calle, Indus-
Hq 72A. 12820 4.4 
SE A L 0 Ü Í L A N E N 7 5 PESOS 
Moneda americana los altos de la casa 
Prado 91 compuesios de recibidor, sala, 4 
uartos principales y dos de criados, come-
Jor. baño y demás servicios. 
12784 8.4 
D K P A R T A M K N T O 
Se alquila uno alto muy elegante y fresco 
y una habi tac ión con vista á la talle y lava-
j o Uu a&ua corriente. Cusa de familia decen-
t^. San Ignacio 3U. 1^827 4-4 
SE A L Q U I L A N 
Varias habitaciones altas Interiores en 
la casa número 151 de la calle de Cuba 
muy cerca de la Iglesia de la Alcrced 
1^0-' • 8-4 
E n el punto m á s alto del Vedado calle 
13, n ú m e r o 106 entre 12 y 14, sealquila 
la casa más fresca de este caserío. Tiene 
sala, saleta, cuatr ocuartos, cuarto de ba-
ño, jardín y un magnifico patio. Es tá aca-
bada de fabricar. Las llaves en la bodega 
de la caile 12 esquina á 13. Informes en 
Pr'kdo número 82. altos. Tisne Instalado el 
gas en toda la casa. 12781 4-4 
En la loma, calle 15 entre E y D 
fiasco, gran Inaia lac ión sanitaria 
aolmdante. sala, comedoi, 5 cuartos y ot, 
de criados, dos inodoros. Cocina v baño  
agua caliente y fría, jardín y patio. A c ^ 
ae 1a sombra. L a guadua a. los Baños d« m 
vaba p^r la esquina, informan "Villa nw* 
rollna." Baños esquina á 15. A una cuart?' 
cu-l tranvía (le la calle 1.. _ 12776 4.4* 
S E - V E N D E un plano a lemán, fabrica«r 
CHACON 14. ALTOS ~ ^ 
Se alquilan buenos . ¡oparuiinentos 4 
trimonios ó á caballeros. 
1 2831 4.4 
V E D A D O — E n la calle .11 entre B"y~c^r 
alquila una casa qua tiene I cuartos, sáliL 
comedor, agua de Vento, xas. baño, inodor» 
con todos los adelantos hig. emeos. Está acá 
bada de pintar y situada eu el mejor punta 
de !a loma á una cuadra .if-1 eléctrico. En u 
tntsms. informan. i2 \? . l ^ g.j * 
.-K ALwl ' iLA, la hermas: casa~acabadí 
de fabricar San Lázaro ::24, con entrada Dor 
.•1 Ülalecón. de alto y bajo con 8 habitado 
nes en los altos y 8 on los bajos, juntas A 
separadas Informarán ^n Uernaza 8 Lií 
Nueva Mina. 12721 8-3 
P a u l a n. 50, bajes 
Se alqfllla. l.iformts Amargura 79 M. BL 
Anguio y hno. 
12762 _ 8-3 
OJO — Se alquilan dos departamentoiTiiJI 
dos cuartos cada uno, y sus cocinas, \ trei 
centenes. San Ignacio ¡(O altos. Los carritos 
por el lado, en la misma casa informarán, 
12748 , g.j 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos MonT 
te 83, compuestos da sala, saleta, comedor 
cuatro enanos grandor, cocina, inodoro y 
ducha. Para tratar de él de U á 1 en Haba-
na 169, altos. 12706 g.j 
V E D A D O — Se alquila en í a c a d l e U ^ H 
quina á C. á nr.a < aadra del eléctrico, ha-
bitaciones, ron ducha é inodoro. E n las mis. 
mas informarán. 12704 8-3 
O B M P I á 14 
Esquina á Mercaderes se alquilan habltai 
clones con balcón á la calle é interiorea 
12 7C3 _ «.3 
Se arrienoa un Meiiio demolidô  
. E n la jurisdicción de Matanzas de treinta 
y pico de cabal ler ías de tierra superior, t«. 
niendo á tiro de cúrrela tros centrales y el 
pueblo. También se arrienda otra finca de 
cuatro cabal ler ías do terreno ruperlor; al 
lado. Informarán en La E'llosofla, Neptuno 
y San Nicolás . 127r!) is . j 
J E S C S clel Monte en la cal íe de Arango 
esquina A Fomento, cuadra y media de la 
ar/.ada. entrada por la caile de MunicipU 
«e alquilf. para el día S del presento mes la 
casa, moderna con portal, sala, cuatro cuar-
ot. comedor y servicio sanitario. E n la bo-
dega informarán. Se da en proporción. 
12044 6-2 
b E A L Q U I L A N habitaciones amueblada» 
á personas solas ó matrimonios sin n M 
.,Iuy moderna é h ig i én i cas las condiciot 
. a casa. Salud número 3 altos, 
1264B . >fl^ 
\ E D A D U Se alquila la casa 16 número 11 
'e moderna construcción, á media cuadra 
de la linea con sala, c'jmedur, ó habitacio-
nes, butn baftn, cocina, patio y dos Inodoroi 
los pisos de mosaico. Lf llave en el núme-
ro 9 para infornu ». Neptuno 39 y 41 La .do-
gente. 12Ü45I 8-3 
faE A L Q U I L A N los bajos de la casa Ani-
mas 1̂ 2, con sala, comedor cuatro cuartos 
y uno de criados, baño y servicio sanitario 
moderno. L a llave en los altos; Informan 
en Blanco 40 altos de las 11 a. m. en ade-
lante. 12875 8-3 
H A B I T A C I O N E S 
Con toda asistencia ó sin ella, por Jaliano 
10, casa de familia. Se cambian referénclai. 
12688 26-2Ag ̂  
E N D I E Z C E N T E N E S se alquila los ba-
jos de San Lázaro númaro 28 con sala, co-
medor, tres cuartos y uno chico para criad» 
cuarto de baño y demás de-pendencia, la lla-
ve en la bodega. Darán lUzón Empedrado 
número 50. 12C57 6-» 
SK A L Q U I L A N los frescos y ventilados al-
tos de la casa (' l iárteles 14 acabados de 
lonstrulr. Informará Constantino Suáreí. 
a •'•i ¡o 5 por San Pedro á todas horas. 
12C03 8-1 ̂  
S E A L Q U I L A N á personas mayores un» 
sala, un depurtamento de dos habltacioneí 
con vista á la calle y un gabinete Indepen-
apreciar sus ventajas. Eg.do 2B, Entresue-
te, cuyos locales deben verse para poder 
JH. junto t. E l Sol de Madrid. 
12Í06 15-1A». 
C a l l e 17 V e d a d o 
E n esta expléndlda calle, cuadra compren-
dida entre las ce A, y B se alquila la hsT-
mosa casa " U l l a t a r a " construida con to-
do" los adelnntos modernos. L a llave é m* 
rnres en Paseo 34 casi esquina á 17. 
12 636 10-1 
S E A L Q U I L A N I os bajos de Cristo núnW-
CALLü I NUM, 9 
Sala, saleta, 9 cuartos, 2 cocinas, 2 
uos, _ inodoros ,Su dueño Me'ced 48. , 
1ÍB35 8-31 
OOKSÜLáiO NUMERO 99 
saleta y comedor, 4 cuartos, c . S.a 
du. ño Merced 48. 
bauo. sulo para una íam'lla,g,jl 
12534 
SE A L Q U I L A N 
E n casa «le familia 4 preciosas lia.b,í.'; s» 
nes en ?L'1.20: tic-no gas, baño é inodoro, 
-lesea una corta ramilla. Cerro 763. ^ 12545 
SE A L Q U I L A N _ 
preciosas habitaciones con pisos / B B 
iol. baño é i.UJO..ros, , \ San Cristóbal -mero 3j, C e n o 
12546 y t'alaiino 8-31 - —lío» 
ftL A L ^ f i L A en . i m p ó s t e l a numero ^ 
i una cuadra de los tranvías una ne"V0r-
y ventilada iiabltacicn jn casa de nlUf g A 
va lamilla; üe tomar, y dan referencia* j j 
todas horas. l.':!65 ^ 
2, esquina á tían Rafaf^di'lé-
L . \ . .ao mas irescas « u*5¿|-
OAL1ANU S 
. i_aré LA IÍS A 
nicas hrbita 




cioties ue U ciudad, c o n , y 
. can. d üe tlallano, »an _ « a i * 1Ui 
eryicio espléndido de bañoa 
. Desde »l0.yo. Se exigen r«¿^<Jl. 





W E L L F ü í j W I S H E D 
th 1 -una airy 
entral 
spoken 
rooms lo be let 
a 
L A M P A R I L L A 68. 
C ' po.-.iion, m':,.,J^ra" alto»» 
26-J' 
HABITAGIOHES BIEN AMUEBLADA^ 
Y muy n.eca.s se alquilan con todapuntí 
tencla a precios muy módicos en 
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L A N O T A D E L D I A 
. Andan moros y cristianos 
revueltos en Casa Blanca, 
que se ha vuelto Casa Negra 
al empezar la jarana 
del bombardeo. Parece 
que los hombres de L a Haya 
entran en las conferencias 
con buen pie ¡ mientras proclaman 
la paz á los. cuatro vientos, 
las naciones se preparan 
á darse dulces abrazos... 
después de romperse el alma. 
Primero el Japón y el Norte 
de América, en la balanza, 
dispuestos por el P a c í f i c o 
á molerse las espaldas; 
ahora la mediii luna 
y la marina de Francia, 
con cientos de ¡ o l é t u m a r e ! 
por si acaso, á retaguardia, 
se destrozan lindamente, 
sin novedad, á Dios gracias, 
que por un cristiano muerto 
hay cien moros... | casi nada! 
E n toda Rusia P a x v o h i s , 
en Inglaterra, las ganas 
de meter acorazados 
en los mares sin coraza. 
E n Alemania, un Ejército 
que es el honor de Alemania, 
esperando andar'á tires 
sobre el primero que caiga. 
Centro, América en su centrg 
y aquí la mar de algazaras, 
que no se ven y se sienten, 
que hacen ruido y no disparan. 
¡ P a x v o h i s ! en todas partes; 
la p a x los pueblos hermana, 
para orgullo y para gloria 
de los hombres de L a Haya. 
E f e c t o m u y n u t r i t i v o 
E l efecto combinado de la Emulsión 
de Angiers es el fortalecer y restable-
cer el sistema y contrarrestar las pér-
didas de elementos vitales. Aumenta la 
fuerza del cuerpo para resistir enfer-
medades, haciendo perfecta la nutri-
ción é impidiendo el crecimiento de 
gérmenes nocivos. Es inapreciable pa-
ra el tratamiento y curación de la ti-
sis y de enfermedades consúnticas en 
general. 
TEATROS.—En el Nacional pondrá 
hoy en escena la Compañía Burón-Ca-
sado el melodrama E l r e g i s t r o d e p o l i -
c í a ó L a s d o s h u é r f a n a s . 1 
' E n Payret dos tandas de vistas cine-
mategráfieas y la despedida del Rey 
del Alambre y la señorita Margot. 
• Al'bisu. . 
De tres tandas consta la función de 
e¿:;i noche. 
A laii ocho: L a p a t r o n a d e l r e g i -
m i e n t o . 
A 'as nueve : L a v i d a a l e g r e , r" 
A las diez: L a g e n t e s e r i a . 
E n ^Nlartí, V a u d e v i l l e . 
Variedades europeas y americanas, 
coupletistas, vistas, etc., etc. 
Y todo en tandas, á veinte centavos 
la entrada con su luneta correspondien-
te, por cada tanda, de&de luego. 
L a tertulia, un real. 
E n Actualidades cuatro tandas con 
las nuevas películas y el debut de la 
coupletista Rosita Gil. 
Y en Aühambra dos tanda?. 
Va en la primera E l t r i u n f o d e l o b r e -
r o y e n l& segunda L a i n d i a p a l m i s t a . 
Ña'da mlás. 
INGENTJA.— 
Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, ¡un cielo, 
por un beso 
—Yo sí sé 
que te diera: ¡ otro beso! 
E l tomo del dulce Becquer 
cayó de su falda al suelo, 
y puse yo entre sus labios 
punto final á los versos. : 
M . A l v a r e z M a g a ñ a . 
LLUVIA DE PERIÓDICOS. — Está desde 
ayer en L a M o d e r n a P o e s í a la primera 
parte de la remesa semanal de periódi-
cos que acostumbra recibir la gran li-
brería de Obispo 135. 
Viene tan nutrida como variada. 
De ella forman parte los últimos nú-
meros de B l a n c o y N e g r o , E l M u n d o 
C i e n t í f i c o , S o l y S o m b r a y A l r e d e d o r 
d e l M u n d o . 
También ha llegado el número de L o s 
S u c e s o s con relatos de crímenes que po-
nen los pelos de punta. 
Esa información de la "Ciudad de 
los Suicidios" es sensacional. 
Léanla sino. 
Figurando edtre la remesa viene E l 
C u e n t o S e m a n a l con una novela de Ma-
nuel Ugarte titulada L a teyenda d e l 
G a u c h o que luce ilustraciones de Pe-
drero. 
Y también viene el cuarto cuaderno 
de la H i s t o r i a d e J u a n i t o y s u p e r r o , 
más interesante y más entretenido, si 
cabe, que los publicados anteriormente. 
Contiene treinta y dos páginas con 
veintidós fotograbados. 
Los niños pasan un buen rato con la 
lectura de las hazañas de ese niño y su 
perro. . * 
Cosa divertida. 
E L BENEFICIO DE MARÍA MOLGOSA.— 
La aplaudida tiple de zarzuela María 
Mo:gosa, q u e durante diez meses ha 
permanecido postrada en un hospital, 
vuelve de nuevo á la escena, ya resta-
blecida, para ofrecer s u función de 
gracia en el teatro Actualidades, la no-
cae del jueves de la entrante semana. 
E l programa contiene atractivos su-
1U eDt€á para llevar al coliseo de la ca-
ÍI€ ^ ^ ^ r r a t e un gran público. 
I Habrá vistas cinematográficas con 
couplets y bailes en los intermedios, y 
apra también el estreno de un entre-
nes criollo titulado Q u i n c e m i n u t o s ó 
* * v g r o d e l a A l h a m h r a , que tendrá 
por intérpretes á José Frasquieri, á L i -
na Frutos y á Raúl Del Monte. 
Estos dos últimos, en obsequio de la 
beneficiada, bailarán algo del país. 
Y cantará couplets la Molgosa. 
EXTBAORDLXARIO. — Llamamos la 
atención de nuestros lectores acerca de 
las cartas que publicamos en otro lu-
gar de esU número, referentes á las 
extraordinarias curaciones obtenidas 
con el lodonal Morán, específico que 
en corto tiempo se ha popularizado de 
un modo extraordinario. 
Nosotros tenemos gusto en recomen-
dar el lodonal Morán porque en más 
de una ocasión hemos oído calurosos 
elogies de esa medicina que es en ver-
dad la medicina ideal, para los niños 
flacos, escrofulosos y anémicos. 
E L PLACER DEL TORMENTO.— 
Esto es amor; quien lo probó lo 
sabe. — Lope de Ve^a- ^ 
Al rápido fulgor de una mirada 
Inocente 6 audaz, dulce 6 traidora, 
surge la llamarada 
que las entrañas sin piedad devora. 
Y por influjo de letal beleño 
ríndese el alma, sin luchar váíicida, 
buscando en las visiones del ensueño 
el único objetivo de la vida. 
Los deseos ardientes se espolean 
con las sospechas de traición y engaño 
que en los airados ojos centel lean. . . . 
Los dolores recrean, 
las locas alegrías hacen daño. 
La rabia oculta sin razón estalla; 
el dtfán enardece, el ansia ahoga, 
el amor propio dominado calla, 
y el condenado á los tormentos, halla 
goce feroz al apretar la soga. 
Celos, desdén, ingratitud, locura, 
desilusión, delirio 
formas son de la ardiente calentura, 
variedad infinita del martirio. 
Y ¡dichoso el que sufre de ese modo, 
porque eso es el amor, la vida, todol 
Sinesio Delgado. 
LAS MUJERES EX GLOBO.—En París 
crece por momentos la afición de las 
mujeres por los globos. 
Nada menos que setenta y dos damas 
se ins'feribieron como soteios del Aero-
Club de París durante el pasado año y 
todas ellas realiíaron numerosas ascen-
siones. 
La Duquesa de Uzés figura entre las 
mayores entusiastas del deporte aéreo, 
y lo mismo puede decirse de la Duque-
sa de Aosta, antes Princesa de Orleans, 
quien de au tomo vi lista e n r a g é e se ha 
convertido en aeronauta ferviente. 
Esta boga se'explica, en primer lugar, 
porque los riesgos de la navegación 
aérea han quedado redueidos al presen-
te á un mínimum insignificante. Ade-
más, ese deporte, sobre proporcionar 
sensaciones más hondas que el auto-
movilismo, es más económioo. 
Una de las primeras mujeres france-
sas que se lanzaran á cruzar "el espa-
cio azul" fué Mme. Flammarión la 
cual hizo en 1874 su viaje de bodas á 
bordo de un aeróstato empleando en la 
ascensión trece horas durante las cua-
les se elevaron los exipedicionarios á 
cuatro mil metros de altura. 
MEDICINA HIGIÉNICA.—Conocida en 
todo el mundo por la seguridad en los 
efectos, agradable sabor, que ayuda á 
las digestiones, tonifica y aumenta el 
apetito, pudiendo usarlo lo mismo ios 
dispépsicos que los sugetos sanos, es 
el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 
E N CÁELOS m.—Esta tarde, en los 
terrenos de Carlos I I I , se efectuará el 
segundo desafío de la serie concertada 
entre los clubs A l m e j i d a r e s y S a n 
F r a n c i s c o . 
Como dice muy bien nuestro compa-
ñero Mendoza, si el primer encuentro 
fué bastante aceptable, el segundo pro-
mete ser mejor, pues ambas novenas 
han podido practicar lo suficiente y 
los p i t c k e r s estarán más' en caja. 
Empezará el m a t c h á las tres. 
EPIGRAMA.— 
—f Ay! ¡Ay!—repitió Garay 
en sus instantes postreros, 
y alegre los herederos 
dijeron:—'¡Ha dicího que hay!— 
Y era verdad, pues sin dolo, 
y con testamento en mano, 
así exclamó el escribano: 
—'Hay.. . pero deudas tan riólo. 
V e n t u r a B . A g u i l e r a . 
E L PORVENIR.—La sociedad de i W 
trucción y recreo E l P o r v e n i r , de Gua-
nabaeoa, ofrecerá una gran fiesta el 
próximo día 15 con ocasión de la fes-
tividad de la patrona de la villa. 
L a Directiva, en galante comunica-
ción, se ha servido invitarnos. 
Muchas gracias. 
A VIVIR MUCHO.—En los Estados 
Unidos llegará día en que se considere 
un crimen ó poco menos el morirse an-
tes de una edad determinada, edad que 
se fijará legislativamente, señalando en 
el Código sus Correspondientes casti-
gos para los infractores. 
Prueba evidente de ello es la nueva 
Sociedad, que con el tíñilo de T h e h u n -
d r e d y e a r c l u b (el club de los cien 
años) ha establecido en Cleveland el 
químico jefe del departamento de Agri-
cultura, Dr. Wiley. 
Este, en una interviú tenida con un 
periodista francés, hizo las siguientes 
manifestaciones: 
" L a generación presente ha de vivir 
macho más tiempo que la anterior, 
puesto que conoce mejor las leyes de la 
alimentación é higiene. Es una verda-
dera vergüenza para un hombre morir 
por cualquier otra causa que no sea la 
vejez. Todo individuo inscrito en mi so-
ciedad que muera antes de los cien 
años, será bochornosamente expulsa-
do." 
No sabemos si le será permitido á la 
víctima recurrir en alzada á los tribu-
nales . . . después de muerto. 
LA NOTA FINAL.— 
E l padre al hijo: 
—¡Oye. Juanito. el Niño Jesús te ha 
traído del cielo un hermanito! 
—¡Ay, qué bueno! ¿Lo sabe mamá? 
e n i g m a ^ ™ 
G R A N A G E N C I A D E C R I A D O S . L a P r i -
mera de Aguiar, Dependientes para todos 
los giros al comercio, -toda c'.ase de em-
pleados y trabajadores y las u.ejores crian-
•i"?ras para cualquier punto de la Isla, O'Rei-
lly 13, Teléfon 450, J . Alonso y Villaverde. 
H903 26-20J1. 
S O L I C I T I D E S . 
D R . B E N I T O T I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para aflrmar loa 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos jr asombrosos resuitados. Nuevo 
sistemas en dentaduras pestizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Couservución de Jas 
muelas cariadas, sin suírimienros y con abso-
luta garantía. Kxtrai-ciones .sin dolor por el 
UE: de un nuevo procedimiento, compleiamea-
te inofensivo. 
10589 26-4J1. 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colpearse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir cun su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
o4. altos. 13073 4-8 
K e l o j e r o francés 
Se ofrece para la capital ó campo. Infor-
maran O'HélUy 66. 13074 4-S 
C R I A D O de mano se coloca: sabe su 
ob l igac ión y tiene referencias de dond«í ha 
servido; razón en San José 12 barbería. 
12077 4-8 
S E D E S E A colocar un buen criado de ma-
nos con mucha práct ica y da buenos in-
formes cuento 3ü años de edad, se leer y 
escribir; dirijan tarjeta á esta redacción con 
las iniciales A. R. P. 
13072 4-8 
S E S O L I C I T A una profesora de Ulioifes 
dos horas diarias y se alquila un l.jcaJ pro-
pio para academia nocturna con (odos los 
enr.r'rts prec i f s. I n í o r t n a í i n o., la JHÍH UVO-
."c;r'a de Amistad 65. 
.t:j.r3 _ .j-s 
C O C H E R O desea colocarse un jov<Mi que 
sabe bien su oficio; en casa particular 6 con 
un médico ó agente Tiene referencias da las 
casas donde ha trabajado. Informan Progre-
so 28 a todas horas."" 1305G 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera que sa-
be su obl igación para la Habana, Mei .ade-
res 39. 13054 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene referencias en casas que 
ha servido no se coloca menos de 3 cente-
nes y ropa limpia Vives 138 á todas horas. 
13056 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Peninsular para un matrimonio con una 
ñifla /Villegas 51, 
13058 8-8 
S E S O L I C I T A una cocinera penisular que 
no tenga obligaciones, de mediana edad se 
prefiere, que sea v izca ína ó m o n t a ñ e s a ade-
más que traiga referencias de la ú l t ima ca-
sa donde ha trabajado. Prado número 60 
altos informarán. 
13060 4-8 
S E S O L I C I T A en Virtudes 97 altos un 
portero, que ayude á la limpieza; en la mis-
ma una cocinera sin pretensiones, ambos 
han de -tener muy buenas relerencias. 
, T E N E D O R D E L I B R O S que posee el in-
g l é s y el español , y que conoce prefecta-
mente la teneduría de libros en ambos idio-
mas, desea hallar colocación por horas, en 
cualquier casa de comercio. Dirigirse á H. 
G. por escrito á este D I A R I O . 
13062 4-8 
E N E L V E D A D O Línea 95 se solicita un 
cocinero que sea bueno y traiga recomenda-
ciones; se paga buen sueldo. » 
13063 5-8 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento .Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Compos-
tela esquina & Empedrado, bodega. 
13068 4-8 
B A R R E N E R O S ' 
Se solicitan en las Canteras de Camoa 
para más informes dirigirse á T. L. Huston 
Contracting Co. Zulueta 46. 
13070 4-8 
S E N E C E S I T A una criada blanca, para 
cocinar y los quehaceres de la casa; ha de 
dormir en la casa; so da buen sueldo. Dir í -
janse á Mr. E l l l s , B entre 15 y 17 Vedado. 
13034 y , 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R una buena criande-
ra con buena y abundante leche. Informan 
en el Cerro, Rosa número 4, donde pueden 
dar buenos informe? de ella, por su buen 
servicio y también informan en San Igna-
cio y Obrapía Café ó pueden llamar por 
te lé fono número 885 Andrés Díaz. 
13032 4-8 
S E S O L I C I T A un criado de mano blan-
co que sea joven, sepa servir y con buenas 
referencias. Sueldo 15 pesos. San Lázaro 142 
y 144. 13031 4-8 
Z A P A T E R O S se solicita un zapatero que 
es té al tanto de una casa de vecindad. Pue-
de trabajar en la puerta. Informa en la 
misma Teniente Rey número 81. 
13026 4.8 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos 6 sea de dependiente de 
fonda. Tiene buenas recomendaciones. Edad 
22 años. Informan Amistad 15. 
13023 4-8 
UNA SRA. sola solicita una niña de 10 
& 12 años , blanca, huérfana, la educará y 
la ca lzará mandándola al colegio. J e s ú s del 
Monte calle de Marina número 10. 
13036 4-8 
UN A S I A T I C O buen cocinero repostero, 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Cocina á la española y criolla 
y tiene quien lo garantice. Informan ¡Nep-
tuno 177. 13045 . 4-8 
UN JAP.DINERÓ práct ico en es té r imo 
desea colocarse 6 bien en una finca de cam-
po como igual me quedo en arrendamiento 
una cabal ler ía de tierra con agua, da T u l i -
pán á Palatino lo más lejos a 4 k i l ómetros 
de esta capital. Hay referencias; injertador 
en árboles frutales y floricultura. G, esquina 
Tercera, Vedado. 
13037 9-8 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. No tiene 
inconveniente on salir de la Is la. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan Baratillo 9. 
13051 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una joven'"penlnsü^ 
lar de 18 años de manjeadora ó criada de 
manos, de matrimonio solo. Tiene quien la 
garantice. Cerro 537, familia do García. 
13050 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. K entre 39 v 
21. Vedado. 
j 13059 4-8 
C O C I N E R O solicito colocación en casa 
particular 6 establecimiento ó fonda. No tie-
ne inconvenient^'en ir al campo. Trabaja la 
española , francesa, criolla. Sabe reposter ía , 
trabaja oda clase de helados. Los del campo 
se pueden dirigir por escrito. Darán razón 
Progreso número 25 Fundic ión . 
12991 4-8 
UN H O M B R E de edí 
encargado de casa de i 
portero de escritorio, 
persona, ó cosa análoga 
y también de cuentas. r. 
riglrse á San Rafael n( 
Francisco Baez. 
L 
criado de mano E 
blecimiento. Jabe 







peninsular desea colocarse de 
sa particular 6 esta-
•npeñar su obl igac ión 
endaclones; no tiene 
.r a l extranjero 6 al 
campo. Informan San Miguel número 62. 
1295S 4-8 
Monte Dúniero 216, altos 
Se Solicita una manejadora que traiga re-
ferencias. 12985 4-7 
MODISTA costurera s ehace cargo de toda 
clase de prendas tanto de 
y nifios, en su casa partic 
bajos, como en casa de la < 








UNA SHA. peninsular.de! 
á leche entera, de dos meses 
buena recomendación se pu« 
Vapor 34. 12992 
S E S O L I C I T A un criado para una F a r m a -
cia, que traiga referencias. Informes Salud 
número 46. 
12960 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E en el Vedado una co-
cinera ó para criada de manos para una cor-
ta familia. Informes Calle i esquina á 13 nú-
mero 36. - ^ a u «-I 
UNA SRA. 
~anta Rosa número 13. 
desea coh 
i la que tie 
»sa con loa 
garantice. 
12961 nan 4-7 
UNA SRA. 
criandera á 1 
na y abunda 
Informan Agí 
12932 
la desea colocarse de 
era, que la tiene bue-
ic quien la garantice 
MucHAt:HA peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora. Sa-
oe cumplir con su ob l igac ión y e s tá aclima-
ii r J181 PaIs- Tiene quien responda por 
! oOÍoÍ0rmaríin Hospital número 4. 
-twoo 4-7 
, L N A J O V E N peHinsuiar desea colocarse 
de manejadora, ó criada de mano. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obll-
^.íf.c.,0n- Tiene quien la recomiende. Informan 
\ niegas 75 cuarto 6. 
12966 4 7 
SE SOLICITA 
UNA B U E N A cocinera peninsular de me-
¡ diana edad desea colocarse. Sueldo de tres á 
cuatro centenes. Si es un matrimonio só lo 
j no tiene inconveniente en ayudar á la l im-
! pie^a de la casa .Si no dan para la plaza no 
se coloca. Informan Inquisidor 3 de 10 á 
2 y de 6 á 8 . 
í 12923 4-7 
; RAMONA Y PEDRO HERNANDEZ 
Desean sai>er de su hermana Asención, su 
i casa Agular 72. 
12955 4-7 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
lüTSi 1-J1 
I na cocinera en Egido 
servir á la mesa . 
13017 
al tos tiene oue 
4-7 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa c u m p l i r con su 
o b a g a c i ó n y tenga quien responda de su 
conducta. Salud L'a bajos i n f o r m a r á n . 
1301a _ 4.7 
sillares he 
que presei 
tadas en < 
de criada 
o t ro cualqui< 
)LOCAR dos j ó v e n e s penin-
de 18 á 20 años de edad 
enas referencias y aclima-
que saben trabajar tanto 
mos como manejadoras ú 
de costureras ó coci-
neras, informarán Crespo 43A Sastrería . 
12974 4-
S E S O L I C I T A para e 
familia, una mujer que 
che. Que sepa su obliga 
acomodo. Informes Ber 
ia tarde. 13020 
Vedado para corta 
cocine, lave y plan-
ión y duerma en el 
aza 3, de 4 á 6 de 
4-7 
UNA J O V E N peninsu! 
de cr iada de mano 6 m 
' ñ o s a con los n i ñ o s y SÍ 
! o b l i g a c i ó n . Tiene quien 
I fo rman Tenerife 34. 
•ir desea colocarse 
inejadora. E s cari-
be cumplir con su 
la recomiende. Iiv-
12975 4-7 
S E S O L I C I T A un joven ó una joven prác-
Lico en Farmacia . Seis horas de trabajo 
puede dormir 6 no en la co locación. Se 
exigen referencias. De 1 á 5 Prado 64A. E n 
la misma s esolicita un joven para la limpie-
4a y mensajero. 12993 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 6 
manejadora una joven de color; es car iñosa 
con los niños y tiene buena recomendación 
Informes en Arsenal 52. 
12967 4.7 
UNA J O V E N de color con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera 
á l e c h e entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Paula número 100. 
12956 4-7 
S E S O L I C I T A 
L'na buena criada peninsular que tenga 
recomendac ión en Lealtad número 143, bajos 
. 12951 4-7 
I D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
i n i a s u i a r de criada de mano es de m o r a ü a a a 
| y ^ibe cumplir con su obl igac ión, pene loa 
mejores informes de las casas donde ha es-
tado. Informarán J e s ú s María 96. 
12917 *-» 
V E D A D O en la calle Quinta número 19, 
I eqtre H y G se necesita una buena lavan-
I dera, que sepa planchar driles, también se 
i ce e s l í a ú n a criada de mano que sepa ser-
vir. 1391-8 r 4-» 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano se da buen sueldo 
I Xeptuno 131. 12914 4-€ 
\ E A O H U U R bien relacionado en plaga 
con práct ica de casa de comisiones hac» 
i falta. Empedrado 42, de S á 10 a. m. Señor 
j uomez. 12913 MHj 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
mauejaoura. E s car iñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Agua-
cate esquina á Lampari l la , bodega. 
12911 
S E D E S E A C O L O C A R una penin 
mediana edad de señora de compañí 
culuar una señora enferma. Darán 
B a r a i ü l o número 3 cuarto número 
ció 3 centenes. 129U6 
UN A S I A T I C O buen cocinero solicita una 
buena colocación para casa particular ó es-
tableeimlenlo. Sabe cocinar muy bien á la 
cnoi ia y á la española . Sabe cumplir con 
su obl igac ión. Misión 77 esquina á Florida 
129'0 4-7 
UNA SRA. desea colocarse para asist'r i 
una parida ó persona enferma, sabe cumolir 
su deber á la perfección y tiene quien ia. 
recomiende. Informes Industria IOS 
12071 • 4.7 
S E S O L I C I T A una criada para la limpieza 
de las habitaciones y qeser. Ha de saber cor-
tar y traer informes. Tul ipán 28. 
12988 4.7 
UN MATRIMONIO penisular desea ser en-
cargado de un solar; é s te se ofrece sin suel-
do. Corrales 153 cuarto 4, M. Sánchez. 
12952 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
i de manejadora ó criada de mano. Tiene 
1 quien responda por su conducta. Informarán 
Sol 26. 
12944 lt-6-3m-7 
SIN P R E T E N S I O N E S y para jardinero de-
| sea colocarse un peninsular inteligente y 
; activo con 20 años de práct ica en el oficio 
i sab iéndolo con perfección. Sabe leer y escrl-
i bir y hacer cuantos trabajos sean necesa-
rios. Referencias cuantas se quieran y de 








UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien la garantice y sabe su obl igación. P i -
cota 23, altos, esquina á Merced. 
12890 4-6 
UNA C O C I N E R A v izca ína desea colocarse 
en cas particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
i recomiende Informarán Compostela 109 altos 
j 12887 - 4-6\ 
| D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
j ninsu'.ar en casa de buena familia, bien sea 
i de manejadora ó criada de manos. Sabe de 
1 costura. Tien« buenas referencias. Informan 
en San Lázaro 269. 12SS3 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E un ajoven peninsu-
lar para criada de mano. Sabe coser á 
mano y en máquina. Informes en Cuba nú-
mero 5 altos azotea. 
12986 4.7 
UN CRIADO 
tse solicita que sepa el oficio y presente 
referencias. Neptuno 57 . 
12984 4.7 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Un mes de parida. Puede verse 
su niño; no tien einconveniente en salir 
al campo. Tiene quien la garantice. Infor-
marán San Lázaro 269. 
12983 4.7 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos 
que traiga referencias; y una muchachita 
blanca ó de color á la que se dará sueldo. 
Informan en Blanco 40 altos. 
12981 .4.7 
P A R A C R I A D O se desea colocar un penin-
sular, en una buena casa; sabe desempeñar 
su ob l igac ión y tiene buenas referencias. 
Obispo 82 dan razón. 12849 4-0 
M O D I S T A 
T E N E D O R D E L I B R O S se ofrece para 
cualquier clase de establecimiento, á pre-
cio módico. Habla inglés , f rancés y español 
Consulado 75 altos. 12839 8-6 
Se ofrece á coser, en casa particular. De 
T á 7 Amistad número 15 cuarto número 18. 
%i2870 4-6 
OOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
i una de criada de mano 6 manejadora y la 
j otra de cocinera on casa particular 6 esta-
' bleciVniento. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las garantice. Infor-
man Corrales 153, 12863 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R 
Una señora de criada de manos. Infor-
man en Corrales 73, A todas horas. 
12881 4-6 
UN B U E N cocinero de color desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Co-
cina á la e spaño la y criolla y sabe cum-
plir con su obl igac ión . Tiene quien lo ga-
rantice. Someruelos 29, carnicer ía de 9 á 6 
tarde. 12856 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar pará criada de manos ó para manejar 
un niño solo, que no sea recién nacido. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Con 3 
años residencia en la Habana y sabe cujn-
pltr co nsu obl igac ión. Tiene quien respon-
da informarán Colón 31. 
12980 . 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tien quien la ga-
rantice. Informan Morro Í4. 
12979 ^-7 
S E S O L I C I T A N una buena lavandera, un 
jardinero, ambos que conozcan su obliga-
ción. Línea y H Vi l la Esperanza, Vedado. 
12884 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Inquisidor 29. 12853 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obi igac lón y tiene quien la recomiende. 
Informan Acosta 22. 
128C0 4-6 
C O C I N E R A — Se solicita una formal y 
con buenas referencias para corta familia. 
Sueldo dos centenes. San Lázrao 124, T a m -
bién se necesita una C R I A D A D E MANO. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. « 
12868 4-6 
E N CONCORDIA 157 altos se solicita una 
criada de mano peninsular que sepa coser 
ft mano y á máquina. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. E n la misma se necesita una 
j criada de mano para la limpiez!'. de ha-
• bitaciones. Sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia. * 12770 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora en casa 
de familia decente. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Vives 155. 12976 4-7 
E S T A P R O X I M O á llegar de E s p a ñ a un 
excelente Tenedor de Libros. Conoce comer-
clalmente este país y aquél, Tien inmejora-
bles referencias, tanto por su capacidad co-
mo por su honradez y constancia. Ofrece sus 
servfbios. Dirigirse por correo á M. de C. 
Virtudes 77. 12987 10-7 
COCINERO 
Que traiga buenas referencias se solicita 
en "Villa Carolina" Calle 15 esqüina á B a -
ños, Vedado. 13000 * 4-7 
SE SOLICITA 
Una buena manejadora joven para Guana-
bacoa. Informan San Lázaro 320. 
12996 4-7 
UN A S I A T I C O excelente cocinero desea 
colocarse en cas particular 6 establecimien-
to.•'Cocina á la Inglesa, e spaño la y criolla y 
tiene quien lo garantice. Informan Zanja 72 
cuarto número 30. 12990 4-7 
UN MATRIMONIO sin hijos peninsular de-
sea colocarse en una casa moralidad y poca 
familia, ella para criada de mano, niñera. 
Sabe coser á la mano. E l de portero, jardine-
ro, caballericero ó criado de mano Lo mis-
mo 8 ecolocan separados. Calle de Zanja n ú -
mero 72, segundo piso informarán. 
12989 4-7 
1^»91 « 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera y una criada de mano en la 
calle 19 esquina á D, Vedado. Sueldo 3 cen-
tenes. 12854 4-7 
EN PRADO NUMERO 4 4 
Se solicita, una peninsular para asistir á 
un matrimonio con un niño de 2 años . 
12972 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR 
Desea colocarse de manejadora. San Lá-
zaro número 299 . / 
12973 4-7 
UN J O V E N penisular de 29 a ñ o s de edad 
desea colocarse' de portero. Sabe cumplir 
con su obl igación. No necesita que lo man-
den cumplir con su obl igación. Tiene las me-
jeros referencias de la Habana y no tiene 
relaciones con nadie. No tiene nadie de fa-
milia ó criado de manos que sea la familia 
buena. San Lázaro número 2G9. 
13011 4-7 
S E S O L I C I T A en 17 número 8 Vedado 
un buen cocinero peninsular, y una lavan-
dera para lavar en la casa; se paga buenos 
sueldos. 13004 4-7 
S E S O L I C I T A una manejadora peninsular 
de mediana edad. Sueldo tros centenes y que 
tenga recomendaciones. Empedrado 19. 
12933 4-7 
L-.N J O V E N penisular honrado y docen-
te, sabe leer y escribir con ortograf ía , desea 
colocarse de sereno, camarero, portero ó de 
criado de manos. Tiene referencias. Infor-
man en Amargura 82, sas trer ía 
12925 ' 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E un criado do color 
en casa de familia decente. Sabe leer y es-
cribir y habla el francés y tiene personas 
que lo recomienden. Informan Lombillo 2, 
Cerro . 12935 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora en una casa 
de moralidad. Tiene quien responda por ella 
pues dan razón en San Rafael 154 y medio. 
12929 4-7 
SOL.lv, 11 A una 
ceres de la casa 
ciña. Tienen qu< 
3 tres centenes 
raer buenas rec 
donde haya est 
12927 
i": iular para los entender algo 
arle los niños. 
L limpia; tiene 
aciones de las 
lárez 47 Infor-
4-7 
S E N E C E S I T A un cobrador á domicilio 
para cuotas de ventas á plazos. E s preciso 
saber tratar al públ ico y tener garant ía s . 
Dirigirse á V. P. Apartado 942 Habána. 
12892 5-6 
C R I A D A D E M A N O S 
Se ^solicita una que sea trabajadora muy 
formal, y con buenas referencias Bernaza 
71 altos, esquina á Muralla. 
12893 4-6 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
E Industriales, ofrece sus servicios un ca-
ballero, como maquinista y mecán ico en lo-
comotoras y grúas . Dirigirse á Fernandina 
48, altos. 12894 15-6Ag 
UNA R E A L cocinera y repostera peninsu-
lar de mediada edad, desea colocarse en ca-
ea particular ó de comercio. Sueldo de 3 á 
4 centenes. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Refugio 7. No duerme en el acomodo. 
12896 ' 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E un gran cocinero 
peninsular cocina á la criolla, e spañola y 
francesa, lo mismo en casa particular, bode-
ga ó establecimiento y tiene buenas reco-
mendaciones. Para informes pueden dirigir-
se á la calie Sol número 8, Fonda .LOS Tres 
Hermanos. 12898 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera, que sea aseada. Suel-
do 3 centenes. Monte t t t , bajos. 
12899 4-6 
UNA SRA. d ecdlor desea colocarse de ma-
nejadora; tiene buen carácter y car iñosa 
con los n iños ó de criada de manos; pero no 
lava suelos Bernaza número 65, habi tac ión 
número 8. Altos. 12900 4-6 
S E S O L I C I T A cocinera que sea aseada, 
ha de servir á la mesa y dormir en la colo-
cación. Informarán A :osta 49. 
12901 4-« 
S E S O L I C I T A _ 
Un repartidor de cantinas, suemo |12.00 
Campanario 5:'. 12903 4-6 
Que sea formal y para corta familia, se 
solicita en Acsota 117 bajo. 
12877 5-6 
UNA J O V E N peninsular con buenas refe-
rencias desea colocarse de criada de mano. 
Dan razón Maioja 35. 
12S7S 4-6 
S E S O L I C I T A un Joven para ' proporcio-
narle una colocación donde puede aprender 
una profes ión lucrativa. Se le asigna des-
de su comienzo un modesto sueldo y tiene 
que venir con g a r a n t í a de buena conducta. 
Prado Ü4A de 2 á 4. 
12875 8-6 
UNA buena cocinera, desea colocarse en 
casa particular ó del comercio, tiene quien 
la garantice. Informan Sol 59, Habana. 
12872 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche con 
dos meses de dada á luz, y tiene su n iña 
«ue se puede ver. Tiene quien la recomien-
de, Informan en Calle Vapor número 22. 
12821 4-6 
S E S O L I C I T A en la cale J , entre 17 y 19 
una manejadora que no tenga inconveniente 
en ir al campo. 12366 4-6 
G R A N C O C I N E R O repostero de profes ión 
á la francesa, española y criolla, peninsu-
lar muy limpio y honrado, se ofrece para 
casa particular 6 de comercia. Tiene quien 
garantice su honradez. Informan Bernaza > 
Teniente Rey, Uarnicería Te lé fono n ú m e -
ro 844. 12803 4-4 
SE SOLICITA U ÎA CASA 
Para a lmacén de tabaco en lugar céntr i -
co. Avisen Consulado 142. 12786 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E una buena criandera 
le dos meses, peninsular con buena y abun-
dante leche, reconocida por varios médicos . 
Tien quien la garantice y no tine inconve-
niente en ir para el campo. Informes Vapor 
40 á todas horas. 12775 4-4 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
de ayudante de cocina. Sabe cumplir con su 
> bcr y tiene quien lo garantice. Informan 
Carmen 6. li'7 74 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular. L e a l -
tad 64, altos. 
12772 4-4 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
cación para dentro ó fuera de la poblac ión; 
uno de ayudante de garpeta. escribiente 6 
cosa aná loga , y otro para dependiente de 
bodega, caté etc. Referencias Inmejorables 
Compcsteia 90 Café. 12905 4-6 
S E S O L I C I T A un dependiente para corres-
ponsal, debe conocer los Idiomas, ing lés , 
francés y español pretiriéndolo si es meca-
nógrafo . Debe dar referencias de haber 
desempeñado dicho empleo. Dirigirse por 
correo á L . B. Apartado 310 Habana. 
12846 | 15-6Ag 
UNA joven penisular de un mes y 15 d ías 
de puriua. desea colocarse de criandera á le-
ct-i i entera-, L JW buena y abundante leche, 
aclimatada en el país , tiene quien ia garan-
tice. Informan Moriu 58. 
12862 4-6 
•UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó de co-
mercio. Sabe cumplir con su obi igac lón y 
tiene qülen la recomiende. Si no es casa 
formal que no se presente. Informan Con-
sulado 9. 12768 4-4 
S E S O L I C I T A una señora de mediana 
edad para .cocinar para un matrimonio y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Si no 
tiene refernrias no se presente. Salud 43, 
altos. 12771 4-4 
UNA J O V E N penisular de la Provin(fia de 
León con dos a ñ o » de residencia en esta 
desea colocarse de criada de mano, sabe 
coser y tiene quien la garantice. Informes 
San Salvador 47 Cerro. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. 12861 4-6 
1XJS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criande-
ra de dos meses de parida, á ¡oche entera, 
nue la tiene buena y abundante. Tiene yuien 
la garantice. Informan Corrales 155. 
]-'85^ 4-6 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano 6 manejadoras. Sa-
ben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
quien las recomiende. Informan Morro 22. 
12843 ~ 4-6 
UNA M U C H A C H A peninsular aclimatada 
en el país , desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, es car iñosa con los ni-
ños y sabe c u i j ^ ü r con su obl igación. Tiene 
muy buenas recomendaciones y entiende a l -
go de cocina. A y e s t a r á n número 2, darán 
razón en casa de Antonio González. » 
13767 >4-4 
& i A T R ] AÍONIO español respetable sablen-
do bien ia obl igac ión de porteros, buenas 
referencias, ella sabe algo de cocina, desean 
colocación juntos ó separados. In formarán 
Aguiar 82 Relojer ía . 12787 4-4 
UN MATRIMONIO necesita una muchacha 
pealaeular oue tenga referencias para loa 
queliacc-res de la casa y lavar. Buen sueldo. 
San Ramón número 20 entre Romay y Prín» 
cipe. Cerro. 12788 4-4 
S E S O L I C I T A wn-j. l.iu-na roelnf-raTblanc¿' 
ó de color, que sepa su obl igación y ^ue 
traiga referencias. Informan en Blanco 40 
altos. 12790 4-4 
C O C I N E R A 
SE SOLICITA 
E n Oficios 62 altos una cocinera de media-
na edad, en la misma informan. 
12957 4-7 
SE SOLICITA 
t ina e n f e r m e r a c o n p r á c t i c a " ó g r a -
d u a d a . P r a d o 64 de 2 á 4. 
12,994 4-7 
UN B U E N cochero peninsular desea co-
locarse en casa tntrilcutar >'• para trabajar 
¡ en Garage de au tomóv i l e s . E s muy práct ico 
en el ollcio y tiene garant ías . Informan N«p-
tuno 55 por Aguila, sas trer ía . 
12844 4-6 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude á 
los quehaceres de la casa y traiga recomen-
daciones. Calle G esquina 15 número 1. 
quinta Lourdes, Vedado, I>e 8 á 12 de la 
mañana. 12S51 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R 
Se solicita con buenas referencias' en Con-
sulado 51 alto. 
12791 4.4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
«UMigcalón. Tiene quien la garantice. Infor-
man Habana 86, cuarto número 5. 
1-778 4-̂ 1 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
cocinero con familia particular ó a l m a c é n 
de v íveres ó establecimiento. Tiene buenas 
referencias Dragones 7. hotel Nuevitas. de 
1 á 6 tarde. 12735 -44 
EL MORENO MARINO Fí G U E a l s " 
el paradero de su hija Ame-
mes desde el día 10 de Octu-
je ss embarcó con la s e ñ o r a 
la Rosa, para Manzanillo 
Cuba> no se sabe de ella. A 
e .sopa de ella nue pregunte 







jos, él 1 
d e m á s ( 




C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita una, española , de buenas refe-
rencias, en Merced número 69. 
12938 4-7 
Tles» quien l a garant ice y no duerme en el 
acomodo. Lagunas 62, 
12937 4-7 
EN A N I M A S Da se sol ic i ta una buena crla-
i de mano. Que traiga, referencias. 
12922 4-6 
S E S O L I C I T A una señ 
para la limpieza de ha 
mo tiempo que sepa ce 
tiene que f regar suelos. ^ 






le mediana edad 
iones y al mis-
ropa blanca, no 
uoldo tres luises y 
4-4 
C R I A D O D E M A N O S 
En Obispo 52 altos, se sol ic i ta uno que 




Uná criada que sepa atender n iños , se 
prellere del país . Sueldo tres luieses, I fan-
rique 1Ú5. 12SS5 4-6 
P A R A UNA corta familia so solicita una 
cocinera blanca 6 de color. Surldo tres cen-
tenes. Calle 19 entre B y C Línea Univers i -
dad y Aduana. 12838 4-6 
corta fa 
que no í 
na á G. 
12930 
lado de manos para 
le buenas referencias 
i ta número 23, e3qui-
4-7 
U n j o v e n c o c i n e r o 
SE S O L I C I T A una mujer blanca del pa í s 
entienda de costura 
os servicias que no es-
10 pesos p la ta y ropa 
41. 
4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de manejadora y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con su obl igac ión y 
n quien las recomiende. Informan B a r -
cr .ona 6. 12921 4.5 
F O T O G R A F O S 
^ í t 8 e f colocarse en establecimiento 6 casa Se necesita un operario que sea bueno v 
i t enTr'ad 'a^'corrales11'88- ReviHaS1Sed" g r a t a r al airPe libre ? ten |a nociones 
12953 Córrale- . de retoque es para el campo. Sueldo 560 
•l¿5'04 j A m i s t a a 6. H u r t a ¿ o . 12920 4-6 
E N peninsular desea colocarse 
ora. Tiene buenas referencias. 
Ule Vapor número 53. 
• 8-4 
UN T E N E D O R de libros de una respeta-
ble C o m p a ñ í a de esta ciudad, teniendo des-
ocupadas IJIS horas de la p r ima noche, las 
ofrece a l Comercio , en general para l levar 
cualquier clase de contabi l idad por una 
módica r e t r i b u c i ó n . Dirigirse á Acosta 79 
••'tos. 127M 8-4 
EN E L V E D A D O calfe y 19~8e solicita 
una cocinera para corta familia, sueldo 13 
pesos y los viajes á la Habana 6 tres cen-
tenes durmiendo en l a casa. Informan en 
¡a misma ó San L á z a r o 95A. 
^ ' S » ^ 4 ^ 
DESEA COLOCARSE de criadD d» manos 
o criado d^ a l gún cabal lero un joven penin-
sular. Sabe cumpl i r con su obl igación, pu.-s 
ha trabajado en las mejores casas de la 
Habana, para m á s pormenores Prado 94 
portero d a r á r azón . 12823 4.4* 
S E SOLICITA para una gran finca, "on 
Arroyos de M á n t u a . P inar del R í o . un buen 
cocinero, para cocinar á 20 hombres de cam-
po. T a m b i é n un herrero que sepa de carpin-
t e r í a . D i r í j a n s e con sueldo que deseen á C 
en esta c o l e c t u r í a . 12793 4.4 
D E P E N D I E N T E de FARMACIA~se~solTcn 
ta uno. que tenga quien lo recomiende. I n -
fornian Monte 138. 128O6 i - l 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
I M O » T . " E ! INT O I A . . 
E n el álbum pr^tiro de trl ami^o A. I> M. 
Ta que lo e x i g e s , s e a : m á s te a d v i e r t o 
Q u e no h a s tenido a c i e r t o 
A l q u e r e r que m i r u d a p o e s í a 
A d o r n e e s t e á l b u m , de b e l l e z a s u m a . 
C u a n d o no h a y u n a p l u m a 
Q u e lo h a g a a q u í t a n m a l como l a m í a . 
Si yo p u d i e r a con co lores v i v o s 
P i n t a r los a t r a c t i v o s 
Q u e en M a y o o frecen l a s l o z a n a s flores 
C u a n d o , en t i e r n o y a m a n t e d e s v a r í o . 
L a s p e r l a s del r o c í o 
E n s e c r e t o les c u e n t a n sus a m o r e s ; 
Si p u d i e r a c o p i a r ¡ d e l i r i o v a n o ! 
D e l undoso O c é a n o 
E s e i n c e s a n t e a r d o r que me e n a j e n a , 
C u a n d o o l e a j e b r a m a d o r e x c i t a 
Y é s t e se p r e c i p i t a 
U n a vez , y o t r a vez, sobre ¡a a r e n a ; 
S i el n u m e n t e n t a d o r , que no me i n s p i r a . 
C o n c e d i e r a á, m i l i r a 
L a e n t o n a c i ó n s u b l i m e que desea , 
A este á l b u m c o n f i a r í a un p e n s a m i e n t o 
Q u e con f e b r i l a c e n t o 
P i d e f o r m a en el m u n d o de l a idea . 
P e r o no puede ser , p o r q u e m i m u s a 
C o m o ' pobre , r e h u s a 
O s t e n t a r de los v a t e s el trofeo , 
Y . p o r eso l a idea que me o p r i m e 
H o y se r e t u e r c e y g i m e 
E n los hondos a b i s m o s del deseo. 
\ 
C u a n d o c o m p a r e s e s t a o f r e n d a m í a . 
A y u n a de p o e s í a . 
C o n e s a s p r o d u c c i o n e s t a n h e r m o s a s 
Q u e p r e c e d e n , d i r á s : es te p o e t a 
X i v a l e u n a p e s e t a , 
X i h a s e r v i d o ' j a m á s p a r a e s t a s c o s a s . 
Felipe Santana Eiplno . 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
X a N u n a Emulsión dt Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Está desapareciendo el color de r,u preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpécito. 
Nada podrá dar este resullado mejor que la Ozomulsión. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
h a c e b i e n . 
R e c o n s t i t u y e 
P R U E 
B E L O 
H O Y 
T e j i d o s . 
E n r i q u e c e 
l a 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todé el que la solicite de la i 
5 4 » P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K . 
í La Ozomulsión es el reconstituyeme natu.ai f:ue suple la Naturaleza para A 
/ /a curación de las eníurrnedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y \ 
I los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce, 
I para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
>; ¡ Debido á ¡as miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocupé 
¿«ta el primer lugar en la estimación de los Módicos, quienes la consideran Ir-
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuvos 
Stros agentes medicina'.esr son la Gliccrina, los Hip f̂osfitos de Cal y Soda 
í> •un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
IR Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
i así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latico-americano's, 
f f̂iiuo también en los Estcdos Unidos y la Europa. 
/ Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Ve. lo que ha hecho por otr DS. 
^ Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perlocta salud. Su sangre 
V'iie purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidns se hacen m i s 
apetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan; SALUD, 
V_ FUERZAS y B E L L E Z A . 
U N A C R I A N D E R A do 3 nu-ses de p a r i d a 
r e c i é n l l e g a d a y s in f a m i l i a ÜCJUI, s o l i c i t a co -
l o c a c i ó n , hace a ñ o y medio c r i ó u n n i ñ o de 
l a f a m i l i a & donde p a r a , que pueden r e c o -
m e n d a r l a , es j o v e n y s a n a y no le I m p o r t a 
s a l i r f u e r a Q u i n t a e u q u i n a á, B a ñ o s , V e d a -
do, t e l é f o n o 9138 12S10 4-4 
A P R K N 1)1' ÚSS t e s b U c i t a n de- 12 & 14 a ñ o s 
en L a E s t r o l i a de I t a l i a . C o m p o s t e l a 46, 
fcUe lio se p r e s e n t e n s i nu t i e n e n q u i e n los 
erarant icc . 12607 . 8-1 
SE SOLICITA 
U n a b u e n a c r i a d a a c 3 s t u n : l i r a d a & s e r v i r 
Be pref iere que s e p a coser alt .o. U u e n s;ieldo 
O b i s p o 72. 12825 4-4 
SE D E S E A c o l o c a r u n a c r i a n d e r a p e n i n -
s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e leche. T i e n e 
dea m e s e s de p a r i d a , j o v e n . T i e n e q u i e n la 
g a r a n t i c e ; en l a m i s m a se d e s e a c o l o c a r u n a 
c r i a d a de m a n o s ó m a i i L ' j a J o i a , e s c a r l ñ a s a 
c o n los n i ñ o s . F a c t o r í a 17. 
12826 4-4 
SE S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
s e a m u y f o r m a l s e p a d i í - s e m p e ñ a r s u o b l i -
gaciCm y t e n g a r e f e r e n c i a s e n Lu í : 4 a l to s 
12807 4-4 
U n a c a s a en M a n r i q u e on $4,500. o t r a en 
T e j a d i l l o t u $6,C0«J, o t r a en r ' l o n u a en v-.50O 
I o t r a en Co; . , . ¡ jo¿ te .a en $'i,t>uo; o t r a en t a m -
! p a n a r í o , en ÍJ0.6C'U; o t r a de e s q u i n a en ban 
I i j i i a r o p a r a f a b r l - j a r en $10,bou; o t r a en 
1 i-iiiip .íuraUD de e s q u i n a en $10.SCO; m í a c a -
ta î uc U i á dos c a l l e s con t r e n t e á i a C a i -
i zacla de l M o n t e en ?60.000 T a c j n 2 de 12 a. 
3 J . M. V. 13027 10-S 
mmm 
i k ^ m l e n t o l ega l puede h a c e r s e escr -
tntrmo u.uy l o r m a l m e m e ai S e ñ o r RÓ-
v r , c ' A P a r i - ae C o r r e o s de l a H a o a n a 
i N . l U H . - A l c n a á n a o i e ifcllo. contes ta a 
l oco v i m u u a o — M u c h i m o r a l i d a d v re-
t e r v a i m p e n e t r a n . e - i l a y o r o u o r c ones 
n.agi i i tK-a£ p a r a v e r i l k a r postUvo t r a -
u m i o i n o , . y ^3 "a 
SÉ VL'NDE UNA BODEGA 
b r i S * ? * ^ U T ^ en 12^00 P i l o s f ^ e n c a d a á l a m o d e r n a en u n a de l a s p r i n c i -
K i t ü r c o m e i ^ r i n f o r m a n cana-
t e a ^ n S í í S " u n ñ c3Btx& en Misión..«« azo-tea serN Ic io s a n i t a r i o , m o s a i c o s y p r o d u c e 
G R A N G A N G A 
Se vende ó se a r r i e n d a con g a r a n t í a h i -
p o t e c a r i a u n a I m p r e n t a en C o m p o s t e l a n ú " 
m e r o l i o , coi . dos m á q u i n a s y t o d o l sifc a c -
c e s o r i o s . P a r a m á s d e t a l l e s i n f o r m a r á n ¿ o 
M u US lVlaría y Picolil ó bien ^trced^V 
I S - S A g . 
en C o n s u l a d o : u n a í : Ü I d r a ~ d i í 
P r a u a . u n a p r e c i o s a c a s a con s a l a s a l e t a 
4 c u a r t o s b a j o s y 2 a l t o s ; buen p a t l j i r á n 
b a ñ o , l o z a p o r t a b l a y de a z o t e a . $ l é Óoü 
UOS en el C e r r o en $ü .400 y 4.OU1» l a o t i a 
E s p e j o . O ' R e l l l y 47. de 2 á b 
Z * * 1 * ' i - A 
B O N I T A C A S A , S E V £ N D f i 
b tac iones . s a l a y c o m e d o r y c o c i n a en o» 
Sisr¿LSíá«lo5 b f ^ s - d e p a r t a i ^ n c i ^ 
r a s o a t i b a d a de f a b r i c a r , e s c a l e r a de m a r -
mol y todo s e r v i c i o á la moderna^ g l n a -Ü 
™ e ^ a ' 11 108 a l t o s y 9 ^ bajos8 pSede 
12-82 P a r a a r SU d u C ñ J v l " ú d e s 93 
. 1 5 - 4 A g 
XT.Vt^*00 en E s t r e l l a j u n t o á C a í r i ^ ~ d ¿ 
M a r t e , u n a c a s a con 4 c u a r t o s ba jos y ° 
a l t o s en 18.606 g a n a 9 c entenes . O t r a e ñ 
v a r m e n de 2 p i s o s s e p a r a i l o s y e s t a b l e c i -
m i e n t o ; y a n a ts c e n t e n e s $u0ü0. J o a q u í n E s -
P - j o . O Ueilly 47, de 2 á 5. v 
-1-S13 4-4 
V E D A D O 
E n el pintoreaco b a r r i o do M e d i n a vendo 
2 c a s a s , b l e n a r e n t a y f a c i l i d a d de pagu . 
,9^.'i,an ü í l c l o s 7C, c a f é á todas h o r a s 
1 ¿ i i 3 s-4 
i i e t i u o s i i c a s a 
E n c a l l e m u y c é n t r i c a ; n u e v a , dos o isos 
I n d e p e n d i e n t e s y en c a d a uno s a l a , s a l e t a ' 
, CU¡:,-I.JH c o r r i d o s y c o m e d o r a i fonuo- piada 
ae nrcsaiCo, a z o t e a y estraiera de m a r m o l 
^zna . centenes*. P r e c i o $19.000. O ' K e i l i v 47 
'¿ & 6. 12812 4:4 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e s i n m e d i a c i ó n de c o r e r d o r . u n 
s o l a r de 17 p o r 50 m e t r o s en l a c a l l e Q u i n -
t a e n t r e D y E . á u n a v c u a d r a de a m b o s 
b a ñ o s . D i r i g i r s e á G a l i a n o 66 de 1 1 4. 
12177 13-25J1. 
I M P O R T A N T E — P o r m a r c h a r s e s u due -
ñ o p a r a el e x t r a n j e r o y no p o d e r l a a t e n -
der, se vende s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
u n a c a s a de h u é s p e d e s s i t u a d a en uno de 
los m e j o r e s l u g a r e s de la c i u d a d . D i r i g i r s e 
por c o r r e o 6 p e r s o n a l m e n t e á. R i c a r d o G . 
C u a r t e l e s 4. a l to s . 12256 16-26J1 
Í H E " T R Ü S T C O . o f c u b a 
C U B A 31 
Compra y vende eu Comisión rasas 
y terrenos. 
P A B L O G . D E M E X D 0 Z A 




GRAN OPORTUNIDAD OÜE DEBE 
APROVECBáRSiJ . 
Se liquidiiu M I lotea á plazos de los 
terrenos de la estancia Sau Nicolás, 
situados en las faldas del Castillo del 
Principe al precio de l .óO cy. el uie-
T.ro ó á 1.2o al contado. Escrituras 
en el neco. 
Unico y exclusivo agente. 
O S C A H D I A S , de 1 á 3, P . M , 
H a b a n a n . 7 8 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ON PESO. 
3 í > , San Kafael 32. Otero. Colominas y Cp. Teléfono I44.B 
S E V E N D E un m i l o r d y uf ia d u q u e s a en 
m u v buen estado, con 4 c a b a l l o s y m a t e -
r i a l e s n u e v o s . P u e d e n v e r s e en M a r i n a i s 




EN L A P A R T E A L T A D E L R (¿PARTO 
ESTRADA PALMA se venden en contado 
y á plazos, magníficos y bien situados 
solares. Informan en Cuba 58, altos. Pal-
ma é lllá, Notarios. 
12586 26-19J1. 
M o n t e n ú m e r o 2 3 0 
C a s i á m i t a d de p r e c i o se v e n d e n t r e s ele 
g a n t e s V i c t o r i a s , dos f a m i l i a r e s , u n t r a p , 
un L a d i e s n e w p o r t . todo nuevo y de z u n c h o 
de g o m a . 4 d o c e n a s de c u ñ a s 4 p a r e s de 
a r r a s m a j a g u a , 1 j u e g o g u a r d a f a n g o , con 
c u ñ a v u n a m á q u i n a de t a l a b a r t e r o y v a r i o s 
m a t e r i a l e s m&s. en el m i s m o loca l P r o p i o 
p a r a a l m a c é n se a d m i t e n d e p ó s i t o s . I n f o r m a 
el Kr . V e r a n e s , en el m i s m o . 
12653 8 ' ¿ 
SE V E N D E u n a bon i ta , e l e g a n t e d u q u e s a 
a c a b a d a de r e m o n t a r con zuneno de g o m a eq 
p r e c i o m u v m ó d i c o . Se vende 6 c a m e r a s c a r -
g a d a s y í c a m e r o y u n a c h i v a y 1 C " ' ™ 
c a s t r a d o n u e v o . I n f o r m a r á n S a n R a f a e l lou 
á todas h o r a s . 12S85 
APK( A E C H E N g a n g a por no n e c e s i t a r l o 
«u d u e ñ o se v e n d e un f a m i l i a r de dos m e s e s 
de uso: e s t á c a s i n u e v o con ó s i n c a b a l l o en 
&an I s i d r o n ú m e r o 63 y medio , puede v e " ® 
•\ t o d a s hoTas . 12674 
U N C A R R O de f u e r t e h e r r a j e propio p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a de c a m p o en 10 c e n t e -
nes . T a l l e r de R o s i l l o , A n t i g u o A s i l o de S a n 
J o s é , C a l z a d a de S a n L á z a r o á toda h o r a . 
12605 8'1 
S E V E N D E un coche con c a b a l l o y l i m o -
n e r a , J u n t o s 6 s e p a r a d o s . T a m b i é n se v e n -
den dos v a c a s s u i z a s . P u e d e n v e r s e en I n -
d u s t r i a 158, é i n f o r m a r á n e n O b i s p o 21. 
12519 8-31 
V E N D O 
C A S A S en v e n t a en C o n s u l a d o , 2 v e n t a n a s 
c e r c a del M a r q u e C e n t r a l ; eri G e r v a s i o a l t o 
y bajo , m o d e r n o , z a g u á n , 2 v e n t a n a s en 
v i r t u d e s , s a i a , camedor , 4 cuantos , a z o t e a 
« t inos, on V i v e s a l t o y bajo , moder -
na , e s c a l e r a a.j m a r m o l , 2 v e n t a n a s , a l q u i -
ler , 20 c e n t e n e * ?10.ri0ü. J o s é F i f í a r o l a , S a n 
i tí na uto 24 ds 3 á ü. 12818 4-4 
• iíodeira y tonda 
Se v e n d e u n a f^nda y bodega R e g a -
l a d a , pur u n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o 
h a c e un d i a r i o de »t>0, v i s t a h a c e fe. R a z ó n 
Ui ic ios 46 c o n f i t e r í a . 12822 4-4 
SE VENDE M S ü í A MANZAÑA 
D e t e r r e n o á ?1.50 m o n e d a a m e r i c a n a ol 
m e t r o , t e r r e n o b i e n s i t u a d o en l a s f a l d a s 
i-ol P r i n c i p o p u n t o a l to y seco d o m i n a n d o 
todo el V e d a d o , l a B a h í a , J e s ú s del M o n t e 
y C e r r o . T a m b i é n se vendon r e j a s , p u e r t a s , 
t o j a s c r i o l l a s y f r a n c e s a s y o tros m a t e r i a -
l e s : u s a d o s . I - a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a cu d u a ñ o K . U a s t i e n P r a d o a i . 
12783 8-4 
T J 3 N U D O R de l i b r o s j o v e n p e n i n s u l a r m u y 
v e r s a d o en l a P a r t i d a dobie ( con u n a 6 v a -
n a s m o n e d a s ; , « a c t i v o , t r a b a j a d o r , con cono-
e i m i e n i o de i n g l é s y s u p e r i o r e s r e f e r e n -
c ia s , d e s e a c a s a S e r i a de c u a l q u i e r g iro , por 
todo 6 p a r t e dai din. D i r e c c i ó n : A. P . L u z 31. 
A l t o s . 12:!!>i ^_ 15-28 
Q l W E N f O S I n , ^ 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55, material-js 
ae fabricar de Antonio Chiccy. 
_12378 • . 15-28 
¿ U E N N E G O C I O — Se" vende ~ u n a v c a s a 
con e j L a b l e c i m i e r . t o de ropa , g a n a 20 c e n -
tenes , s m g r a v a m e n . No a d m i t o c o r r e d o r e s , 
« u d u e ñ o J e s ú s del Monte n ú m e r o 650 V í -
bora . . 12750 8-3 
D O S H E R M O S A S G A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
do; herniosas ca^as de alto y bajo, que SÓÍ 
acaban de fabricar eu la Calzada de Jesús 
del Monto número 497 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 caarios, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altes cada una recibidor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
¿os inodoros, con balcones y una espléndi-
da azotea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
djo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Escobar 
número ú a altos yde . á 4 en Muralla S 
y medio J . L . A. 
11320 26-11J1 
A U T O M O B I L E S 
Se v e n d e n . Se c o m p r a n . 
Se a l q u i l a n . Se o a m b l n r . 
Se e m p e u c n . S » r e p n r a n . 
Se c u i d a n toda c l a s e .de a u t o i n ó b l l e » . 
— ( P R E C I O S M O D I C O S ) — 
AMERICAN ALTO CO. L t d . 
11933 
I M I A D O T e l e f o n o 314S 
¿6-20J1. 
A u t o m ó v i l e s G E R . M A I N 
P a r a i n f o r m e s y c a t í l l o g r o s dii lf irirse á F e r -
m í n B l o n d a u x . A m i s t a d 84. 10461 62-27Jn 
B E H E L E S í P B E 1 A S . 
u e b t e s 
ÍM' venden las casas 
Sol n ú m e r o s 45 y 43, P o r v e n i r 6, 8 y 10 
y A m i s t a d 3S, s i n c o r r e d o r . E n I n d u s t r i a 80 
i n f o r m a r á n . 12008 26-23J1 
Se vende un j u e g o d e . s a l a es t i lo L o u i s 
, X i V . de c a o b a , en inagnlrtco e s tado . U n 
p l a n o Clialssa.grne c a s i nuevo . E s c a p a r a t e 
] c o l g a d o r c o r r i e n t e E s c a p a r a t e c a o b a y cedro 
i p a r a c a b a l l e r o nuevo . Un a p a r a d o r meple 
| i o d o inuy b a r a t o . C h a c ó n IT a l t o s , p r e g u n -
t a r p o r M a n u e l . 
13033 4-8 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r se v e n -
den 4 c a s a s de m a n i p o s t e r í a en R e g l a , C a -
l i x t o G a r c í a 27A i n f o r m a n . 
12739 15 -3Ag . 
B U E N N E G O C I O s i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r se v e n d e n t r e s c a s a s en e l V e d a d o 
j u n t a s ó s e p a r a d a s , dos c h i c a s y u n a g r a n d e 
I n l ' o n n c s y prec io c a l l e t í u i n t a n ú m e r o 102. 
e s q u i n a t S e x t a , B ü d e g a . 
12683 8-2 
E N PEDRO BETAJNCOURT ae v e n d e u n a 
c a f a de t a b l a s en m i s de un s o l a r , c\jn pozo 
y a r b o l e d a . ' E s t á on e s q u i n a de dos de las 
p r i n c i p a l e s c a l l e s y c e r c a del par-adero. I n -
r u r m a a l l í el S r . M a n u e l A l o n s o , y en c a t a 
c i u d a d s u d u e ñ a B e r n a l n ú m e r o 15. 
126116 8-2 
C A S A B A R A T A en punto c é n t r i c o do lá 
H a b a n a se vende u n a b o n i t a c^su en $5.500 
s i n intérvenciuli de c o r r e d o r , m i u r i r . a i i M u -
r a l l a Ü. 12582 8-1 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Se d e s e a n t o m a r $5,500 oro e s p a ñ o l en p r i -
m e r a h i p o t e c a s o b r e u n a n i a g n l í l c a c a s a que 
\a lL* c i n c o v e c e s e s a c a n t i d a d y s i t u a d a en 
u n a de l a s m e j o r e s c a l l e s de l a H a b a n a . P a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l S r . A g u s t í n F r e i r é 
S a n L á z a r o n ú m e r o 262, b a j o s . 
13041 5-8 
P 
C O U U K D O R 
C o m p r a - v e n t a de fincas u r b a n a s y r ú s t i c a s 
D i n e r o en h lputeuns , 
p a g a r é » y n l í i u l l e r e s . 
C U B A 37. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 2. 
12877 . 4 - 6 
DINERO P A R 4 HIPOTECAS 
A l ocho p:)r 100, $60.000 p a r a s i t i o s , c é n -
t r i c o s y h a s t a en c a n t i d a d e s de $500. Se 
c o m p r a n c a s a s de $2.000 h a s t a $10.000. E s p e -
jo , O ' R e i l l y 47, de 2 á 5. 
12811 8-4 
D I N E R O en i H P O T E C A lo doy sobro^fin-
c a s a en e s t a c i u d a d y sus b a r r i o s e x t r e m o s 
a l 8, 0 y 10 por 100. S o b r e c a m p o . P r o v i n c i a 
de H a b a n a , a l 12 y 15 por 100. J o s é F i g a r o -
la, S a n I g n a c i o 24 de 3 á 5. 
12819 j 4-4 
SE VENDE 
M u y b a r a t o , un magni f i co j u e g o de c u a r -
to de c a o b a y Junas b i s e l a d a s y m á r m o l e s 
g r i s e s m u y moderno . C u a r t e l e s 2A, a l to s . 
13031 4-8 
Y O L B O S M R p E S r f A S 
Se v e n d e n 5 en buen estado, O ' R e i l l y 40. 
1S047 a l t . 4-8 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e , Z u -
l u o t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a . 
a l t . 13t -15-7m-16 
SE VENDE 
U n e l e g a n t e t r a j e de r a s o de s e d a " L i b e r -
ty", E s c o b a r 81 ba jos . 
13050 4-v 
F á b r i c a d e n m e b l e s 
J u e g o de c u a r t o y de comedor , p i ezas 
s u e l t a s m á s b a r a t o que n a d i e ; e s p e c i a l i d a d 
en m u e b l e s á g u s t o d e l c o m p r a d o r y en J u e -
g-)!< do .-«ala de L u i s X I V y R e i n a R e g e n t e 
L e a l t a d 103 «'ntre S a n M i g u e l y Neptuno . 
12909 21 -6Ag . 
SE VENDE 
U n j u e g o de c u a r t o de cedro nuevo por 
no n c c e í i t a r l o , S a n M i g u e l n ú m e r o 92. a l t o s 
faq-.iina ft M a n r i q u e . 12Í0G 4-6 
p m H [ P O T R A S 
D o y d i n e r o en P r i m e r a , S e g u n d a y T e r -
c e r a <-ii g r a n d e s y p e - q u ^ ñ a s p i i r t l d a s . E v e -
lio M a r t í n e z , i l a b a r a n ú m s r o '.u. 
12(¡^í> S - l 
Se vende la c a ^ a de n u d e r n a f a b r i c a c i ó n , 
con s e r v i c i o } .a i ; i tar io comple to , f rente de 
C a n t e r í a , d^ doij p i sos á, l a c a l l e , c o n e n t r a d a 
. . d c p u n d l e n t é los a l t o s y un t e r c e r piso 
.on t e n a z a a l f r e n t e : todos los sue los ds 
mosa i co y p e r s i a n a s con p o s i i g j s de c r i s t a l 
i ü o d j r o s en les t r e s p i s o s ; b a ñ o a b a j o y a r r i 
. a con h e r m o s a s poce tas e n c a l a d a s ; l a v a b o 
m a g u a c o r r i e n t e en u n a de l a s h a b i i a -
c ionas a l t a s , y cuan ' .a s m á s c o m o d i d a d e s 
pueden d e s e a r s e . C a l l e de Üan J u a n de D i o s 
itltuero t rece , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , 
i n m e d i a t a a l P a r q u e . C a l l o a s f a l t a d a y p r ú -
-unu a l c o m e r c i o de l a c i u d a d . I n f u r m e s en 
s a l to s . 124Si> G - l A g * 
b O L A R E S de e s q u i n a so ven . ien dos & c in-
d i a y i n e d i a del p a r a d e r o J e s ú s del M o n t a 
•.í..- de g r a v á m e n e s , so e s t a nac i endo c a l l e 
y a c e r a s , &e d a n b a r a t o s p j r i r s e s u d u e ñ o á 
( ¿ s p a f l a , I n f u r m a n C a l z a d a J e s ú ¿ de l M o n t e 
'<03, B o d e g a . 12604 s - l 
p«' \«• kiii« u n p . . i r o 
C r i o l l o que p a s a a j s ie te c u a r t a s , de 
— v ) y buen n i a r e n a d o r . I n -
f o r m a n G l o r i a 2 45. 
. 4-8 
SE VtNuE UN CABALLO 
A m e r i c a n o de raza y un f a m i l i a r c a s i n u e -
vo I n f o r ; n a r á n : Obrapla 35. 
13013 8-7 
i 
SE S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o s que 
t e n g a n r e f e r e n c i a s C a l l e o n ú m e r j 34, V e -
dado. 12817 4-4 
UNA B U E N A c o c i n e r a de c o l o r d e s e a co-
l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r . 
No t i ene i n c o n v e n i e n t e en ir a ! V e d a d o , ó & 
c u a l q u i e r p u n t o de c a m p o . T i e n e g a r a n t í a s . 
I n f o r m a n A g u i l a 19 e s q u i n a á T r o c a d e r o , 
a l t o s . 12792 4-4 
J O V E N MECANOGRAFO c o n c o n t a b i l i d a d 
o r t o g r a f í a y b u e n a l e t r a , a . i l í c i t a co locac l i jn 
de e s c r í b a n t e ,en c a í a 'le c o m e r c i o ü of ic ina 
p a r t i c u l a r . T i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m e s L a 
N u e v a M i n a , B e r n a z a S y R e i n a 22. 
12876 8-2 
ábibUAMak tío V«¿UtUiiélUo'o Cu .a ilílea d«í 
! los c a i ros. E l primei contrato hecho para 
i callea, aceras de cemento, contenes, ixbo-
1 les, cañerías para el acua de Vento, etc., 
a >• -e cop f r e n t e á l a c a l i ó lo; mide <^4a ['construido bajo la dirección de Übra.s 
i ui.o iS-bo p j r ou m e t r o s . E s t á n en lo rnas ! „ . , , . , . 
¡ Publicas. Está ya concluido y puede ut-
I ted inspeccionarlo. Todos los solaros .sop 
altos, secos y con una hermosa vista H 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ¿a esta-
ción do la Calzada, ó venga usted á utie--
tra ofloina. Wilüam R. Hill and Co. Ha-
vana 61. 
C . 1TS3 2 6 - l A g . 
G a n g a : Se venden á $4.25 oro a m e r i c a n o 
i el tuc->.«>i UÍJI c u a t r o soiai-tr.'» ú e i v.'cntro do i a 
r M a P ^ a n a i4, s i t u a d o s en la e a i l e 16 e n t r 
p j r 
a l to «.c i a l o m a con todo el f r e n t e f a b r i -
cado . L i b r e s ae g r a v a m e n : l a f u r m a r á G u i -
lle i i . io d e l Monte . tímpedraaj e s q u i n a 
A r : r . 13049 4-8 
. . . . - P O D E R L A a t e n d e r s u d u e ñ o se 
vc i .ue u n a l e c h e r í a . I n ' o r m a r a n j-ia^unas Stí 
pi r,. .;;^^ p o r el p i n t o r . 
13079 4-8 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a , h a do ser 
p e n i n s u l a r y e s t a r bien r e c o m e n d a d a : p a r a 
t a m b i é n h a c e r los q u e h a c e r e s de l a c a s a y 
a t e n d e r & l a mesa . Sue ldo 515.00 moneda 
a m e r i c a n a . C a l l e H e n t r e 15 y 17 V e d a d o . 
12C78 8-2 
' L A V I Z C A I N A A g e n c i a de e n c a r g o ? y co-
l o c a c i o n e s p a r a l a 1E¡;I ie i 'trba y el e x t r a n -
j e r o de A. J i m é n e z . F a c i l i t o y neces i to c r l a -
do^ .depena ien te s , coc ineros , y t r a b a j a d o r e s 
p a r a mina: : y el canfpo. Be p . •opoix ionun p^-
f a j e s p a r a todos los v>.'.Ises. íSan P e d r o . K i o s -
co n ú m e r o 32, T o l é f o n . ) 3221. 12C90 2G-2Ag 
Se otrece p»r^ to>i3 piase ce trabajos de cow-
tsbilida.d un ttntaor rtc Uitmk cen muciin» ancf 
oe practica, se hacr cart-o ü. ii)-\r libros, efec-
turr baancef y lodo cr i n o i.'.;-.ni.¿ciuS'-* cucciair» 
l!evari<>«i en hotu a^&ocuiiaaa^ |Ktr módica t»-
ti:buci6a. iuC^rman en Obiepo librería de 
Ktcoy y »a U Zarzuela Madera*, N^ptifati v Mao-
n«VJe. G. 
¡ A p a r e c e r á ! 
BP desea saber el paradero de la more-
na Inés Pérez que fué vendida en el In-
genio la Piedra, (vuelta arriba) en ese 
tiempo fué esclava de Don Alonso ' de 
la Campa. Se suplica á la persona que se-
pa algo de dicha señora tenga la bondad 
de avisar en Bernaza 43, donde será gra-
tifica'' dando razón cierta de ella. 
L*aj0 15-23J1. 
Se a r r i e n d a c o n tod^s surf r n s c r e s en l a 
C h o r r e i a L i n e a ó N o \ e n a i5t í f r e n t e a i 
p ü r a a e r o de los c a r r i t o s . 
131,76 4-S 
" I T e c í a t e l o 
C a l l e 17 e n t r e A y P a s e o s e v e n d e u n 
s o l a r i n f j r m a V i u d a de c u a v e d r a 17 y A. 
130G7 4-8 
V f c V A ^ C O 
i Se • e n d e un s o i a r de e s q u i n a de 800 m c -
tr is. Inforrnt- i i de 3 á ti F e r n a n d i n a y E - i t a -
i \ «. z l e t r a 3 . 
| __130e4 4-8 
CAfciA n u e v a y bon i ta en J e s ú s Mar ín . . ( íc 
i dos \ f . i t a r . a s y aos p i s o s i n d e p e n d e n t e s ; s a l a 
| t a . c t a . 2 c u a r t o s , eoe ina , b a ñ o é I n o d o r o ; p l -
! sos motadeu, a z o t e a y e s c a : ? r a de m a r m o ! . 
: u u n a tt i j oro x'recio jC.Ouo. E s p e j o , O ' R e i l l y 
de 2 á 5. 13016 4-7 
Se vendo uno en punto c é n t r i c o . I n f o r -
m a n Monte 41 C a s a de C a m b i o . 
12964 8-7 
\ ciiCio una g r a n c a r n i c e r í a 6 s o l i c i t o u n 
soc io p a r a que se n a g a c a r g o de e l l a p o r no 
i a p o u r r a t e n d e r . I n f o r m e s S o l y V i l l e g a s , 
i .bonega. 
i 12!>̂ ."i 4-7 
B O N I T A c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , de dos 
| p i s o s i n d e p e n d i e n t e s y en c a d a uno s a l a , s a -
j l e ta , 2 buenos c u a r t o s , cog lna , bafto. Inodo-
r o , p i s o s de m o s a i c o , de a z o t e a y e s c a l e r a de 
m a r m o l . G a n a 15 c e n t e n e s y u n e scudo $9.500 
E s p e j o O ' R e i l l y 47 de 2 4 5. 
12910 
s í i í i í i s í l mm 
Una de tus mejores et>quinas no ven-
d.das. A dos cuadras de las dos Ilutas de 
los carros. W iiil'.m R. Hill, Habana nú-
mero 6 3 
C . 1784 1 2 6 - l A g . 
1*01* no poder atcntlerl'as ¡su d u e ñ o su 
venden ó a r r i e n d a n 
D o s fincas u n i d a s , p r ó x i m a s á l a H a b a n a , 
con f á c i l e o m u n i c a c i ó n . de u n a s 18 c a b a l l e -
r í a s de t i e r r a , u n a g r a n p a r t e de e s t a s p a r a 
.Mtaco y el re s to p a r a c u l t i v o s m e n o r e s y 
v a r i o s c u a r t o n e s p a r a piso . C o n u n a m a g n l -
. .ea c a s a - v i v i e n d a . B u e n negocio . I n f o r m e s 
en G a U a n o 20 a e S ú 9 de la m a ñ a n a y de 
12 á i de l a t a r d e . M a n u e l L . M é n d e z . 
2620 1 5 - l A g 
M I M E S I P I S O 
S s a d m i t e n en r¡ p n r e r o A r m e n t e r o s , & 
m e d i a lr; . íua d'- C a s i g u a s y t r e s l e g u a s de 
b a n J o s é de l a s L a j a s y J a r u c o ; c a b a l l o s , 
m u l o s 0 r e s . s , Has ta d o s c i e r i t o ¿ , en p a r t i d a s 
por lo monos de 2.'). I n f o r m a r á e l e n c a r g a d o 
de l a t inca, E s p o n d a . 
130C3 ' • 1 5 - 7 A 8 . 
KuCltlilíiutí lodos los 
méses KibálloB y mulos 
qile ponemos ú ia ven-
la; pifccios nf i y baratos 
CAJÍCEL NL.MEÍÍO !Í) 
3137 3 . ¿ - l M z 
K l d í a 8 de l p r e s e n t e r e c i b i r e m o s p o r v a -
p o r " B a y a m o " y de p i o c e d e n c i a de T a m p i c o , 
lo e iguit 'nte: 600 toros , 300 toretes , 100 y e -
g u a s , 25 c a b a l l o s y 20 m u í a s ; todo lo c u a l 
v e n d o r e m o s en les A l m a c e n e s de H a c e n d a -
dos á p r e c i o s m ó d i c o s . E s t e g a n a d o es todo 
de t i e r r a c a l l e n t o y en b u e n e s t a d o de 
c a r n e s . H a b a n a 3 de A g o s t o de 1907. — D i e -
go . H n r t í a e s y con .p . O b r a p l a - 5 . 
12S2y 4-4 
S E V E N D E u n c a b a l l o c r i o l l o de t r e s a ñ o s 
u n c a r r e t ó n de dos r u e d a s m a r c a d o , un c a r -
nero padre . P r í n c i p e 34. 
12572 10-1 
3 4 © U A K f > 2 ; 3 4 
L a m n s p r ó j i m a a l c a m p o de M a r t e , C a s a 
tía P r é s t a m o s . E s t a c a s a h a hecho u n a g r a n 
r e b a j a on los p r e c i o s por l a s m u c h a s m e r -
c a n c í a s que t lane ; n a y g r a n s u r t i d o en Joye -
ría de oro, b r l l a n t c s , l á m p a r a s de c r i s t a l , 
p l a n o r . m á q u i n a s do coser , m i m b r e s y m u e -
i. CB d. L .)das. c l a s e s . E n r o p a t i ene L a So-
c i edad d e p a r t a m e n t o e s p a c i a l , h a y flusss 
fie C& .. ¡Ir y m u s e l i n a , d r i l n ú m e r o 100 S 
nlc; í de p a n t a l o n e s y sacos sue l tos , to-
¿ i á ia moda, g r a n s u r t i d o , en r o p a de 
f . ñ o r e s y sedas b o r d a d a s y b l a n c a s y r o p a 
m e a <.e todas c l a s e s ; todo á p r e c i o s de 
• \ c r d a d e i a gai .ga;"todo el que v i s i t e e s t a c a -
f a s a l o r a con i » . a c i d o . Se c o m p r a y d a d i n e r o 
>ve t o d a c l a s e de obje tos c o b r a n d o u n 
m ó d i c o .n.^Tv.^. — t é r e z C a n c e l o y C o m p , 
12730 .', : .a- iAg 
S E V K N D E N m u e b l e s b a r a t o s ; u n a c a m a 
e s m a l t a d a , un e s c a p a r a t e de P r i m e r a de 
n o g a l ; u n p e i n a d o r do l ü n á v l s e l a d a ; un l a -
v a b o do p r i m e r a ; m e d i a d o c e n a s i l l a s , dos 
s i l l o n e s p r i m e r a , 1 m e s a de noche f r a n c e s a , 
y u n a de c e n t r o : l á m p a r a a m e r i c a n a , 2 e s -
c u p i d e r a s de c h i n a y o tros v a r i o s objetos , 
que se r e g a l a n á la p e r s o n a que los compre . 
Se p u e d e n v.-r en H a b a n a 162, B a j o s . 
12895' 6-6 
S E V E N D M u n p i a n o P l e y e l en per fec to 
es tado. P r e c i o c u a r e n t a centenes . I n d u s t r i a 
120A e s q u i n a S a n M i g u e l . 
12891 5-6 
Se v e n d e uno bueno y de poco ttsp, puede 
v e r s e á t o d a s h o r a s en D e l i c i a s y S a n F r a n -
c i sco , J e s ú s del Monte . 
12868 4.6 
F O n S A L E — S e t of office f u r n l t u r e , i n -
¡ c l u d N s b o o K e e p e r s denk, t h r e e ( 3 ) flat top 
1 d r s k s , a n d om- p a i r of g i a s s s w l n g l n g doors , 
: v.-ith ñ . > ^ " o p e n l n g . a n d s e v e n ( 7 ) c h a l r s 
v.-nich I n c i u d e one r e c l l n l n g b a c k office cha i r 
I O w n e r w l l l s e l l a t a n y r e a s o n a b l e offer. 
1 A d d r e S S : F u r n i t u r e . A p a r t a d o No. 710, H a -
^ n a . 12706 4-4 
SS VENDE 
U n j u e g o df> m u e b l e s de o f i c ina que se 
! c o m p o n e de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : 1 c a r p e -
Í t a de t enedor de l i b r o s . 3 c a r p e t a s de t a p a 
I l i s a . 1 p a r de m / u n p n r a s de r e s o r t e con a p e r -
t u r a de 55 y m e d i a p u l g a d a s , 7 s i l l a s i n c l u -
y e n d o u n a de e s p a l d a r m o v i b l e . T o d o á p r e -
¡ c í o m u y ' i -azonable . D i r i g i r s e F u r n l t u r e 
i A p a r t a d o 710. H a b a n a . 1279 4-4 
S E V E N D E un g r a f A f o n o de m u y b u e n a i 
voces , con m * s de c i n c u e n t a d i scos de p r i -
m e r a ; en l a m i s m a se vende u n p lano de E s -
t e l a de poco uso. se puede v e r e n E s c o b a r 
Xfiii á todas h o r a s . 12828 s-4 
S o l a r e s b i e n s i t u a d o s 
Se v e n d e n v a r i o s en G u a n b a c o a , c a l l e de 
P o p e A n t o n i o . I n f o r m e s e n B a r a t i l l o 9, H a -
bana^ 12569 15-31JI 
l O S A I C O S C á T A L A N E S 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta 55, Materiales de construc-
ción de Antonio Chicoy. 
123S1 15-28 
SE VEiSDE 
U n f a e t ó n f r a n c ó u n u e v o , s e i s a s i e n t o s y 
un o a r r o , c u a t r o r u a d a s , n u e v o . T o d o b a t a t o , 
¿ u n ¡a 6S. 
1 j j j j j 4-7 
SE VENDEN O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords. Familiares, Faeto-
nes, Traps. Tílburys. Cabrioléis. 
JLiOs inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
las recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez. Calle de Manrique 138, 
entro Salud v Reina. 
13027 8-7 
SE V E N D E u n h e r m o s í s i m o c a b a l l o dorado 
de 6 c u a r t a s de a l z a d a , m a e s t r o de t i r o y 
propio p a r a u n f a e t ó n 6 t f l b u r l p u e d e n m a -
n e j a r l o se f ioras 6 n i ñ o s , por lo m a n s i t o , de s -
p u é s do todo se d á A p r u e b a . I n f o r m a r a n 
¿ULA L á ^ L f o Zfi». 12882 4-$ 
L N A G A N G A — No d e j e n de v e r l o , se 
v e n d e u n a p a r a d o r n u e v o a m e r i c a n o , u n a 
c a m a , c o l c h ó n de pelo fino, a l m o h a d a de 
. u .na s u p e r i o r . J o s é F e r n á n d e z , A m i s t a d 
144 a l to s . 12815 4-4 
LIQUIDACION D E M U E L E S 
E n l a f á b r i c a C a s a G i l . V i r t u d e s 93 h a y 
de todo y p a r a todos los g u s t o s , e l que v i s i t a 
e s t a f á b r i c a no s a l e s in c o m p r a r . E s p e c i a -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y comedor . L o 
m i s m o se c o n s t r u y e por e n c a r g o todo lo que 
se p i d a , s in c o m p r o m i s , . n i g a r a n t í a de n i n -
g u n a c l a s e . U n a v i s i t a á e s t a c a s a y se c o n -
v e n c e r á n . V I R T U D E S »3 . 
_12779 15-4Ag 
H O Ü E C A D E , C B E W S Y C -
Almacén de Papelería y efectos de 
Escritorio. 
TIPOS, MAQUINARIA, TINTAS. 
Pastas para rodillos y útiles de im-
prenta. 
CCttlPRA Y VENTA de IMPKEX-
¡ TAS DE USO. 
MURALLA 39.—Habana. 
I C 179o 22-J Arf. 
12530 
I M P O R T A N T E 
V a q u e t a s ó m o s c o b l a s f r ;u icosas para p« 
as g r a n d e s y c h i c a s , e s p l é n d i d o surt^V 
T e n i e n t e K e y 25. E l C a b a l l o A n d a l u z . *• 
s í - i a n j 12438 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
Y D E C O L O R A L T A 
Y de color alta novedad han llegad 
á infan-1. 55, materiales de construcciftn 
de Antonio Chicoy. 
12379 , 15-28 
S E V E N D E 
E n p r o p o r c i ó n u n h e r m o s o a p a r a d o r nw, 
d e r n o s i n e s t r e n a r P e f i a l v e r 5a 
12264 15-21 
F A B R I C A D K B l L L A J t r ^ S 
Se a l q u i l a n y v e n d e n á p lazos . H a y tta» 
c l a s e de efectos r e c i b i d o s d l roc ta - inent© 
los m i s m o s . V d a . >• h i j o s de J . i ortesa. 5'e. 
n i e n t e K e y n ú m e r o 83. f r e n t e a l Patqu^ 
C r i s t o , l i a b a n a ' 
i 2 i 9 7 _ ¿ 2 - : » a 
i 
B o l s s e l o t de M a r s e l l a g r a n f o r m a fabrl. 
c a c i ó n e s p e c i a l p a r a el c i i n u i de Cuba, í t 
c a o b a m a c i z a g a r a n t i z a d o s a l ccmiejen re* 
c o m e n d a d o s p o r los s e ñ o r e s profueores .por 
sus h a r m o n i o s a s voces y a l e m a n e s de va. 
r í o s f a b r i c a n t e s los v e n d e m o s a l contado 
y 6. p l a z o s . P i a n o s de a l q u i l e r 3 pesos en 
a d e l a n t e . V i u d a é h i j o s de C a r r e r a s , Agua-
cate 68. 11647 26-16J1 
D E M A Q U I N M i 
ATENCION! "HACEÜDÁDOS" 
"GRAN OCASION" BUENO Y BARAJO 
Se v e n d e lo « I j f u í e u t e . "romo a u e v o " VIS-
T A H A C E F E . 
C u a t r o C a l d e r a s m u l t i - l u b u b i r G s de ace-
ro con p o r i ü l o i u s nirAs y a l a n t e de hierro 
fundido . I -a» p¡a<.;is Í .KUi lares de "B" pulga-
da e s p e s o r t i enen d( . l l í l n j e t r o 90" pulgada» 
por 2^' p ies de l a r g o . E s t á n cuino nuevu 
no t r a b a j a r o i i " . 
U u i i^a lderas m u í 11- lubula res de 7'' piel 
por 18' pK-s de l a r g > • c-omplolas" y "comí 
n u e v a s " . -
A u c v c D e f e c a d o r e s de 701' g a l o n e s con do-
ble fundo i n t e r i o r de oobre; eomplelaa . '4 
IVuevc D e f e c a d o r a » de 70u ¿ t a l o n e s con do-
ble fondo i n t e r i o r de cobre»: completan. 
T r e s M a r l s c h a l e s con s c r p e r r l l n a s de cobn 
de 3 p u l g a d a s . C o m p l e t a s . 
l ' B T r i p l e - E f e c t o m o d e r n o con Í.OOO pie» 
c u a d r a d o s de superf ic ie de ca ldeo con »u 
m a q u i n a de bombas h o r i z o n t a l V a c i o Húrte-
do, que t a m b i é n m u e v e por d g ü i ' í i a l , bom-
bas de a g u a s a m o n i a c a l e s , y i a de extrac-
c i ó n de m e l a d u r a s . 
I n T a c h o de P u n t o con c a p a c i d a d de 1» 
á I t bocoyes a z ú c a r secu con mi mftquui» 
rte v a c í o h o r i z o n t a l . - V a c ; . - J I d m e d o " TUW 
5 s e r p e n t i n e s d? cobre . " K s t e T a c h o y TrlPlJ 
p t i e ü c n s e r de g r a ii u t i l i d a d p a r a cualqUlM 
c e n t r a l como a u x i l i a r i e p a r a a u m e n t a r U 
t a r t a á m u c h u , - p u r a ih iu ldacdones" P»r» 
l i i i i p i e z a de los apara to ; - wn, . .Mcinaaor M 
m i e l e s ,porque son i n d e p e n d i a n t e s . " 
S e l » C e n t r í f u g a s l l e p w o . - t b con su m»1 
d a d o r y m&qulna ntotora J or i zonta l . _ 
l a r » m&qulna l i o s s 5 y nei !lo. 
I n a m á q u i n a h o r i z o n t a l «.vn m < m m i e m » 
de E l n c U de moicv • a ñ a . <\e P l e t c h s r con 
u j b . v e . •grane y s a . r a . j . c l . • de a- P1**^-
T o t l a e s t a m a q u i n a r i a e.-- m a g n í t i c a su 
f a l t a r l e u n t o r n i l l o . 
l i . o r i n a r á J o s é .ta . P l a s e n c l n , . \eptnBo » 
K A r ^ 2 6 - 6 A g ^ 
C o l i n o d e v i e n t o 
I E S 1 X > a ^ x x d V 
E l motor mejor y m á s barago P*ra . aXí 
a g u a de ios pozos y e'1®va'rl^.,I t r a e r el l j - - - ^ - n ,
c u a l q u i e a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n a w » 
V . A n i a t , C u b a 60 H a b a n a 
12978 26-lAg 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. DAVÍUSOK 
L a s m á s s e n c i l l a s , i a s m á s ^^^TTIA^ 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r í - ^ " * ^ ? ? ¡ a -
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los uso ^ 
d u s t r i a i e s y A g r í c o l a s . E n uso en nta 
C u b a hace m á s de t re in ta ¿LÍIOS. ü n 
por F . P . A n i a t . C u b a n . 60, i 1 ^ * 1 ^ ' i A g 
L A Z I L I A 
calis de SOAREZ 45. entrs AináaM / i i i i l 
PROXIMO A L CAMPü MART* 
Esta casa pasa á altos prv.cioís ton 
clase de preudas, ropas y mUc,i:Ia* 
de Jos <iue tiene uu «:ran aurtiihíf 
la venta. 0* 
Hay méquinas de coser de varios fabrln 
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde ' 
módico precio de un conten. 
A V I S O S : 
Se recito para la compra üe m e f c 
_ H 1 1 L _ _ _ _ _ _ 13-23JÍ: 
SE VENDE ONA V I D R I E E Í ^ 
Q u e e s t u v o de T a b a c o s y C i g a r r o s 
l o c e r í a de ¿ a u I g n a c i o 3.. e s ^ u i a a ' » n U 
I n f o r m a r á n . Se d a b a r a t a . Sol 
NMIEIoMPRE imUEBliS 
Nadie compre muebles sin ver pjj 
mero los precios de la casa SaLaS) ĝ * 
Rafael 14. Pianos de alquiler 4 trei 
pesos plata. 
12584 84 
M A Q U I N A R I A . ro,tf 
Se v e n d e un t a l l e r de m f i < n i i n a r l » P ' J , . I 
p a r a c i u d a d y p a r a c a m p o con ^^f-acoifll ' 
m i e n t a s n e c e s a r i a s C a l z a d a de *** ^ S ^ H 
n ú m e r o 22 v medio. ]2 7ui» ^ 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
maquinaria de carpintería, P. ^ 
ejes, chumaceras, p r é s t a l e s , cajas ^ 
hierro, motores de alcohol, petróleo ̂  
gas, á precies sin competencia y -
plazos. —COMPAÑIA CUBANA ^ 
iVíAQUINARL», Agniar 122. ^ ^ 
V e n d o bombas, d o n k e y s con v^IbDa.r» «*' 
m i s a s , b a r r a s y p i s tones de ^ o n ^ 0 ¡ y t ^ í 
t r a e r a g u a de pozos, l a g u n a s I» p ^ r » » 
s e r v i c i o en g e n e r a l y espec ia imen1" de r» 
r i ego de tabaco . C a l d e r a s y ni0lorromana» í 
por de todos t a m a ñ o s y c i f r e s , » tjim»e°: 
D á s c u l a s de l a s m e j o r e s c iases i j j j j r 
p a r a e s t a o i e c l i u i e n t o s é inK^"'0.8;^ t»«»'S¡í 
p r e e x i s t e n c i a de t u b e r í a , ' ' ^ " i s acce5" 
etc.. de d i f e r e n t e s m e d i d a s y v * m * 
r i o s . 
F R A N C I S C O B A S T K B U E t & j 
L a m p a r i l l a 0 1*111* . t« . 
10400 
Ü Ñ M I L L O N D E L O S A S 
D E A Z O T E A *r 
Se acaban de recibir en ^ ^ ^ 0 ^ 
terial de eonstrupcióa de A m j j j f 
W l 2 3 8 ü ^ ¿ í 
ü í H i t * j htcreotipii ¿el l»IAÜ8 ^ ^ ^ 
